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Señores miembros del Jurado: 
Con el debido cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Arquitectos, les 
presentamos ante ustedes el informe de Tesis de titulación “Reconversión 
Arquitectónica de la I.E.P. C.E.B.R. N°219 César Augusto Mendoza Falcón, 
Distrito de Cieneguilla, Lima 2020”. Este proyecto está orientado al diseño 
arquitectónico de un Centro de educación básica Regular, ubicado en el AA.HH. 
Magda Portal en el distrito de Cieneguilla, con el cual se podría cubrir gran parte 
de la demanda de población insatisfecha del Distrito de Cieneguilla, sobre los 
niveles inicial, primaria y secundaria, pretendiéndose erradicar parte de la 
exclusión social y generar mayores oportunidades, rendimiento y movimiento 
económico distrital e interdistrital, además se tomará partido por la filosofía 
paisaje de aprendizaje, que toma los mismos conceptos del método Montessori el 
más desarrollado y asimilado mundialmente 
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Resumen 
Actualmente en nuestro país, existen muchos centros educativos 
públicos que excluyen a gran parte de la sociedad por no contar con una 
infraestructura inclusiva, por no ser capaz de cubrir la demanda de aquella 
población que busca el derecho a la educación y que no cuenta con capacidad 
adquisitiva para optar por un colegio particular, además que se encuentran 
limitados a recibir la educación en condiciones desfavorables, en una 
infraestructura mal planificada y deficiente. Tal es el caso de la I.E.P. C.E.B.R. 
N°219 César Augusto Mendoza Falcón, para nivel inicial en el distrito de 
Cieneguilla. 
Por todo ello se propone la reconversión arquitectónica de la I.E.P. - 
C.E.B.R. N°219 de nivel inicial Cesar Augusto Mendoza Falcón, a C.E.B.R. de
nivel inicial, primaria y secundaria, para la UGEL 06 - DRELM - MINEDU, en el 
sector 2, localidad Magda Portales, Av. San Martin s/n, Cieneguilla-Lima, 
enfocado en el paisaje de aprendizaje y la sostenibilidad, para no solo cubrir la 
demanda de la población insatisfecha del distrito de Cieneguilla, sobre los niveles 
inicial, primaria y secundaria, sino generar mayores oportunidades, rendimiento 
académico y movimiento económico distrital e interdistrital, mayor calidad 
educativa, ofreciendo una arquitectura que incentiva a la creatividad, fomenta las 
ganas de seguir aprendiendo y un lugar donde sentirse refugiado y seguro. 
Palabras claves: reconversión arquitectónica, paisaje de aprendizaje, 
integración social, inclusión social. 
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Abstract 
Currently in our country, there are many public educational centers that 
exclude a large part of society for not having an inclusive infrastructure, for not 
being able to meet the demand of that population that seeks the right to education 
and does not have the capacity purchasing power to opt for a private school, in 
addition to being limited to receiving education in unfavorable conditions, in a 
poorly planned and deficient infrastructure. Such is the case of the I.E.P. C.E.B.R. 
N ° 219 César Augusto Mendoza Falcón, for initial level in the district of 
Cieneguilla. 
For all this, the architectural reconversion of the I.E.P. - C.E.B.R. N ° 
219 initial level Cesar Augusto Mendoza Falcón, a C.E.B.R. initial, primary and 
secondary level, for UGEL 06 - DRELM - MINEDU, in sector 2, Magda Portales 
town, Av. San Martin s / n, Cieneguilla-Lima, focused on the learning landscape 
and sustainability, not to only to meet the demand of the unsatisfied population of 
the District of Cieneguilla, on the initial, primary and secondary levels, but to 
generate greater opportunities, academic performance and district and interdistrict 
economic movement, higher educational quality, offering an architecture that 
encourages creativity, encourages the desire to continue learning and a place to 
feel safe and secure. 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Actualmente Cieneguilla como distrito joven es considerado como uno de los 
polos de expansión de la ciudad de Lima, albergando 21,922 habitantes y en 
cuestión educativo cuenta con 5889 alumnos entre niños y adolescentes que 
requieren un servicio de formación en educación básica regular. La mayoría de 
los colegios de educación primaria y secundaria que existen en el distrito son de 
gestión privada, existen actualmente 52 centros educativos en Cieneguilla, siendo 
19 centros educativos nacionales (36%) y 33 centros educativos privados (64%), 
de igual forma, se puede apreciar que en muchos de los casos estos colegios 
presentan aulas que no cuentan con los requerimientos mínimos para ser usados 
como tales. 
Asimismo esto deja una gran demanda para el nivel inicial, primario y 
secundario, limitando la matricula a 666 alumnos entre niños de 3 a 5 años, 1330 
alumnos de 6 a 11 años y a 1556 alumnos adolescentes de 12 a 17 años, debido 
al gran número de estudiantes que no logran conseguir matricula hacen que estos 
mismos busquen otros centros educativos fuera del distrito donde viven, 
generando una migración innecesaria de la población de 3 a 17 años en busca de 
una adecuada formación llevando consigo una pérdida económica y de tiempo. 
El problema central motivo del proyecto de investigación, son las 
inadecuadas e insuficientes condiciones de habitabilidad de la I.E.P – C.E.B.R N° 
219 Cesar Augusto Mendoza Falcón, UGEL 06 – DRELM – MINEDU, para la 
ampliación de su cobertura de los servicios inicial, primaria y secundaria, en la Av. 
San Martin S/N, sector 2, localidad Magda Portales, distrito de Cieneguilla y 
deterioro de su entorno urbano inmediato. El cual tiene las siguientes causas 
directas: 
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 Inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas de las aulas
teóricas de 3, 4, y 5 años. Impiden brindar la calidad arquitectónica y de confort 
debido a las insuficientes dimensiones de las aulas teóricas (figura 1), asimismo 
se logra percibir una inadecuada ventilación de las aulas teóricas que, por 
consiguiente, no permite tener un ambiente saludable con el adecuado uso, 
encontrando deficiencias como la insuficiente área de vanos para la iluminación 
de las aulas teóricas (figura 2). 
Figura 1. Déficit de área para aulas teóricas. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Déficit de área de vanos en el aula 01. 
Fuente: Elaboración propia. 
 Las Insuficientes condiciones arquitectónicas de los espacios
administrativos, ocasionan un inadecuado servicio de actividades administrativas, 
teniendo una insuficiente dimensión de las oficinas administrativas. 
 Inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas en el área
de servicios complementarios no permite el adecuado uso de la actividad, esto 




la cocina, asimismo, encontramos insuficiente dimensión de la cocina, por 
consiguiente, genera unas Inadecuadas condiciones arquitectónicas de la cocina 
(figura 3). La implementación de algo improvisado sin el debido reglamento para 
la construcción conlleva a la Insuficiente dimensión destinada para almacén, 




Figura 3. Insuficiente e inadecuada condicion arquitectonica de la cocina. 
Fuente: Elaboracion Propia. 
 
 Insuficientes condiciones urbanas del entorno inmediato, referido a 
las áreas urbanas aledañas del área de estudio, encontrando deficiencias como la 
insuficiente señalización vial,  asimismo, se observa las insuficientes secciones de 
veredas para la circulación peatonal,  el déficit de lugares para el almacenamiento 
de residuos sólidos en el entorno inmediato que ocasiona focos infecciosos y la 
degeneración de la calidad de vida; la carencia de espacios destinados para 
áreas verdes, limita la actividad de recreación de la población. 
 Insuficientes condiciones arquitectónicas para la accesibilidad, 
circulación interna y seguridad; se visualiza que no existe un adecuado 
planteamiento de diseño de circulación, por tanto, genera la insuficiente 
accesibilidad para discapacitados, las cuales  de la misma forma existirá un déficit 
de barandas dentro de la infraestructura educativa (figura 4), igualmente se 
encontrara un déficit en señalización de emergencia dentro de la infraestructura 
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educativa produciendo que el establecimiento se vuelva vulnerable para los 
usuarios, ya que no cuenta con un plan de contingencia. 
Figura 4. Rampa para discapacitado existente. 
Fuente: Elaboracion propia. 
 Las serias condiciones de habitabilidad en las zonas recreativas de
la infraestructura educativa; genera un riego para los niños debido a las serias 
condiciones de deterioro en el sector del patio, ya que encontramos destrucción a 
la intemperie sin ninguna restricción, por consiguiente, un inadecuado tratamiento 
de piso para área de recreación (Figura 5). 
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Figura 5. Serias condiciones de deterioro dentro de la infraestructura educativa. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Efectos directos: 
 Deficientes espacios educativos, ocasiona y provoca una disminución del
rendimiento escolar, por esta razón, se tendrá una imagen negativa del
centro educativo de básica regular.
 Baja calidad de servicios del centro educativo, genera una insatisfacción y
bajo desempeño por parte de los estudiantes y educadores por esta razón,
los padres que se ven obligados a buscar otros centros educativos, en
consecuencia, se tendrá una saturación de demanda sin poder obtener una
vacante.
 Vulnerabilidad ante riesgo de accidente vehicular y aumento de
desperdicios tirados en el entorno inmediato originando una inseguridad
para los estudiantes y pobladores, sintiendo un abandono por parte de la
sociedad, por esta razón, se tendrá una población insatisfecha
 El espacio educativo evoca más al encierro que a la independencia de los
menores.
Estos efectos generan como efecto final la perdida de la oportunidad de la 




Objetivo de las propuestas Urbano-Arquitectónicas 
2.1.     Objetivo General 
Desarrollar una reconversión arquitectónica de la I.E.P. - C.E.B.R. N°219 de nivel 
inicial Cesar Augusto Mendoza Falcon, a C.E.B.R. de grado secundaria, primaria 
e inicial, para la z, con la finalidad del aumento de la oportunidad de la educación 
básica regular por el interés de los adolescentes y niños en el distrito de 
Cieneguilla; además generar un incremento de ingresos, integración social y una 
reducción del consumo energético.  
2.2.  Objetivos Específicos 
 Objetivo específico Nº1: Diseñar espacios especializados para las aulas
teóricas del nivel inicial, primaria y secundaria.
 Objetivo específico Nº2: Diseñar espacios especializados para ambientes
de exploración en el nivel primaria y secundaria.
 Objetivo específico Nº3: Diseñar espacios especializados para la zona de
socialización como escenario educativo.
 Objetivo específico Nº4: Diseñar espacios especializados para la zona
administrativa para los niveles del CEBR.
 Objetivo específico Nº5: Diseñar espacios especializados para la zona de
bienestar para los niveles del CEBR.
 Objetivo específico Nº6: Diseñar accesibilidad interna y externa para uso
de discapacitados




 Aspectos Generales 
3.1.  Ubicación 
Departamento :  Lima 
Provincia :  Lima 
Distrito :  Cieneguilla 
Sector :  2 
Localidad :  AA.HH. Magda Portales  
Lote  :  01 
Manzana: :   M1 
Avenida :  San Martín (carretera a Cieneguilla) 
Figura 6. Ubicación del lote dentro del distrito. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ubicación regional y límites jurisdiccionales 
El terreno se encuentra ubicado en la carretera que une el distrito de la molina 
con Cieneguilla denominado Av. San Martín y cuenta con una extensión de 
13,363.00 m2 y con un perímetro de 468.29 ml. Sus limistes son: 
- Por el norte con: Psje. Cipreses
- Por el oriente con: Av. San Martin s/n
- Por el poniente con: Ca. Augusto B. Leguía
- Por el sur con: Mariscal Ureta.
Perfil histórico de la cuidad y/o localidad Cieneguilla cuenta con una 
superficie de 208 Km2   y se ubica entre los 600 y los 1000 m.s.n.m. Cuenta con 5 
sectores que a su vez se dividen en centros poblados, las cuales son: 
• Sector I: Cuenta con 21 centros poblados.
• Sector II: Cuenta con 12 centros poblados.
• Sector III: Cuenta con 5 centros poblados.
• Sector IV: Cuenta con 7 centros poblados.
• Sector V: Cuenta con 5 centros poblados.
Límites del distrito: Geopolíticos 
1. En el norte: Distrito de Chaclacayo y Ate.
2. En el sur: Distrito de Pachacamac.
3. En el oriente: Distrito de Huarochiri.
4. En el poniente: Distrito de Pachacamac.
Localización y Ubicación del Inmueble a intervenir: 
La Institución Educativa Publica N° 2019 Cesar Augusto Mendoza Falcón 
se localiza a la altura de la Av. San Martin S/N, Mz. M-1, Lt 1, Localidad Magda 
Portales en el Sector 2 del distrito de Cieneguilla. 
3.2.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 Dinámica económica
La Población Activa Económicamente de la localidad de Cieneguilla es 57% 
contrastada con 43% de la Población inerte Económicamente (población menor 
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de 14 años, generalmente estudiantes suplentes). Sin embargo, con el 6% de la 
población dentro de la PEA sin trabajo, como indican las tablas fácticas del INEI, 
según el registro de 2007. 
Asimismo, la municipalidad de Cieneguilla viene distribuyendo un 
presupuesto necesario, fragmentándolos por ejes de desarrollo o áreas temáticas 
recibiendo el sector educación el 9% del presupuesto como consecuencia y visión 
establecidas dentro de su plan de desarrollo concertado local (figura 7). 
Figura7. Presupuesto distribuidos por ejes de desarrollo. 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado Cieneguilla 2020 - 2021 
 Orografía, Topografía y relieves
El distrito de Cieneguilla presenta una topografía y relieves pronunciados. Su 
suelo tiene principalmente desniveles de menos de 1 a 1.5 metros (figura 8 y 9). 
También se reconocen varias clases de terrenos: En la región metropolitana 
tenemos un suelo semi-reseco, en la parte superior se aprecia afloramientos 
rocosos y en la parte inferior se aprecia un material combinado de bolos, roca y 





Figura 8. Plano de relieve del distrito de Cieneguilla. 
Fuente: Google Maps. 
 
Figura 9. Sección longitudinal del terreno. 
Fuente: Google Earth. 
 
 Geologías 
El reflejo geomorfológico presente en la zona es consecuencia de los ciclos 
estructural y metamórfico, superpuestos por las medidas geodinámicas que han 
demostrado el elemento morfoprimario de la zona. La desintegración y acopio 
creado en su cauce por el arroyo Lurín han enmarcado algunos pórticos fluviales, 
por ejemplo, el de la sierra en la comarca donde se encuentra el pozo 773, que 






Como lo indica la microzonificación sismológica del distrito de San Juan de 
Miraflores15, que decide los atributos mecánicos y dinámicos de los terrenos 
donde se encuentra la cimentación de las estructuras, se construyen las calles y 
se colocan las redes de servicio, predominan en las áreas 1, 2, 3, 4 tipo II, de 
riesgo intermedio, por tratarse de terrenos granulares sobre estratos rocosos 
aluviales o coluviales (terreno S2 de las normas peruanas de seguridad frente al 
temblor). 
 Cuerpos y / o cursos de aguas
El agua subterránea que se extrae de la tierra mediante métodos para pozos a 
cielo abierto y cilindros que se encuentran en general cerca de la ribera del 
arroyo, se utiliza en su mayor parte para el movimiento rural. La urbe de 
Cieneguilla cuenta con agua del subsuelo, usando profundos pozos cilíndricos. 
3.3.  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 Aspectos Generales del entorno inmediato
El entorno inmediato a la ubicación de estudio es un área urbana consolidada, en 
la que su malla no tiene una forma regular debido a la población inesperada de 
migraciones provinciales hacia lima, y presenta un aspecto caótico con escasas 
áreas verdes (figura 10). 




Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 
En la figura 11 y 12, se pueden apreciar el estado actual de las 
áreas recreativas dentro del Sector 2, localidad AA.HH. Magda Portales del 
entorno inmediato no siendo muy favorables para la población por la falta 
de mantenimiento de estas mismas. 
 
 
Figura 11. Estado de las áreas verdes (Ca. María Parado de Bellido) 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 12. Estado de las áreas verdes (Cruce de la Av. San Martín y Ca. María Parado de 





En la figura 13 y 14, se pueden apreciar el estado actual del lote designado a la 
I.E.P. Nº 219 Cesar Augusto Mendoza Falcon, siendo esta utilizada como 
botadero tanto de basura como de desmonte por parte de la población aledaña 
creando una inseguridad dentro de la ciudad. 
 
Figura 13: Estado dentro del terreno usado como botadero (Av. San Martin). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 14. Estado dentro del terreno usado como botadero (Psje. Los Cipreses) 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Servicios públicos
El servicio básico de abasto de aguas potables está administrado por SEDAPAL 
(Servicios de Aguas Potables y Alcantarillados de Lima), entidad principal de 
servicio de agua y desagüe en Lima y Callao la cual a su vez está a cargo 49 
distritos. El Distrito de Cieneguilla 24,16% de las viviendas tiene conexión de agua 
y desagüe (figura 15). 
Figura 15. Análisis de los servicios básicos en Cieneguilla. 
Fuente: Gerencia de desarrollo social – municipalidad de Cieneguilla. 
 Equipamiento urbano
Equipamiento educativo: 
Cieneguilla la cantidad de población de edad entre 3 y 24 años, por ratios de edad 
normada, por la superficie rural y urbana asisten a un colegio regular de 
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enseñanza. Sin embargo, existe un grado de analfabetismo proporcional de los 
menores de 15 años y mayores que no pueden escribir ni leer, en relación a los 
menores de 15 años o mayores (figura 16). 
Figura 16. Análisis del nivel educativo dentro de Cieneguilla. 
Fuente: Gerencia de desarrollo social – municipalidad de Cieneguilla. 
Equipamiento Salud: 
La jurisdicción del distrito de Cieneguilla pertenece a la Micro red 09 DISA 
IV Lima este – MINSA. Actualmente en el distrito cuenta con 3 puestos de Salud y 
1 Centro Materno infantil Tambo Viejo. 
En la figura 17, se puede apreciar información sobre los niveles de 
morbilidad y cantidad de puestos de salud que operan actualmente en el distrito 
de Cieneguilla. 
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Figura 17. Análisis del nivel de morbilidad de Cieneguilla. 
Fuente: Centro de salud de Cieneguilla. 
 Vialidad y transporte
El Sistema Vial del Distrito de Cieneguilla este compuesto por 3 categorías de 
vías: Vía arterial, Vía Colectora y Vías Locales. 
TIPOS DE VIAS 
Vía arterial Av. San Martin 
Vía colectora Av. Nueva Toledo 
Vía local Vías existentes dentro del distrito 
Tabla 1: Tipos de vias 
Fuente: Propia 
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 Relación del Proyecto con el Entorno
Macro entorno (ámbito regional, provincial o metropolitano): La propuesta de intervención 
esta frente a la av. San Martin S/N, siendo la única carretera que conecta Lima Centro 
con el distrito de Cieneguilla. Esto genera una necesaria conexión y accesibilidad de la 
Ciudad de Lima con el lugar de intervención. 
Meso entorno (ámbito urbano distrital o local): A nivel distrital este proyecto está 
vinculado a su entorno, ya que en Cieneguilla existen 52 centros educativos entre 
particular y estatal, se caracterizan por no contar con la infraestructura adecuada para 
brindar este servicio de manera óptima.  
Micro entorno (ámbito barrial o entorno inmediato): Este ámbito agarra la 
Institución Educativa Publica N° 2019 Cesar Augusto Mendoza Falcón que tiene un área 
de 13,263.20 m2 inscrita en la partida registral N° P02207858 pero que actualmente 
cuenta con un área ocupada de 2,326.00 m2 siendo el área remanente vulnerable ante 
cualquier posicionamiento. 
3.4.     ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS 
Las obras son referenciales y nos ayudaran a comprender con ejemplos ya 
existentes el funcionamiento general de la tipología como los criterios de diseño 
impuestas por el autor. Los proyectos mencionados a continuación es un caso 
nacional y dos internacionales. 
 PROYECTO 1: Institución Educativa Emblemática José de San Martin
(figura 18).
 PROYECTO 2: Colegio Distrital La Felicidad (figura 19).





Figura 18. Institución educativa emblemática José San Martin como referencia 
arquitectónica. 
 






Figura 20. Colegio Gerardo Molina como referencia arquitectónica. 
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3.5.  NORMAS Y LEYES QUE SE APLICAN EN LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
URBANA  
 RNE: Normativa A.040: Educación
 Diseños de Centros Educativos Primaria –Secundaria
 R.V.M. N° 084-2019-MINEDU y R.V.M. N° 208-2019-MINEDU, Normas técnicas
“Criterio para diseños de locales educativos de secundaria y primaria”
 R.V.M. N° 104-2019-MINEDU, “Criterios de Diseño para Centros Educativos del
Nivel de Educación Inicial”
 R.S.G. N° 239-2018-MINEDU, “Norma Técnica de Criterio General de Diseños
para Infraestructuras Educativas”
 R.V.M. N° 164-2020-MINEDU, “Criterios de Diseño para mobiliario educativos de
la Educación Regular Básica”
 RM N°153-2017-MINEDU, “Plan Nacional de Infraestructuras Educativas, 2025” –
PNIE, Ministerio de Educación.
3.6. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES A LA PROPUESTA 
URBANO ARQUITECTÓNICA. 
Figura 21. Cuadro de procedimientos administrativos aplicables. 
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CAPÍTULO IV: 
Programa urbano arquitectónico 
4.1. Definiciones de usuarios (resumen de la necesidad social) 
La Investigación se desarrolló en base a aquella población en edad escolar que 
forma parte de la educación básica regular de Cieneguilla, es importante precisar 
que le colegio es como una segunda casa para los pequeños y adolescentes, ya 
que tiene sus relaciones sociales y elaboran ahí distintas tareas, tanto educativas 
como extracurriculares. Por otra parte, la distribución de sus ambientes de 
muchos colegios no se parece a la de una vivienda. Habiendo dicho esto, a 
continuación, detallamos el tipo de usuario y sus necesidades sociales: 
 Infantes de 3, 4 y 5 años (nivel inicial): tienen la necesidad de un espacio
de trabajo, donde lleven jornadas de aprendizaje de manera lúdica, espacios en 
donde cada rincón se convierta en un lugar de juego y trabajo, en algunos casos 
experiencias de aprendizaje a base de proyectos y la infraestructura debe ofrecer 
el espacio idóneo y suficiente para que el infante pueda aprender con la 
naturaleza, con las labores cotidianas (como en el hogar), el infante necesita ser 
estimulado mediante las formas, colores, y texturas del espacio arquitectónico, 
con la finalidad de aprender y desarrollar sus habilidades. También tienen 
necesidades fisiológicas propias de su edad y comportamiento, por lo que 
requieren constante supervisión y fácil accesibilidad a los servicios higiénicos. El 
infante en este nivel, explora todo a su alrededor y requiere más afinar sus 
capacidades motoras y finas motoras para que llegue preparado al siguiente nivel, 
por ese motivo requiere de espacios de motricidad. 
 Niños de 6 años a 11 años (nivel primario): Esta etapa es primordial para
que los jóvenes refuercen sus habilidades relacionales al descubrir cómo leer y 
componer, de manera similar, sus capacidades numéricas se fortalecen. De la 
misma manera, el alumno es retratado por tener un interés en desarrollo en 
asociarse con nuevos individuos y participar de manera efectiva en el clima social 
de sus familiares y compañeros, manejando lógicamente sus inclinaciones. Las 




jardín de infancia hasta la revisión inicial. Esto implica que ellos lleguen a un tipo 
alternativo de salón principal, al igual que tener otro educador y posiblemente 
conocer nuevos compañeros de escuela. Para que este cambio sea bueno, es 
importante completar ejercicios que les permitan sentirse invitados. Además, es 
significativo que puedan tener un espacio donde todos puedan apreciar y que 
ofrezca condiciones para instruirse juntos. El niño de la escuela primaria necesita 
una base atractiva e integral, en este sentido, que comprenda el terreno más 
fructífero para desarrollarse, al igual que para moldear el aprendizaje ciudadano. 
Necesitan un espacio instructivo al que todos los menores deban acudir porque es 
el lugar donde se sienten alegres, adorados, considerados y percibidos. 
 
 Adolescentes de 12 a 17 años (nivel secundario): tienen la necesidad de 
contar con un espacio educativo que les ofrezca aprendizaje efectivo y que 
ninguno se quede rezagado, pero a partir de una experiencia positiva y grata para 
ellos, proporcionando un ambiente favorable para la educación. Un espacio donde 
se incentiva constantemente el aprendizaje e integración de los alumnos, la 
cooperación y participación, tanto como su convivencia. La arquitectura debe 
promover que los estudiantes se conozcan e integren. 
Y para los usos complementarios: 
 Personal Administrativo: requiere espacios donde puedan ejercer sus 
labores administrativas y de docencia de manera confortable y eficientemente, 
espacio que puedan sentir como su hogar, con todos los recursos espaciales para 
desempeñar su cargo importantísimo en el caso de los docentes, el cual es 
enseñar, guiar y orientar a los infantes, niños y adolescentes. 
 
 Personal de Servicio: requiere espacios que le ofrezcan el desempeño 











4.2.     Descripción de anteproyecto  
Se trata de la creación y diseño de espacios educativos, donde se imparte la 
enseñanza como eje principal para el desarrollo de la educación, influenciados 
por un correcto espacio que estimule su mejor rendimiento; estos espacios deben 
contener principios estratégicos de diseño educativo. A través de un marco de 
aprendizaje elaborado por la instructora María Montessori, quien articula el 
aprendizaje del alumno con respecto a la oportunidad, la libertad y el acto del 
trabajo diario. Para ello, propone un material educativo particular para tres clases 
de actividades: vida razonable, actualizaciones tangibles e instructivas. Para esta 
pedagoga, el contacto y el gusto son facultades esenciales en el aprendizaje 
temprano. El desarrollo y el aprendizaje a través de las facultades constituyen dos 
pilares fundamentales de esta técnica que se convierten en factores de moldeo 
arquitectónico. La pedagoga se instala en un espacio adaptable donde puede 
trabajar en las esquinas, que requieren un material excepcionalmente calificado y 
espacios de luz. 
 
El proyecto se conforma bajo una sectorización de cuatro zonas: zona 
recreativa, zona complementaria, zona educativa y zona de administrativa siendo 
esta última ubicada debajo de la zona educativa. Cada una representada por un 
bloque funcionando de manera independiente siendo estas físicamente separadas 
unas de otras, pero espacialmente conectadas por elementos integradores; a fin 
de que todo tipo de usuario pueda tener a su disposición los diferentes tipos de 
espacios dependiendo ya del estudiante que espacio utilizar como medio de 
formación.  
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Figura 22. Propuesta esquemática de zonificación arquitectónica – piso inferior. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 23. Propuesta esquemática de zonificación arquitectónica – piso superior. 




4.2.1.  Descripción de Necesidades Arquitectónicas  
Consideraciones Previas 
La actual infraestructura de la Institución Educativa Publica – C.E.B.R. N° de nivel 
inicial Cesar Augusto Mendoza Falcón presenta serias condiciones de deterioro y 
representa un peligro por ende tiene problemas de habitabilidad tanto para su 
entorno como para las personas que realizan sus actividades educativas dentro 
en él, siendo las principales características latentes de peligro el deterioro de las 
mencionadas a continuación:  
 
1. Semi destrucción de una antigua cisterna ubicada en la parte del fondo de 
la edificación. 
2. Exposición de la malla de fierro de la antigua cisterna  
3. La mayoría de las aulas no presenta cobertura de concreto, utilizándose en 
su reemplazo calaminon no siendo el indicado debido al clima del distrito. 
4. Presenta Inadecuados tratamiento de piso en áreas utilizadas como zona 
de recreación. 
 
Con el análisis de los capítulos anteriores se puede concluir que en la 
localidad Magda portales, Sector 2 del Distrito de Cieneguilla al ser una zona con 
alta demanda escolar, carece de un buen Centro Educativo Básico Regular que 
sea competente con los demás sectores, la I.E.P. N° 219 Cesar Augusto Mendoza 
Falcón requiere de una reconversión arquitectónica que brinde un servicio de nivel 
inicial, primaria y secundaria y al mismo tiempo brinde un mejor entorno y 
seguridad para las personas, es así como se justifica una propuesta de 
arquitectónica, La Institución educativa publica actual  tiene impactos negativos 
internos el cual ha perdido su valor y utilidad como edificación, suponiendo un 








4.2.2.  Cuadro de Ambientes y Áreas 



















Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 
5.1.  Esquema Conceptual 
El concepto utilizado para el proyecto es el “cuidado y protección al niño” y fue 
tomado debido a la situación actual de la educación en el país. Una escuela es un 
lugar de formación importante en la vida de la persona, es el segundo hogar de 
todo niño y adolescente, por lo tanto, consideramos que el cuidado y protección 
son las palabras idóneas para reflejar lo que debería ser una verdadera educación 
de calidad. Mediante la educación de calidad del niño, se cuida y se protege el 
futuro de la sociedad, pues ellos son quienes finalmente estarán el frente del país, 
la educación es importante y determinante en el tipo de sociedad que anhelamos 
tener en un futuro y por ello el cuidado y protección a la formación, a los valores, a 
la cultura, a la integridad del niño es el mejor recurso para lograr cambios 
positivos en la sociedad que todos anhelamos. 
Figura 24. Esquema conceptual del anteproyecto 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.  Idea Rectora y Partido Arquitectónico 
Idea rectora del Master Plan. 
El proyecto esencialmente busca crear un eje integrador entre dos tipos de 
equipamientos de nivel educativo mediante un espacio público, estas también 
estarán conectados a los tipos de movilidad predominantes (transporte público y 




peatonalizadas en todo el eje principal para obtener una mayor sensación del 
usuario al recorrer dicho eje.  
 
Así mismo, se propone cuatro cambios principales para el nuevo plan 
maestro dentro del sector 2 - AA. HH Magda Portales: 
- Nueva zonificación y usos de suelo. 
- Planteamiento integral sostenible de vialidad. 
- Planteamiento de alturas. 
- Planteamiento de áreas verdes y nuevos espacios públicos. 
 
Figura 25. Planteamiento de zonificacion y vialidad. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 26. Planteamiento de alturas en el sector 2 – Cieneguilla. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 27. Propuesta de alturas Sección 1 (Av. San Martin). 





Figura 28. Propuesta de alturas Sección 2 (Ca. Augusto B. Leguía). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Partido arquitectónico. 
Nace a raíz del concepto, el cual hemos representado mediante la imagen de 
unas manos, sembrando y protegiendo una plantita que apenas asoma las 
primeras hojas, interpretamos como el cuidado y protección de parte de la escuela 
y educadores, la planta como el niño que recién inicia la etapa escolar y las 
semillas como las herramientas con la que cuenta cuentan los educadores para 
lograr una educación de calidad.  
 
Idea rectora. 
De acuerdo a la interpretación que usamos de nuestro concepto “cuidado y 
protección” y el análisis del partido arquitectónico, se empezó a realizar la idea 
rectora para nuestro proyecto, teniendo bosquejos iniciales, hasta llegar al 
volumen resultante. 
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Figura 29. Bosquejos preliminares. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 30. Forma definida del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI: 
Criterios de diseño 
6.1.  Funcionales 
Correspondencia en la delimitación de los ambientes pedagógicos que permitan 
una relación adecuada de las áreas. Circulación despejada, controlada y 
optimizada que organice las diferentes áreas del espacio. Situación de la zona 
administrativa próxima al acceso. 
Flexibilidad 
 Uso múltiple: presencia de áreas cercadas que permiten una variedad de
empleos. El estado de los salones permite diversas clases de trabajo
instructivo. (No es simplemente un discurso frontal).
 Transformación de locales: Independencia y autogobierno en la actividad
del local para uso local como para el resto de la escuela, cuando se utilice
fuera del horario lectivo. Asociación visual de las áreas abiertas al ámbito
local con el clima general desde una perspectiva externa, dando lucidez a
la utilización local de estos espacios.
 Incorporación: Disponibilidad universal a todos los locales y pisos de la
escuela mediante desniveles. Los elevadores u otros métodos mecánicos
pueden reconocerse en situaciones recomendadas donde se demuestra la
inviabilidad de las pendientes. Presencia de baños para personas con
discapacidad en camarines, al menos uno por género.
6.2.  Espaciales 
Imagen y Contexto 
El área del emprendimiento piensa en los estados del clima, ya sea metropolitano 
o país, examina la utilización de materiales, superficies, colores, según la verdad
y geología del vecindario, con el plano se considera el Patrimonio de la fundación, 
ya sea es ordinario de la fundación o el clima cercano, hay concordancia con las 
convenciones del barrio y tradiciones cercanas, el cuadro representa la capacidad 





Las áreas instructivas se ampliarán dispuestas hacia el norte, este, noreste. 
Solo los SSHH pueden apuntar hacia el sur. 
Iluminando 
Por cada espacio instructivo, sin perjuicio de la iluminación indirecta 
normativa, se preverán ventanas que garanticen una iluminación común con 
valores de luminancia que se especifican en la tabla adjunta: 
- Estimaciones de iluminación de envolventes (lux) 
- Habitaciones internas 100 lux 
- Comedor, sala de estar, TV 150 lux 
- Administraciones higiénicas 200 lux 
- Núcleos de circulación 200 lux 
- Aulas y / o ejercicios 250 lux 
- Taller e instalaciones de investigación 350 lux 
 
Ventilación 
Todas las áreas en las áreas de niños se planificarán con ventilación 
normal, por lo que el volumen de aire es de 6 m3 (mínimo) por suplente. Para 
garantizar la ventilación mostrada, las superficies de las habitaciones de niños 
deben tener en todo caso 2,80 m de altura desde el suelo hasta el techo y 
dependiendo del ambiente: 
- Comedor-salón 1,8 m2 por estudiante 
- Sala de actividades, taller, área más destacada de 1,10 m2 por estudiante. 
- Dormitorio 5,0 m2 por litera o cama a ras de suelo (6 m3 por estudiante). 
 
En el caso de que el SSHH no llegue a los niveles marcados, se pueden 
planificar los marcos de ventilación mecánica. Debería recibirse un diseño similar 
si las áreas con recinto se proyectan por debajo del nivel 0.00. Dependiendo de la 
capacidad de los recintos, las alturas, aberturas y superficies de las ventanas se 




Ambientes  Número de cambios de aire cada 
hora 
Salas de estudio, bibliotecas, salas polivalentes 10 a 15 
Baños  10 a 15 
Comedor-salón, taller    6 a 8 
Cuartos   8 a 10 
Acústicas 
Como prerrequisitos de calidad acústica para las salas de estudio, en salones, 
salones de actos, gimnasios, comedores y cuartos, el mayor nivel de sonido 
reconocido es de 40 dB. Para adquirir estas cualidades en el interior del cada 
recinto, se determinarán materiales que absorban el sonido. (El cálculo se elabora 
pensando en la región vacía, sin individuos ni muebles). 
Tonos 
Las áreas instructivas se proyectarán en tonos claros, sin cambios que puedan 
consolar y permitir un enfoque satisfactorio. Tampoco deberían deslumbrar. 
Innovaciones 
En las propuestas volumétricas y formales. El plan de una sala de estudio permite 
diversas divulgaciones según el avance instructivo de la empresa. 
Criterios de diseño para los espacios exteriores de la infraestructura 
educativa. 
En estos espacios se destacan los ejercicios de socialización y diversión, por 
ejemplo, porches y aceras; por otro lado, también pueden crear ejercicios 
académicos, es decir, se pueden completar ejercicios para la mejora de 
habilidades relacionadas con las distintas zonas curriculares. De esta manera, el 
mobiliario y equipamiento ejecutados dentro de los espacios al aire libre deben 
reaccionar a las cualidades antropométricas de los estudiantes. Además, si se 
ejecuta equipo deportivo que puede incluir caídas, se prescribe considerar 





• En las zonas de los patios y / o pasarelas, se pueden sugerir componentes, 
por ejemplo, asientos y jardines que favorezcan ejercicios entre los que se 
puedan realizar tertulias de estudio. 
• La vegetación diseñada debe reaccionar a los atributos climáticos de la 
zona de mediación. 
• En las áreas donde la radiación basada en la luz solar aborda impactos 
inseguros, los espacios exteriores deben asegurarse para prevenir su paso. 
 
6.3. Tecnológico - Ambiental 
Sustentabilidad, confort y eficiencia energética: la orientación norte debe ser 
prioritaria. Evadir la dirección oeste en áreas instructivas. Mejora de la iluminación 
común: Opción de revestimiento interior con alta reflectancia (tonos claros). 
Diseño de placas solares y difusores. Favorece las ventanas superiores planas, 
ya que dan una mayor apropiación de la luz. Utilización productiva del agua: Son 
consideradas instalaciones y accesorios competentes. En cualquier caso, el 20% 
de los fondos de reserva se deben lograr en la utilización del agua potable. Piense 
en un acabado competente, parte de la decisión de las especies de plantas y la 

















6.4.  Constructivos – Estructurales 
Figura 31. Especificaciones técnicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
CAPÍTULO VII:  Descripción del proyecto 
7.1.  Memoria Descriptiva de Arquitectura 
Generalidades: La propuesta comprende la construcción de un local educativo 
para nivel inicial, primaria y secundaria sobre un terreno de 13,263.00 m2, así 
como también de las obras complementarias fijas y permanentes en los espacios 
públicos inmediatos. 
Ubicación del Proyecto: 
Dirección: Av. San Martin S/N, Mz. M-1, Lt 1 






Límites y linderos del Terreno: 
 Frente: colinda con Av. San Martin con una línea quebrada de 6 tramos,
que partiendo de la derecha hacia la izquierda mide 54.16ml, 18.92ml,
26.06ml, 35.91ml y 31.21ml.
 Por la Derecha: colinda con pasaje los Cipreces, con una línea recta que
mide 83.10ml.
 Por la Izquierda: colina con Calle 1 con una línea recta que mide 68.38ml.
 Por el Fondo: colinda con Calle Augusto B. Leguía, con una línea recta que
mide 150.55ml.
Propuesta del Estudio: el proyecto contempla 4 edificaciones principales, 
dispuestos de la siguiente manera, por el frente se ubica un anfiteatro y el 
pabellón de aularios, por la derecha cancha deportiva, por la izquierda y parte del 
fondo edificio de servicios complementarios y por el fondo derecho pabellón 
inicial, estos edificios cuentan con la siguiente distribución: 
 Pabellón de Aularios
Primer piso: Guardianía 1 con SS.HH., escalera social 1 (sube), escalera 2 
(hacia el segundo piso), sala de espera, secretaría, caja, archivo, caja de 
elevadores, hall de ascensores, pasadizo con esculturas y jardineras, imagen 
institucional, administración, finanzas y contabilidad, departamento de psicología 
con jardinera, cabina 1 y cabina 2, sub dirección, secretaría de gerencia con 
kitchenette, dirección con S.H., Sala de Reunión, Lactario, SS.HH. para 
discapacitados, cto. De IE/IC, esclusa para salida de emergencia, escalera 1 
(sube), SS.HH. mujeres, SS.HH. hombres, cto. de Limpieza, depósito de 
materiales, impresiones y fotocopiadoras, comedor de profesores, zona de trabajo 
docentes, descanso de profesores, área de lockers, escalera a cuarto de bombas, 
cuarto de basura, cuarto de tableros, guardianía 2 con SS.HH., sub estación 




Segundo Piso: escalera 2 (llega y sube), escalera social 1 (llega y sube), 
pasadizo, maestranza, aula de reforzamiento, escalera social 3 (sube), caja de 
elevadores, área de APAFA, aula P-01, aula S-02, aula S-03, aula S-04, aula S-
05, aula S-06, huertos y jardines 1, huertos y jardines 2, SS.HH. administrativos y 
docentes hombres, SS.HH. administrativos y docentes mujeres, SS.HH. 
discapacitados, escalera 1 (llega y sube), SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, cto. 
Limpieza, terraza. 
Tercer Piso: Huertos y jardines, pasadizo, aula de reforzamiento, aula P-01, 
aula P-02, aula P-03, aula P-04, SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, escalera 4 
(sube), pasadizo, escalera social 1 (llega), pasadizo, escalera social 3 (llega), 
escalera 2 (llega y sube), caja de ascensores, tópico con SS.HH., aula S-07, aula 
S-08, aula S-09, pasadizo, aula S-10, aula S-11, aula S-12, SS.HH. 
administrativos y docentes hombres, SS.HH. administrativos y docentes mujeres, 
SS.HH. discapacitados, escalera 1 (llega y sube), SS.HH. hombres, SS.HH. 
mujeres, cto. Limpieza, puente 01. 
Cuarto Piso: Almacén General, pasadizo, aula de reforzamiento, aula P-08, 
aula P-07, aula P-06, aula P-05, SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, escalera 4 
(llega y sube), pasadizo, SUM con almacén, escalera 2 (llega y sube), caja de 
ascensores, aula S-18, aula S-17, aula S-16, pasadizo, aula S-15, aula S-14, aula 
S-13, SS.HH. administrativos y docentes hombres, SS.HH. administrativos y 
docentes mujeres, SS.HH. discapacitados, escalera 1 (llega y sube), SS.HH. 
hombres, SS.HH. mujeres, cto. Limpieza, puente 02. 
Quinto Piso: Almacén General, pasadizo, aula de reforzamiento, aula P-12, 
aula P-11, aula P-10, aula P-09, SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, escalera 4 
(llega del cuarto piso), pasadizo, SUM con almacén, escalera 2 (llega y sube), 
caja de ascensores, aula S-18, aula S-17, aula S-16, pasadizo, aula S-15, aula S-
14, aula S-13, SS.HH. administrativos y docentes hombres, SS.HH. 
administrativos y docentes mujeres, SS.HH. discapacitados, escalera 1 (llega y 
sube), SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, cto. Limpieza, puente 03. 
 Pabellón de Servicios Complementarios 
Primer Piso: Ingreso nivel secundaria, escalera social 2 (sube al segundo 




Segundo Piso: Escalera Social 2 (llega y sube), escalera 3 (sube al tercer 
piso), caja de ascensores, SS.HH. femeninos, SS.HH. hombres, SS.HH. 
minusválidos, cto. de servicio, cto. IE/IC, almacén general, taller de educación 
para el trabajo 1 (EPT), taller de arte 01 primaria, taller de arte 01 secundaria, 
taller de arte 02 secundaria, taller de arte 03 secundaria, depósito de material 
artístico, pasadizo, huertos y jardines, taller de educación para el trabajo 2 (EPT), 
depósito de EPT, depósito de limpieza, SS.HH. administrativos y docentes 
hombres, SS.HH. administrativos y docentes mujeres. 
Tercer Piso: Escalera Social 2 (llega), escalera 3 (llega y sube), caja de 
ascensores, SS.HH. femeninos, SS.HH. hombres, SS.HH. minusválidos, cto. de 
servicio, cto. IE/IC, almacén general, laboratorio 1, recepción, laboratorio 02, 
laboratorio 03, salón de innovaciones pedagógicas 01 (AIP), aula de innovaciones 
pedagógicas 02 (AIP), aula de innovaciones pedagógicas 03 (AIP), aula de 
innovaciones pedagógicas 04 (AIP), terraza zona de socialización, almacén de 
recursos TIC, depósito de limpieza, SS.HH. administrativos y docentes hombres, 
SS.HH. administrativos y docentes mujeres, depósito laboratorio, área de 
profesor, pasadizo, módulo de conectividad, pasadizo, parqueo de bicicletas. 
Cuarto Piso: escalera 3 (llega y sube), caja de ascensores, SS.HH. 
femeninos, SS.HH. hombres, SS.HH. minusválidos, cto. de servicio, cto. IE/IC, 
librería con zona de lectura en grupo, ludoteca, área de sofá, área de lectura, 
terraza zona de socialización 1, terraza zona de socialización 2, recepción, 
almacén de libros y recursos educativos. 
Quinto Piso: escalera 3 (llega del cuarto piso), caja de ascensores, SS.HH. 
femeninos, SS.HH. hombres, SS.HH. minusválidos, cto. de servicio, cto. IE/IC, 
ingreso cafetería, terraza 1, terraza 2, patio de comidas, vestidor, esclusa, 
despensa, cocina, barra, área de lavado.  
 Pabellón de Inicial 
Tercer Piso: ingreso, guardianía 3 con SS.HH., cto. de servicio, SS.HH. de 
visitas hombres, SS.HH. de visitas mujeres, patio, pasadizo, alameda inicial, 
huertos y jardines, ingreso a inicial, 2 pasadizos, 6 aulas con SS.HH. y kitchenette 
cada uno, taller – cocina con despensa, patio de juegos, SS.HH. hombres, 





Cuarto Piso: escalera 5 (llega del tercer piso), depósito de limpieza, cto. 
IE/IC, elevador 01, SS.HH. hombres, SS.HH. mujeres, pasadizo, 6 aulas con 
SS.HH. y kitchenette cada uno, salón de psicomotricidad, zona de socialización. 
 Cancha Deportiva: 
Segundo Piso: vestidos de mujeres, SS.HH. mujeres, depósito de material 
deportivo, sube escalera derecha, vestidor hombres, SS.HH. hombres, depósito 
de material deportivo, sube escalera izquierda. 
Tercer Piso: 2 ingresos al público, 2 ingresos para estudiantes, 2 tribunas 
laterales, escalera derecha e izquierda (llegan y suben), cancha deportiva, 
huertos y jardines, alameda primaria, patio. 
 
7.2.     Memoria Descriptiva de Estructuras  
 
Generalidades: en función al Estudio de Mecánica de Suelos, la construcción 
quedará fundamentada sobre un estrato conformado por gravas pobremente 
gradadas (GP), con una presión máxima de 4.06 kg/cm2 a una dimensión de 
1.50m (df) por debajo del nivel original del terreno (Ver Cuadro N° 3 del EMS). No 
se ha detectado registro de napa freática y la agresividad del terreno a la 
estructura de cimentación es moderada por lo que se recomienda usar cemento 
tipo II para todas las estructuras en contacto con el suelo. 
 
Bases de Cálculo:  
NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
RNE              :       Reglamento Nacional de Edificaciones, 2009.  
ASTM            :      American Society of Testing Materials.  
AISC             :      American Institute for Steel Construction.  
CNE              :      Código Nacional de Electricidad del Perú – 060-1000.   
NTP              :      Comité Técnico de Normalización (CTN) de Seguridad Contra 
Incendios - Inacal - Norma Técnica Peruana NTP/ISO 13943. 






 Acero: ASTM A36 – Perfiles de Acero / ASTM A615 – Acero corrugado.
 Concreto: ASTM C-1157 –Cemento / ASTM C-33 - Agregados
 Albañilería: ASTM C-150 – Ladrillos y morteros.
Estados de carga: 
Según la norma E.20 del RNE, se aplicaron las siguientes cargas para el diseño 
estructural: 
 Cargas muertas: Incluye el peso propio de todo elemento estructural.
 Sobre carga o carga viva: El piso de los edificios se ha diseñado para una
carga de 300 kg/m2. El techo de los últimos niveles, losa aligerada con 100
kg/m2.
Presión del viento: 
Velocidad del viento en la zona: V = 45 km/h. 
Donde: 
Vh = V (h/10)0.22, Velocidad diseñada en la 
cota h en Km/h. 
V = Rapidez de proyecto hasta 10 m de elevación en Km/h. 
h = Elevación desde el suelo en metros. 
Ph = Compresión eólica a una elevación h en Kg/m2. 
C = Coeficiente de forma no dimensional, 0.70. 
FV = Fuerza del viento en Kg/m. 













Tabla 4: Aspecto sísmico. 
Fuente: Propia. 
 
Estructuración: La estructura tiene una disposición subyacente de divisores 
de cortante y bordes sólidos reforzados en las dos formas aisladas en dos 
cuadrados por una junta de desprendimiento sísmico. Las placas se colocaron en 
la planta para seguir los requisitos previos de construcción y el plan de seguridad 
frente a temblores. La construcción está destinada a soportar la gravedad y las 
fuerzas sismológicas de cinco niveles en el frente y el bloque derecho, y de tres 
niveles en la estructura subyacente. Para el plan, se consideró una sobrecarga de 
300 kg / m2 para los pisos, mientras que para el diseño de madera clara y / o 
metal, se pensó en un s / c de 30 kg / m2. 
 
Las cubiertas se componen de secciones ligeras de h = 25cm utilizando 
poliestireno extendido a cambio del bloque de la azotea, los pilares tienen 20, 25, 
30, 40 y 50cm de ancho con un peralte de 40, 43.5, 60, 75 y 90cm, debido a las 
distancias que deben suplir y las necesidades del edificio. En las dos vías de la 
investigación, los componentes fundamentales de la seguridad sísmica son los 
divisores sólidos reforzados (placas) que dan suficiente naturaleza de flexión 
lateral, lo que hace concebible seguir las reglas dadas por la Norma Peruana de 
Resistencia Sísmica vigente. Estas placas cuentan con espesores de 25 y 30 cm. 
Las secciones han sido dimensionadas según el edificio y los requisitos previos 
principales (gravedad pivotante y / o carga de temblor sísmico). En el sótano, los 
tabiques de sujeción de cemento reforzado miden 30 cm. de grosor. El cimiento 






Estándares y Parámetros para Análisis: La investigación sísmica se realizó 
después de las reglas de la Norma Peruana de Diseño Sísmico-Seguro NTE. 030 
de 2003. Siguiendo estas normas y para decidir un método de examen suficiente, 
se delegó a la estructura una construcción regular. La reacción sísmica se 
resolvió utilizando la estrategia de superposición de espectro de diseño, 
considerando como estándar de mezcla la "Combinación Cuadrática Total" (CQC) 
de los impactos individuales, en igualdad de condiciones. Como se demostró en el 
Estándar E.030, y según el área del Edificio y el Estudio de Suelo, los límites para 
caracterizar el rango del plan fueron: 
 
Factor zonal (Zona 3):                                Z = 0.4 g 
Perfil Estratigráfico (Tipo S1):                       S = 1.0 Tp=0.4 
Coeficiente de Categorías (Categoría C):               U = 1.0 
Factores de Disminución                                             Rx = 4.5 
                                                                           Ry = 4.5     
 
Las fuerzas (inclinación, corte y axial) adquiridos del Análisis Sísmico para 
todo componente se han utilizado en su proyecto. 
 
Modelos de examen y resultados de desplazamientos: Para la investigación 
sísmica y gravitacional, la estructura se mostró con componentes con 
deformaciones por torsión, fuerza de corte y carga pivotante. Para cada centro, se 
pensaron 6 niveles estáticos de oportunidad, y para el conjunto, tres niveles 
únicos de oportunidad relacionados con dos interpretaciones planas y un giro 
plano esperado como diafragma inflexible en cada nivel. El cálculo de las 
extracciones versátiles se realizó pensando en todos los modos de vibración y 5% 
de amortiguación en la Combinación Cuadrática Total. Las reubicaciones 
inelásticas se evaluaron duplicando las eliminaciones de la reacción versátil 
mediante el factor de disminución de comparación, según el plan primario 
adoptado en cada sentido. Para los dos sentidos de la estructura, la mayor flexión 





Metodología del proyecto: 
 Diseño en Hormigón Armado: para la planta de los componentes 
primarios distintivos se ha utilizado el Método de Resistencia y se han seguido las 
medidas de proyección de la Norma Peruana de Diseño en Hormigón Armado 
NTE-060, realzado por lo que se muestra en la Norma ACI. 318 en su edición más 
reciente. Para decidir la obstrucción ostensible necesaria, se utilizaron las 
mezclas de carga adjuntas: 
 
     1.4 M + 1.7 V                                                        M = cargas muertas 
     1.25   ( M + V ) + S                                                V = cargas vivas 
     1.25   ( M + V ) - S                                                 S = cargas de sismos 
      0.90 M  +  1.25 S 
      0.90 M   -  1.25 S 




 Diseño en Albañilería: para el diseño de la albañilería confinada se 
siguieron los lineamientos indicados en la Norma E-070.  
 Diseño en Madera: para proyectar los elementos de madera se 
siguieron los lineamientos y se ha seguido con el criterio de proyección de la 
Norma Peruana de Diseño en madera E-010, así como del manual para diseñar 
con madera del grupo de los Andes – Junta del congreso de Cartagena. 
 Diseño en Acero: desde el tercer piso hasta el quinto piso se ha 
usado vigas metálicas y columnas metálicas para el puente que une el pabellón 
de aularios y el de servicios complementarios, para alivianar las cargas sobre la 
estructura existente y cubrir las luces entre un edificio y otro. Para el diseño en 
acero se ha considerado la Norma técnica E-090, y lo recomendado en el AISC, 
última edición. En cuanto a las soldaduras se deberá seguir los lineamientos del 
American Welding Society para una ejecución adecuada de los trabajos. 
Conforme lo relacionado en los planos, y en la Norma AISC, el fabricante 
presentará planos de fabricación y montaje los cuales deben ser aprobados por el 
proyectista. Con respecto a los materiales habrán de seguirse las prescripciones 




respecto a la pintura un sistema epóxico, pudiendo reemplazarse los materiales 
indicados por similares respetando los espesores especificados. Para todo lo 
concerniente a procedimientos de aplicación y control se podrá considerar lo 
indicado por el Steel Structures Painting Council  (SPPC). 
 
Conclusiones:  
 Las estructuras presentadas fueron revisadas y cumplen las normas.   
 Se ha tomado la capacidad portante del suelo en 4.06 kg/cm2 conforme al 
estudio estratigráfico elaborado para los tanques de agua contra incendio y 
caseta de bombeo. 
 Los parámetros de cálculo están dentro de lo permisible y de acuerdo al 
material a emplearse.  
 Cumplir adecuadamente las especificaciones técnicas y los planos. 
 Los cálculos realizados cumplen con la normativa del buen precepto de 
construcción. 
 
7.3.     Memoria Descriptiva de Instalación Eléctrica  
 
Generalidades: 
Esta Memoria Descriptiva se coordina con los Planes y alude al Proyecto de 
Instalación Eléctrica de las administraciones integrales que trabajan en esta 
instructiva tarea. La tarea ha sido establecida según los planes estructurales y 
según los datos proporcionados de tal manera, según los Estándares requeridos 
por el Código Nacional de Utilización de Electricidad y el RNE. 
 
Este diseño incorpora lo siguiente: 
• Canal de protección para los eslabones de alimentación desde el contador 
hasta el lindero. 
• Alimentador desde el contador hasta el tablero General (TG). 
• Cuadro de mando general (TG). 
• Circuitos de distribución para Subpaneles, iluminación, enchufes eléctricos, 






• Contenedores de protección del enlace de asociación subterráneo de la 
entidad concesionaria, para Telefonía Externa y TV por Cable, desde 
2.00mts desde el lindero hasta una caja de 150x150x75mm. 
• Marco de tubería para la apropiación del teléfono externo e interno en los 
ambientes que sea necesario. 
• Sistema de entubado para la distribución de televisión por cable en los 
ambientes necesarios. 
 
Descripción del proyecto:  
 Suministro de energía: el suministro de energía eléctrica comenzará en la 
conexión del proveedor de sistema trifásico, para una tensión total de 220 
Volts. y 60 HZ., a través de un medidor ubicado en la fachada del local, por 
medio de un alimentador principal energiza al Tablero General (TG), 
ubicado en el cuarto de tableros, luego se reparte a 3 cajas de distribución 
que alimentan a todos los edificios. 
 Alimentadores: los alimentadores al tablero de distribución y Sub-tableros 
se realizarán con transportadores de cobre tipo THW implantados en el 
suelo con tubos de PVC de tipo pesado. 
 Circuito derivado: cada circuito derivados del tablero de transporte y Sub-
Tableros de la casa, se han proyectado hasta que cada salida de los focos 
y salidas de luz, cargas poco comunes utilizando canales de cobre tipo TW 
y THW (según el gráfico de una línea aparecido en planos) instalado en el 
piso, divisor o techo con tubos de PVC de tipo sustancial. De la misma 
forma, se ha acomodado la estructura de canalización asociando el control 
de nivel del almacenamiento y la cámara de bombeo de desagüe. 
 Marco de toma de tierra: para el banco de contadores BM1 se compone de 
07 pozos de puesta al cual se conectarán los tableros Generales (TG) y 
tableros de Ascensores. La resistencia del sistema a tierra debe ser < 25 
Ohms según el Código Nacional de Electricidad - Utilización en su sección 
060 – 712, Igualmente de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Norma EM.070 – Transporte Mecánico, en el artículo 4, 1.13 




Ohms por lo tanto se ha previsto un sistema de toma de tierra, con una 
resistencia < 5 Ohm para protección del ascensor y también del resto del 
local. 
Demandas Máximas: 
Los cálculos de la Demanda Máxima se han efectuado conforme al CNE utilizado, 













Tabla 6. Demanda máxima de cargas 
Fuente: Propia basado en CNE. 
 
 
Considerando para la carga a contratar un coeficiente de Simultaneidad de 1.0, se 
tiene que la carga contratada a solicitar será de 26,775.00 Watts. Para este 
proyecto se considera solicitar una carga contratada de hasta 27.00Ww. 
Condiciones de diseño: 
La máxima caída de tensión total admisible es de 4%, desde el cuadro de 
contadores hasta la caja de distribución (TG) será 2.5% respecto a la carga 
nominal y desde ésta hasta el lugar de uso más alejado 1.5 % (Sección 050-102 
del CNE – Utilización 2006). 
 
• Coeficiente de potencia : 0.9 (Resistivo) 
• Coeficiente de simultaneidad : Diversa. 
• Carga de servicio  : 220V 





La simbología empleada corresponde a la indicada en la NORMA DGE-
SIMBOLOS GRAFICOS EN ELECTRICIDAD PARTE I, la cual está descrita en su 
leyenda correspondiente. 
 
Códigos y reglamentación: 
La totalidad de las labores se realizarán conforme a los requerimientos de los 
artículos aplicados de los Códigos o Reglamentos siguientes: Código Nacional de 
Electricidad – Edición 2006, RNE. 
 
7.4.     Memoria Descriptiva para la Instalación Sanitaria  
 
Generalidades:  
El diseño se ha realizado relativamente a los planos de arquitectura: cortes, 
distribución, elevaciones, y el RNE en la Normativa IS-010, referida a la 
Instalación Sanitaria en Edificaciones y el Reglamento Sanitario de Piscinas del 
Ministerio de Salud. 
 
Descripción del proyecto:  
Distribución de Agua: Con respecto a el abastecimiento de agua del predio se ha 
proyectado una conexión de agua potable abastecido por la Empresa SEDAPAL 
de 1 1/2”, el abastecimiento de agua para todo el local será por medio de un 
sistema indirecto es decir cisterna y equipo de bombeo. El llenado para el 
almacenamiento será por medio de una tubería de aducción de 11/2” que 
abastece primero a la Cisterna N° 1 (Cisterna Principal) y luego a la Cisterna N° 2 
(para agua contra incendio), la Cisterna N° 1 tiene un volumen útil de 120.00 m3, 
la cual por medio de dos electrobombas centrífugas y de capacidad de 1.00 HP 
impulsa el agua por medio de un alimentador principal de Ø1” que recorre el 
predio. Con respecto a la distribución de agua caliente se implementará una terma 
eléctrica de 90 litros en el pabellón de inicial y vestuarios de la cancha deportiva, 
desde allí alimentará a cada servicio que demande agua caliente mediante una 
tubería de ¾”.  
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Disposición de aguas negras y grises y ventilación: 
 Red de aguas grises: Esta red se direccionará hasta una cámara de
tratamiento para luego ser impulsado para el sistema de riego de áreas verdes. 
Esta red inicia en la distribución del desagüe de todos los aparatos sanitarios 
ubicados en el pabellón inicial y el edificio de servicios complementarios, menos 
inodoros, se llevará a cabo por medio de montantes de diámetro 4” y de 2” 
ubicados en falsas columnas proyectadas, estas son tuberías de PVC para las 
montantes y para la red las que respeten con las normas N.P.T, las montantes 
llegaran hasta el piso primero donde irán enterradas para luego dirigirse hacia 
cajas de registro de 12” x 24”, 24” x 24” y buzonetas, según los planos 
respectivos, para luego ser dirigidos hacia una red principal interna. 
 Red de Aguas Negras: esta línea se inicia en los servicios donde
existen los inodoros y se une a la red de aguas grises cuando esta sale de la 
cámara de tratamiento y se dirige hacia el exterior. La ventilación se realizará por 
medio de tubos de 2” y 3” de diámetro, cumpliendo con las prescripciones del 
R.N.E. 
Desagüe pluvial: 
Para el drenaje de agua de lluvias de la azotea se han dejado sumideros de 2”, 
para tal efecto se ha considerado inclinación del piso del techo, con pendiente 
hacia los sumideros de 0.5%. 
Loza Sanitaria: 
La loza sanitaria para considerar es la indicada en el plano arquitectónico de 
planta la cual será nueva y su grifería será la comúnmente utilizada 
correspondiente a la clase pesada. 
Cálculos de dotaciones de agua: 
Para elaborar dichos cálculos se tomará como punto de inicio lo prescrito en el 
RNE en la IS.010 correspondiente a Instalación Sanitaria para edificios, la que 
nos proporciona las dotaciones de agua potable para viviendas multifamiliares: 
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Tabla 7: Dotación de servicios para local educativo 
Fuente: Propia 
De lo expuesto se tiene: 
Tabla 8. Dotación por ambiente 
Niveles Cantidad Dotación (1/día) 
Educación Primaria e Inicial 600 alumnos 15,000 L 
Educación Secundaria 625 alumnos 12,500 L 
Comedor 700.05 m2 28,000 L 
Dotación Total 55,500 L / 55.5 m3 
Fuente: Propia 
Cálculo de los volúmenes de almacenamiento: 
Para calcular los requisitos de almacenaje de Cisterna usamos lo prescrito en el 
RNE en la IS.010 referido a instalación sanitaria para edificios en el apartado 
IS.010.2.4 que nos aporta la información siguiente: 
Cálculos de metros cúbicos de la cisterna: 
Vol. de cisterna =  ¾ (Dotación Total)  = 41,625 lts. = 41.62 m3 
Cisterna N° 1 – Cisterna Principal 
Se propone una cisterna con las siguientes características: 
Capacidad total de la cisterna = 6.10 mts x 9.90 mts x 2.00 mts = 120.00 m3. 
Especificaciones Técnicas: 
 Líneas de agua fría y accesorios: Las líneas serán de PVC tipo 10.
Las asociaciones serán instalaciones industriales ensartadas de ½ "a 2" 
incluyendo sus extras, codos, tees, descensos, tuberías mayores de 2½ ", hasta 
4”, las articulaciones serán con tachuelas, juntas, codos, tees, disminuciones, 
Descripción Dotación (1/día) 
Educación primaria e inicial 20 litros por alumno al día 
Educación secundaria 25 litros por alumno al día 




estarán hechas de fuerte hierro electrificado, la utilización de adornos de bujes no 
será reconocida al cambiar distancias de sección. 
 Válvulas: Estas válvulas serán de modelo de puerta de bronce con 
juntas soldables de hasta 2½ "de distancia de ancho, deben llevar el nombre de la 
marca, grabado en alto relieve en el cuerpo para factores de presión de 150 lbs / 
pulg². Válvulas más prominentes que 3 "en la distancia transversal será de hierro 
con protección de bronce para soldar las uniones del lomo en un lado. 
 Unión universal: Las asociaciones para las líneas de cobre serán de 
cobre y / o bronce trenzado con un asiento de bronce ahusado, se introducirán 
dos asociaciones, la general por cada válvula introducida en el piso y / o divisor y 
una por cada válvula introducida. perceptible o colgado. Las asociaciones 
generalizadas para las líneas de PVC serán de hierro, electrifica con un asiento 
de bronce, y se introducirán dos asociaciones por cada válvula introducida en el 
piso y / o divisor y una por cada válvula introducida perceptible o colgada. 
 Unión flexible: clase de aparador o tipo fuelle para un factor de 
presión de trabajo de 200, Lbs Wog. En los introducidos en líneas de agua 
caliente a vapor a 100° C. 
 Junta de expansión: tipo bucle o tipo adaptativo para un factor de 
prensado de trabajo de 200 Lbs Wog y 100 ° C de temperatura. 
 Colgadores: Los tubos a introducir colgados o adosados al 
separador se introducirán con soportes, apuntalamientos, escuadras, rulos y 
tirantes, etc., de tipo ordinario para el ancho y clase de línea según plano. Todas 
las partes se unirán con tornillos empotrados conectados o insertados con 
sacudidas fijas con terminación e integrado. Como regla general, los soportes de 
ayuda para tuberías de agua de 1¼ "a más prominentes se dividirán en 3.00 
metros más extremos y aquellos con una distancia más modesta a través de 1.5 
metros más grandes. 
 Mangas: pasa por mano de obra o separadores sólidos secos 
(placas). Para esta situación, las camisas se utilizan para pasar las líneas, la 
camisa será en cualquier caso 1 " más grande que el tubo. 
 Tubería doméstica de desagües: son en su conjunto las líneas que 
conducen a las máquinas limpias de los baños y aparatos típicos, la línea será de 




material similar para juntas soldadas de similar pasta, los adornos serán de una 
sola pieza, no se permitirá ningún accesorio ajustado (pegado). Los conductos de 
ventilación y sus terminaciones serán de PVC de factor de prensado medio. Los 
tubos: los montantes terminarán en un tope al nivel del tejado a una altura normal 
de 0,30 metros sobre el nivel del tejado terminado. 
 Tubería y desagüe: Las líneas de canal de laboratorio serán de PVC 
pesado para juntas soldadas, con pasta única. El accesorio será de material 
similar fabricado en una sola pieza para juntas soldables con pasta excepcional. 
 Tubos de hierro fundido: las tuberías estarán hechas de hierro 
fundido pesado en una sola pieza con el interior calafateado con alquitrán con 
juntas de espiga. Los accesorios serán de un material similar al de la tubería 
fundida de una pieza. Las juntas de los cilindros y / o adornos deben probarse con 
agua para distinguir fallos por porosidad y / o roturas. Los soportes utilizados en 
las líneas de hierro fundido deben ser pesados, según el R.N.C. 
 Registro: El registro que se introduzca a nivel de piso completo 
serán del modelo ranurado, el registro que se introduzca en los tubos colgantes 
será del tipo de cubo. Cada registro será de bronce. 
 Caja de registro: Las cajas de ventilación de alcantarillado estarán 
hechas de ladrillos de las medidas mostradas en los planos, las tapas de 
ventilación de alcantarillado serán de cemento fortificado. Las cajas de ventilación 
de alcantarillado que se introducirán en el sótano subsiguiente serán el modelo de 
caja para personas con discapacidad visual con una distancia de 6 "y / o 4" a 
través de las ventilaciones de alcantarillado de bronce como se muestra en el 
proyecto. 
 Drenajes: se introducirán canales de bronce con celosía amovible 
con sifón "P". 
 
 
7.5.     Memoria Descriptiva de Seguridad  
Generalidades: 
El local educativo motivo de la presente memoria se desarrolla en un terreno de 
13,263.00m2, con una superficie libre de 5,063.14 m2 y una superficie ocupada 
total de 26,002.96 m2, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 9: Cuadro de áreas ocupadas 











Total, área ocupada 26,002.96 m2 
Fuente: propia 
Condiciones de Riesgo: 
Las condiciones deben ser identificadas y controladas a tiempo. 
a) Condiciones de riesgo por factor humano.
b) Falta de capacitación, planificación y entretenimiento.
c) Conocimiento limitado e información escasa.
d) Condiciones primarias de peligro en la estructura.
e) Condiciones de riesgo por factores naturales como sismos
Normas Aplicadas: 
Para la concepción y el planteamiento del sistema de evacuación del presente 
proyecto han sido considerados los siguientes requerimientos pertinentes al tema: 
• RNE – Normativa A.010 – (Consideración General de Diseño Arquitectura)
• RNE – Normativa A.060 - (Industrias)
• RNE – Normativa A.0130 (Seguridad)
• Normativa INDECOPI 399.010, 399.012, 399.009 (Señales de Evacuación)
• Normativa INDECOPI 350.043-1(Extintores)
• Código de Protección a la Vida Humana (NFPA 101 – Life Safety Code) de




Extinción de Incendio: 
 Sistema de Extintores: la edificación en su conjunto contará con 
extintores de   PQS de 12 Kg. de capacidad para la mitigación de incendios tipo 
ABC, se encuentran distribuidos en toda la edificación. Los extintores se 
encuentran instalados en lugares accesibles, libre de obstrucciones y visibles 
ubicados adecuadamente en la parte interior del inmueble junto a la escalera de 
acceso, sin obstáculos y visibles en todo momento. NFPA 10. Cubren una 
distancia de 23 mt tal como lo señala el RNE A.130. La ubicación y distribución 
arquitectónica del inmueble permite un acceso inmediato de las unidades del 
cuerpo de bombero, por los pasajes de ingreso y salidas del inmueble permite el 
paso de las unidades de auxilio ante un posible incendio. Además, cuenta con 
gabinetes contra incendios cercanos a las rutas de evacuación, en el ingreso del 
inmueble se encuentra la válvula siamesa con tomas de 4” para el uso del 
CGBVP. 
 Detección y Alarma Centralizada: se dispone de detectores 
automáticos de incendios, detectores de humo y temperatura. Además, se cuenta 
con llaves que activan la alarma contra incendio estas se encuentran en lugares 
estratégicos. RNE Norma A.130, art.  52, 53,63, 66. Estas estarán integradas al 
sistema de ACI de acuerdo a Norma A.130 art 56 – La CACI estará integrada a 
todo el sistema de seguridad y protección CI. 
 Escaleras de Evacuación: Las edificaciones existentes cuentan con 
escaleras de evacuación con las características indicadas en el RNE Norma 
A.010 art. 26b-27-28-29. 
 Puertas Contra Fuegos con cierre automático: se implementará con 
Puertas Resistentes al fuego con una duración de RF90 según lo indicado en la 
norma de acuerdo RNE Norma A.010 DS 005-2014 -  A.130 art 14. 
 Cerraduras antipánico: se implementará cerradura anti pánico en la 
parte interior de la puerta de evacuación del primer y segundo piso, de acuerdo a 








Consideraciones de Diseño para los Medios de Evacuación: 
Para el sustento del planteamiento de vías de evacuación en cuanto a cantidad, 
locación y anchura de salidas de urgencia, se basan en los parámetros siguientes 
de diseño y/o calculos: Las longitudes máximas de recorrido partiendo del punto 
más separado del piso hasta la salida Identificadas en los planos de rutas de 
evacuación son menores de 60 m. de acuerdo con lo permitido por el RNE A.010 
Art. 25, y NFPA 101 ocupaciones educativas Cap. 14. El ancho total de salida 
requerido para las puertas, pasadizos y escaleras es calculado de acuerdo a RNE 
Norma A.130, Art. 22, 23. En ningún caso el ancho de una sola salida deberá ser 
mayor de la mitad del ancho total de salidas requeridas (NFPA 101). Se tomará el 
ancho más desfavorable a lo largo de la ruta de evacuación para calcular la 
capacidad de la salida de emergencia. El proceso de calcular para delimitar la 
dimensión requerida de escaleras o puertas del inmueble se hará en base a RNE 
Norma A.130 Art.22 y 23. 
 
Descripción de los Sistemas de Evacuación:  
El proyecto considera la evacuación de los ocupantes, mediante 2 escaleras de 
evacuación y 3 escaleras integradas, pasadizos y puertas de evacuación, que se 
encuentra protegida con sistemas de detección y combate de incendios y no 
contienen materiales inflamables. Con el uso de esta salida se cubre el 100% del 
área, considerando que la distancia de recorrido a partir del punto más separado 
a las mismas es menor de 122m (NFPA 101 Cap.40.2.6 ver tabla especifica), tal 
como puede apreciarse en el plano según sea el caso. Cabe añadir que en el 
planteamiento de ruta de evacuación que siendo 2 personas el aforo del proyecto 
de ampliación, no resultarían sobrecargados los medios de evacuación. 
 
 
Tabla 10. Capacidad de Medios de Evacuación 
Capacidad de medios de evacuación 
medio ancho coef. capac. 
Escalera 1.8 0.008 225 





Carga de Ocupantes: 


















A continuación, resumimos las especificaciones técnicas del equipamiento a 
utilizar en los accesos que forman parte de la obra gruesa. Las puertas 
identificadas para el uso exclusivo de emergencia, como salida directa llevarán 
barra antipánico, según norma a.130 art 8 d. Por consiguiente, se detallan los 
Aforo Total: 1843 personas 
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parámetros técnicos a tener en cuenta para el equipamiento de las puertas de 
salida de evacuación: 
 Puerta y marco Cortafuego; resistente al fuego de acuerdo a Norma A.130
art 10 RF 90 y RF20.
 Brazo Hidráulico cierra puertas: lado de Instalación ángulo de apertura: 90°
mínimos, tiempo de cierre 5 a 7 seg. Para 90 grados, dimensiones de
puertas variables, resistencias al fuego no requeridas, dimensión: según
modelos a implementar, acabados sugeridos en bronce pulido para puertas
de madera en acero inoxidable pulido para puerta metálica, Heavy Duty
para puertas de uso continuo
 Barras antipánico: resistencias al fuego: no requeridas, la cota de la
instalado no excederá de 112 cms, fuerza de aplicación no mayor de 15 lbf.
(NFPA 101), dimensiones variables en función de la dimensión de la hoja,
acabados: Acero inoxidable o aluminizado, se considera manijas para
barras antipánico al lado opuesto de las puertas. El acabado sugerido es
de bronce pulido para puerta de madera en acero inoxidable pulido o
aluminizado de puerta metálica.
 Manijas: resistencia al fuego requerida donde se indique puertas con
resistencia contra el fuego, la cota de la instalación no será superior a 112
cms, aprobar las prerrogativas ADA.
Señalización e iluminación de emergencia: 
Como parte de la obra gruesa se ha previsto la señalización de las puertas de 
salida de emergencia del área. Las señales que sirven para identificar las puertas 
de la salida de emergencias en general y que figuran en los planos para la 
señalización que requiere corriente eléctrica cumplirán con las especificaciones 
técnicas siguientes: 
• Señales internamente iluminadas, listadas UL cumpliendo UL.924 o
equivalente. Dimensiones mínimas referenciales: 13.5” x 7 ¾ “. Luminarias,
dos lámparas fluorescentes de 220 V que asegure un nivel de iluminación
de 54 lux medidos a la cota de instalación de la señal. Propiedades de




planos de señalización de acuerdo con los parámetros de los planos de 
señalética aportados. Baterías de Ni-Cd. Autonomía: 90 minutos mínimo. 
• Señales no iluminadas: se colocarán señales de información para el uso de 
las puertas de apertura con retardo y las puertas con alarma audible. 
 
Las indicaciones del material propuesto aparecen en los planos 
correspondientes de señalética de vías de evacuación. El presentado final y 
terminado de esta clase de señales tendrá que tener el aprobado por parte de 
Arquitectura. 
 
Especificaciones técnicas de la alarma contra incendios: 
• Tarjeta MA-3000 de 08 zonas EXP 96 zonas – part. Sistema Operativo 
Integrado y Centralizado  
• Gabinete metálico para MA-3000 12 x 14 
• Kepad alfanumérico para MA-3000 – Fuego 
• Transformador para Gemini y MA-3000 
• Fuente de alimentación para Gemini y MA-3000 
• Batería sellada de 12VDC 
• Estación manual una acción de 02 hilos. 
• Flasher bocina estroboscópica, terminales de entrada 12 – 18 AWG., 
temperatura de operación 0 a 49 grados C., voltaje de operación 12 VDC., 
rango de voltage 10.5 a 17 Vdc. 
• Campana de alarma, modelo WH - MBG612R, voltaje 12 VDC, corriente 60 
mA 
• Detectores de humo fotoeléctricos de cuatro hilos. Voltaje 8.5 – 33 VDC, 
temperatura de operación 0 a 49 grados C., inmunidad RFI 20V/m mínima-
0-1000 MHz. Grosor del cable 12 – 24 AWG. Sensibilidad 3.1 % + 0.50 – 
1.00 %, humedad de operación 0 a 95% 
• Detectores de temperatura fotoeléctricos de cuatro hilos, voltaje 12/24 
VDC, temperatura de operación 0 a 49 grados C., humedad de operación 0 






Descripción del sistema de agua contra incendio: 
En este emprendimiento, se ha considerado mantener el actual plan marco contra 
incendios, el cual está provisto de alacenas con mangueras de 1 ½ "Ø 100 pies 
de largo (30 m) y 2 ½" Ø salidas del grupo local de bomberos. La empresa ha 
reflexionado sobre que, como causa de abastecimiento de los apagafuegos 
subyacentes, la utilización de tanques de agua para apagar fuegos, existentes en 
el primer piso, que será únicamente por este motivo; Este volumen se determinará 
e indicará en el Proyecto Sanitario, que servirá para dar servicio a dos mangueras 
de armario todo el tiempo por un tiempo de 40 minutos. A partir de este depósito, 
la dispersión a los armarios se realiza mediante métodos por ramales que parten 
de un cabezal de transporte en la casa sifón; el marco se proporciona utilizando 
un sifón excepcional registrado por UL, respaldado por la NFPA para marcos de 
extinción de incendios por tener más de 500 autogobierno. 
 
El sistema de agua contra incendios consta de: 
• Un sistema de bombas contra incendio compuesto por una bomba principal 
y una bomba Jockey. 
• Un ramal de distribución desde el cual se realizará la conexión de los 
sistemas de prevención de incendios y gabinetes de agua contra incendio, 
los cuales estarán ubicados en cada piso. 
• Una Unión Siamesa para conexión del sistema de incendios en el exterior 
del edificio, en un punto en el cual se pueda presurizar desde el exterior 
todo el sistema. 
 
Recomendaciones de Seguridad para casos de incendios: 
 Controle sus emociones, no corra desesperadamente, ni grite, estas 
actitudes son contagiosas y desatan pánico. 
 Cuando el incendio es grave y usted sabe que debe evacuar, hágalo a 
lugares abiertos y seguros. 
 Si se encuentra en áreas cerradas y colmadas de gente, trate de salir 
ordenadamente sin empujar, ni gritar. Los niños, las mujeres y ancianos 
son de prioridad. 
 En casos de existir humo, desplazarse agachados (rampando) 
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 Evalúe los daños.
 Revisar que el fuego haya sido eliminando totalmente antes de proceder a
ingresar al establecimiento nuevamente.
 Procederá a la rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones
afectadas.
Recomendaciones de seguridad en caso de sismo: 
 Controle sus emociones, no corra desesperadamente, ni grite, estas
actitudes son contagiosas y desatan pánico.
 El personal de las Brigadas debe considerar la calma, para evitar que el
ocupante se alarme, además pueden apoyar mostrándoles las salidas y las
zonas seguras.
 Ubíquese en zonas de seguridad y establecidas.
 Cuando el temblor es fuerte y usted sabe que debe evacuar, hágalo en
lugares abiertos y seguros (explanadas).
 Si se encuentra en áreas cerradas y colmadas de gente trate de salir
ordenadamente sin empujar ni gritar.
 Si no logra salir, ubíquese entre las columnas y vigas de la estructura del
local, aléjese de las ventanas.
 De encontrarse en las explanadas aléjese de postes de luz, cables,
superficies vidriadas, etc., diríjase a lugares abiertos.
 Se debe estar preparado para las réplicas que puedan presentarse.
 No camine descalzo, podría pisar vidrios u objetos cortantes.
 Trabajar en forma ordenada y organizada para rehabilitar el funcionamiento
del EDIFICIO si se pudiera.
Procedimientos de evacuación: 
Definición: acción de desocupar ordenadamente un lugar, en forma rápida y 
oportuna, también incluye el desplazamiento de bienes, documentos y valores 
considerados NO RECUPERABLES. 
Motivo: protección del ocupante cuando existen riesgos que hagan peligrar 
su integridad física, evitando así cualquier daño inminente. Casos que se debe 





a) Desaloje a las personas en forma rápida y ordenada. 
b) Evitar correr, gritar o empujarse. 
c) No permita que los asistentes regresen, por ningún motivo. 
d) Las damas deberán quitarse los zapatos de tacón alto. 
e) No fume, ni permita que fumen durante la evacuación. 
f) En caso de existir humo, desplazarse agachados. 
g) Bajo ningún motivo se debe de cerrar las puertas. 
h) Dar prioridad al público con mayor exposición al riesgo. 
 
Asimismo, dará cumplimiento a lo siguiente: 
a) Repita constantemente, en forma clara y enérgica “NO CORRAN” 
“CONSERVEN LA CALMA”, etc. 
b) Evite los brotes de comportamiento descontrolado ya que pueden dar 
origen al pánico. 
c) Auxiliar en forma oportuna a quién lo requiera  
d) Dirija al público por las vías alternas cuando la principal se encuentre 
obstruida, teniendo en cuenta las señales de salida hacia zonas de 
seguridad externas 
e) Iniciar el combate de incendio (si este fuera el caso) 
f) Mantenerse actuando hasta la llegada de ayuda. 
 
Acciones del personal de primeros auxilios: 
Pensando en la experiencia, es importante mantener un grado base de respuesta 
a las circunstancias que influyen en el bienestar o la rectitud psicofísica de los 
ocupantes que se encuentran dentro de cada trabajo de la suite del 
departamento, esto debe ser resumido en lo que consistentemente se denomina 
PRIMEROS AUXILIOS, que significa estar en una situación para actuar con 
precisión en una crisis, ya sea en la facultad clínica, las unidades de tratamiento 
de emergencia, etc. Los ejercicios de asistencia médica buscan esencialmente 
cubrir las perspectivas de los peligros, haciendo los movimientos correctos y 
sencillos que son adecuados para la mejor administración de crisis, si surgiera 
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una ocurrencia de defender la vida y tratar de no causar heridas irreversibles en 
personas dañadas o en circunstancias de crisis relacionadas con la salud. 
Debido a la delicadeza de la acción, es importante proyectar ejercicios de 
preparación que conviene recordar para la orientación y preparación de 
programas para preparar y readaptar, por lo tanto, en esta Disposición Operativa, 
sólo se piensan, de manera concisa y resumida, aquellas actividades que puedan 
ser solicitadas en coherencia con la asistencia. 
 Acciones de Primeros Auxilios:
a) Concepto. - Primera guía alude a las estimaciones rápidas y viables que se
reciben para unirse y ayudar suficientemente a cualquier individuo que
haya sufrido un percance o que haya sido asaltado inesperadamente por
una enfermedad intensa. Esta ayuda inicial se realiza mientras el
especialista busca un tratamiento competente; en general, la ayuda médica
se brinda cuando hay heridas seguidas de muerte, rotura, desconexión,
cólicos, desmayos, asfixia, etc. La asistencia brindada con ayuda médica
es de una naturaleza física y profunda, todos juntos para que el herido se
uniera en su recuperación. La ayuda real comprende la consideración que
se le da al órgano, ensamblaje mecánico o individuos del cuerpo del
individuo influenciado. Para ello, la situación utilizará los procedimientos
clínicos y paramédicos y los fármacos instrumentales esenciales. De esta
forma, el soporte de los botiquines de medicación situados en cada una de
las zonas de descanso asume una parte significativa. La asistencia
psiquiátrica o mental forma parte de la disposición psicológica del individuo
dañado, dándole tranquilidad y serenidad para que su forma de vida
reaccione enfáticamente a la actividad de los métodos y drogas utilizados
en su consideración. Con esto, las aprensiones y el frenesí se dispersan,
ofreciendo certeza al individuo influenciado.
b) Importancia. - La necesidad de conocer y prepararse para brindar
tratamiento de emergencia a una persona herida o en estado grave es de
crucial importancia, sobre la base de que la mejor realización humana es




desastres o resultados en donde hay ningún Centro Hospitalario o personal 
clínico responsable de centrarse realmente en las personas en cuestión. 
Por lo tanto, realizar un tratamiento de emergencia es un deber comunitario 
y social de los individuos. La información sobre estos métodos no permitirá, 
desde una perspectiva, ayudar a los heridos, lastimados o debilitados y, por 
otra, llevar a las personas influenciadas a lograr sentimientos genuinos de 
serenidad y restablecer la solicitud en cualquier lugar donde haya inquietud 
y desasosiego. La información sobre asistencia médica da seguridad en el 
hogar, en el molino, en el enfoque instructivo, en los estadios de juego, en 
el club, en la ciudad, en las calles y en cualquier lugar que estemos. 
Además, permite conocer las causas y secuelas de los percances y ofrecer 
la posibilidad de aplicar los métodos de profilaxis más adecuados. Tiende a 
intentar darles la bienvenida para controlarlos y deshacerse de ellos. Al 
brindar tratamiento de emergencia a las personas, la sensación de 
fortaleza y ayuda a los demás se comunica en el nivel más significativo. 
 
Normas Básicas de los Primeros Auxilios:  
Al encontrarse frente a una situación donde debe brindarse los primeros auxilios, 
es necesario tener en cuenta las siguientes normas básicas: 
- Inmovilizar a las personas afectada sobre todo si se trata de heridas y 
fracturas (los movimientos pueden complicar su estado de salud), salvo 
que su condición haga urgente su traslado para recibir atención 
especializada. 
- Utilizar compresas, vendajes o tablillas, según sea el caso para movilizar al 
accidentado. 
- Tranquilizar al accidentado, manteniendo frente a él la serenidad debida, 
evitando crear pánico y zozobra. De este modo es posible que la atención 
sufra mayores efectos. 
- Planificar los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta el tipo de 
accidente y enfermedad generada. 
- Se hace necesario también planificar el uso de los médicos y recursos, 
materiales humanos con que se dispone. 
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- Utilizar solo las medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros
auxilios.
- No deben realizarse maniobras forzadas que puedan causar daños
irreparables.
- Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y
abstenerse de diagnósticos de cualquier naturaleza que resulten
contraproducentes.
- Atender al accidentado y estar a cargo hasta que pueda ser confiado a
personas calificadas, o hasta que se recupere o esté en manos de sus
familiares.
- El método de la elevación de los miembros, consiste en poner en alto el
miembro lesionado, luego de ser vendado a compresión, el brazo debe
elevarse a una altura mayor que el corazón del accidentado.
CAPÍTULO VIII: 
ANTEPROYECTO 
3.1.  Anteproyecto integral 
3.1.1.  Plano de ubicación y localización 
Ver lámina U01 Plano de ubicación y localización 
3.1.2.  Plano Perimétrico – Topográfico 
Ver lámina P01 Perimétrico 
3.1.3.  Plan Maestro 
Ver lámina MP01 – Master plan análisis 
Ver lámina MP02 – Master plan resumen 
3.1.4.  Plot Plan 
Ver lámina PP01 – Plot plan 
3.2.  Anteproyecto arquitectónico 
3.2.1.  Planos de distribución por sectores y niveles 
Ver lámina PG-01 – Primer piso 
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Ver lámina PG-02 – Segundo piso 
Ver lámina PG-03 – Tercer piso 
Ver lámina PG-04 – Cuarto piso 
Ver lámina PG-05 – Quinto piso 
3.2.2.  Planos de techos 
Ver lámina PG-06 – Techos 
3.2.3.  Plano de elevaciones 
Ver lámina PG-07 – Elevaciones 
3.2.4.  Plano de cortes 
Ver lámina PG-08 – Cortes 
CAPÍTULO IX 
4.1.  Proyecto arquitectónico (sector) 
4.2.1.  Planos de distribución del sector por niveles 
Ver lámina A1-01 – Primer piso detalle 
Ver lámina A1-02 – Segundo piso detalle 
Ver lámina A1-03 – Tercer piso detalle 
Ver lámina A1-04 – Cuarto piso detalle 
Ver lámina A1-05 – Quinto piso detalle 
4.2.2.  Plano de elevaciones 
Ver lámina A1-06 – Elevación detalle 
4.2.3.  Plano de cortes 
Ver lámina A1-07 – Cortes detalle 
Ver lámina A1-08 – Cortes detalle 
4.2.4.  Planos de detalles arquitectónicos 
Ver lámina AD1-01 – Baño planta detalle 
Ver lámina AD1-02 – Baño corte detalle 
Ver lámina AD1-03 – Baño detalle general 
Ver lámina AD1-04 – Baño bloque 1 detalle 
Ver lámina AD1-05 – Baño bloque 1 cielo raso 
Ver lámina AD2-01 – Laboratorio bloque 1 planta detalle 
Ver lámina AD2-02 – Laboratorio bloque 1 corte detalle 
Ver lámina AD2-03 – Laboratorio bloque 1 tablero detalle 
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Ver lámina AD2-04 – Laboratorio bloque 1 detalle general 
Ver lámina AD3-01 – Escalera planta y corte detalle 
Ver lámina AD3-02 – Escalera detalle 
Ver lámina AD4-01 – Puertas de madera elevación detalle 
Ver lámina AD4-02 – Puertas de madera corte detalle 
Ver lámina AD5-01 – Ventana elevación detalle 
Ver lámina AD5-02 – Ventana corte detalle 
Ver lámina AD6-01 – Obras exteriores planta 
Ver lámina AD6-02 – Obras exteriores corte 
CAPÍTULO X 
5.1.  Ingeniería del Proyecto 
5.1.1.  Planos de Diseño Estructural – a nivel de pre dimensionamiento 
Ver lámina E01 – Cimentación detalles 
Ver lámina E02 – vigas primer piso y detalles 
Ver lámina E03 – Aligerado segundo piso detalle 
Ver lámina E04 – Aligerado tercer piso detalle 
Ver lámina E05 – Aligerado cuarto piso detalle 
Ver lámina E06 – Aligerado quinto piso detalle 
5.1.2.  Planos de Instalaciones Sanitarias – a nivel de redes interiores 
Ver lámina IS01 – Agua primer piso general 
Ver lámina IS02 – Agua segundo piso general 
Ver lámina IS03 – Agua tercer piso general 
Ver lámina IS04 – Agua cuarto piso general 
Ver lámina IS05 – Agua quinto piso general 
Ver lámina IS06 – Agua primer piso detalle 
Ver lámina IS07 – Agua segundo piso detalle 
Ver lámina IS08 – Agua tercer piso detalle 
Ver lámina IS09 – Agua cuarto piso detalle 
Ver lámina IS10 – Agua quinto piso detalle 
Ver lámina IS11 – Desagüe primer piso general 




Ver lámina IS13 – Desagüe tercer piso general 
Ver lámina IS14 – Desagüe cuarto piso general 
Ver lámina IS15 – Desagüe quinto piso general 
Ver lámina IS16 – Desagüe primer piso detalle 
Ver lámina IS17 – Desagüe segundo piso detalle 
Ver lámina IS18 – Desagüe tercer piso detalle 
Ver lámina IS19 – Desagüe cuarto piso detalle 
Ver lámina IS20 – Desagüe quinto piso detalle 
5.1.3.  Planos de Instalaciones eléctricas – a nivel de redes interiores  
Ver lámina IE01 – Primer piso alimentación de tableros  
Ver lámina IE02 – Segundo piso alimentación de tableros  
Ver lámina IE03 – Tercer piso alimentación de tableros  
Ver lámina IE04 – Cuarto piso alimentación de tableros  
Ver lámina IE05 – Quinto piso alimentación de tableros  
Ver lámina IE06 – Primer piso alumbrado y tomacorriente detalle 
Ver lámina IE07 – Segundo piso alumbrado y tomacorriente detalle 
Ver lámina IE08 – Tercer piso alumbrado y tomacorriente detalle 
Ver lámina IE09 – Cuarto piso alumbrado y tomacorriente detalle 
Ver lámina IE10 – Quinto piso alumbrado y tomacorriente detalle 
Ver lámina IE11 – Diagrama Unifilar  
 
CAPÍTULO XI 
6.1.     Plano de señalética  
Ver lámina SE01 – Primer piso general  
Ver lámina SE02 – Segundo piso general  
Ver lámina SE03 – Tercer piso general  
Ver lámina SE04 – Cuarto piso general  
Ver lámina SE05 – Quinto piso general  
Ver lámina SE06 – Primer piso detalle 
Ver lámina SE07 – Segundo piso detalle 
Ver lámina SE08 – Tercer piso detalle 
Ver lámina SE09 – Cuarto piso detalle 
Ver lámina SE10 – Quinto piso detalle 
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6.2.  Plano de Evacuación 
Ver lámina EV01 – Primer piso evacuación 
Ver lámina EV02 – Segundo piso evacuación 
Ver lámina EV03 – Tercer piso evacuación 
Ver lámina EV04 – Cuarto piso evacuación 
Ver lámina EV05 – Quinto piso evacuación 
CAPÍTULO XII 
7.1.  Animación Virtual 
7.2.  Renders del Proyecto 
Figura x. Vista de la fachada principal – Av. San Martín con Calle 1. 





Figura x. Vista de la fachada principal – Av. San Martín con Psje. Los Cipreses. 






Figura x. Vista del ingreso del nivel secundaria – Calle 1. 






Figura x. Vista del bloque de nivel inicial – Psje. Los Cipreses con Ca. Augusto B. Leguía. 




Figura x. Vista de interior del ingreso del nivel secundaria 
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Anexo 1: Matriz Operacional de Variables 
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CA. AUGUSTO B. LEGUIA
A. H. MAGDA PORTAL
C.P.R. LOS FICUS
A. H. LA ESPERANZA
BM-01





VEREDA CICLOVÍA BERMA PISTA PISTA CICLOVÍA
VEREDA
BERMA







Sección de Vía (B - B')
Psje. Los Cipreces
ALAMEDAPARQUE VEREDA RAMPA RAMPA CICLOVÍA VRDA.
LP
8.00 3.00 4.50 5.00
24.70
1.203.00
Sección de Vía (C - C')
Calle Augusto B. Leguía






















































San Martín (Carret. a Cieneguilla)
Lima
Cieneguilla
Reconversión Arquitectónica de la I.E.P. C.E.B.R.









· Buitrón Principe, Lesly Rut
· Ingaruca Castro, Christian






























Cuarto Piso a más
E1 (Educación Básica Regular)




Coef. de Edificación Máximo
Área Libre Mínima (% Lote)
Altura Máxima de Edif.
Retiro
Área de Lote Normativo





Hasta 20% de I1
Según Proyecto
Según actividades Específicas y
Consideraciones Ambientales
Según Proyecto y Según Entorno
3.00m por Calle y 5.00m por Av.
1,000.00 m2
20.00 metros
1 cada 6 personas empleadas
I
0.00 m
Colegio Nivel Inicial, Primaria y
Secundaria
Hasta 20% de I1
0.57
15.25 m.


































E1 (Educación Básica Regular)
ÁREA = 13.263.00 m2















































































































































































































CA. AUGUSTO B. LEGUIA
A. H. MAGDA PORTAL


















































































· Buitrón Principe, Lesly Rut
· Ingaruca Castro, Cristian
Mg. Arq. Reyna Ledesma, Victor Manuel
:Región Lima
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN / UTM-PSAD56
LADO DISTANCIA COORDENADAS UTM







E-F   54.16 E 173°00'00"
F-G   83.10 F   93°00'00"
G-H 150.55 G 93°00'00"












ÁREA = 13,263.00 m2 PERIMETRO = 468.29 ml.
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN / UTM-WGS84
LADO DISTANCIA COORDENADAS UTM




























Reconversión Arquitectónica de la I.E.P.
C.E.B.R. N°219 César Augusto Mendoza
Falcón, Distrito de Cieneguilla, Lima 2020
ÁREA = 13,263.00 m2


































































































Colegio Inicial Nacional - 793 Alumnos
Colegio Inicial Particular - 541 Alumnos
Menores de 3 a 5 años matriculados - 1334 Alumnos





Colegio Primaria Nacional - 1591 Alumnos
Colegio Primaria Particular - 934 Alumnos
Menores de 6 a 11 años matriculados - 2525 Alumnos





Colegio Inicial Nacional - 1341 Alumnos
Colegio Inicial Particular - 541 Alumnos
Menores de 12 a 16 años matriculado- 1882 Alumnos




FOTOGRAFIA 05 FOTOGRAFIA 06 FOTOGRAFIA 07 FOTOGRAFIA 08
FOTOGRAFIA 01 FOTOGRAFIA 02 FOTOGRAFIA 03 LEYENDA:
OTROS USOS
ZONA DE RECREACION PUBLICA
COMERCIO VECINAL
E1 EDUCACION BASICA REGULAR





VIA AUXILIAR ( AV. SAN MARTIN)
VIA COLECTORA
VIA ARTERIAL (AV. SAN MARTIN)
AV. SAN MARTIN
AV. SAN MARTIN 
CANTIDAD DE MATRICULADOS EN 
EL DISTRITO DE CIENEGUILLA
CANTIDAD DE DEMANDA INSATISFECHA





PLANO GENERAL DE CIENEGUILLA
CALLE AUGUSTO B LEGUIAAVENIDA SAN MARTIN
SECCIONES VIALES
EMPLEO (CV - CZ)
CIUDAD DE DISTANCIAS CORTAS
(TRANSPORTE PUBLICO, A PIE O 
BICICLETA.
Se implementaran circuito de ciclovias 
con el n de conecta los equipamientos 
presentes dentro del entorno inmediato
promoviendo el uso variable de la 
movilidad (peatonal, por bicicleta y con el 
uso de transpote público)
CIUDAD DE DISTANCIAS CORTAS
(TRANSPORTE PUBLICO, A PIE O 
BICICLETA.
EDUCACIÓN, CIENCIA
 Y CULTURA. (E-2)
Se propone una zona de educación
superior tecnologica que se unira mediante
un eje recreativo integrandolo con el proyecto.
EDUCACIÓN, CIENCIA
 Y CULTURA. (E-1)
Proyecto de reconversion arquitectonica de la 
I.E.P. C.E.B.R Nº219 César Augusto Mendoza Falcón.
Ver imagen 01 
INDUSTRIA Y EMPLEO 
INDUSTRIA LIVIANA I-2
Se propone incluir al sector industrial liviano
debido a que no genera gran impacto al 
medio ambiente de tal modo generara ingresos 
económicos al sector promoviendo el reciclaje.
NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS.
Como propuesta del entorno urbano inmediato
se implementa una zona de recreación para 
actividades relacionadas a la educacion y a 
lo social sirviendo de conexión entre los 
equipamientos de educacion. Dando un 
gran aporte a la ciudad mejorando la calidad 
de vida de la poblacion en general.
NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS.
PROPUESTA:
Con la reconversión 
arquitectónica del C.E.B.R. 
que pretende integrarse 
dentro de un nuevo 
entorno urbano inmediato
sostenible fomentando así
actividades como la 
educación al aire libre, la 
interacción social, 
recreación mediante 
nuevos espacios públicos 
y creando nuevas 
oportunidades laborales.
PARADERO DE MOTOTAXIS








E1 EDUCACION BASICA REGULAR
E2 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ZONA RESIDENCIA DE DENSIDAD MEDIA
ZONA RESIDENCIA DE DENSIDAD ALTA
1 - 2 PISOS.
3 - 4 PISOS.
5 - 6 PISOS.





VIA ARTERIAL (AV. SAN MARTIN)
PARADERO DE BUSES
PARADERO DE TAXIS
IMAGEN 01 VISTA DEL INGREO SECUNDARIO POR LA CALLE 1




h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
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(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO


















































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO





































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
































REGISTRO CUARTO DE BOMBAS
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
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ARQ. BACH. INGARUCA C. CHRISTIAN
CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
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NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
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NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
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PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m
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NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
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h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
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PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
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ARQ. BACH. INGARUCA C. CHRISTIAN
CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA








CUADRO DE AMBIENTES SEGUNDO NIVEL
BLOQUE 2
TALLER DE ARTE 01 PRIMARIA
TALLER DE ARTE 02 SECUNDARIA
TALLER DE ARTE 03 SECUNDARIA
DEPOSITO DE MATERIAL ARTISTICO












AREA DEL TERRENO (m2)
DESCRIPCION AREA m2
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TALLER DE EDUCACION PARA EL TRABAJO (EPT) 02
CUARTO DE IE/IC
SS.HH. DISCAPACITADOS
SS.HH DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS HOMBRES 01




SS.HH DOCENTE Y ADMINISTRATIVO HOMBRE 01




















































(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
RAMPA= 10%
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO









































































































































































NPT + 7.00 NPT + 7.00 NPT + 7.00
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00
NPT + 7.00














































































(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
































































































































































































































































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






























(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
NPT + 7.00
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
20191817161514131211
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m









NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
















CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00NPT + 7.00
NPT + 7.00
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO














JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1"

















































































6.10 6.10 5.35 6.70 6.60 5.78 12.50 18.03
79.20






















































9.95 10.10 9.95 6.60 9.95 10.10 9.95
66.60
3.15 2.70 4.10 10.10 4.10 7.08 7.08 4.10 10.10 9.95
66.60














































5.85 5.85 6.30 5.85 5.85 6.30 5.85
41.85























































6.30 5.85 5.85 6.156.00 6.30 5.85 5.85
48.15












































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
































NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 NPT + 7.00
NPT + 7.00
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ARQ. BACH. INGARUCA C. CHRISTIAN
CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA






































      467.97 ml




























AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 01, 02 03 Y 04 (AIP)
SS.HH DOCENTE Y ADMINISTRACION HOMBRE 01
SS.HH DOCENTE Y ADMINISTRACION MUJER 01






SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS HOMBRES
SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS MUJERES





































6.10 6.10 5.35 6.70 6.60 5.78 12.50 18.03
79.20






















































9.95 10.10 9.95 6.60 9.95 10.10 9.95
66.60
3.15 2.70 4.10 10.10 4.10 7.08 7.08 4.10 10.10 9.95
66.60














































5.85 5.85 6.30 5.85 5.85 6.30 5.85
41.85























































6.30 5.85 5.85 6.156.00 6.30 5.85 5.85
48.15

































































































































































































































































NPT + 10.50NPT + 10.50 NPT + 10.50 NPT + 10.50 NPT + 10.50



















































































































































EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE



















EN MADERA PARQUETON DE





EN MADERA PARQUETON DE





EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 NPT + 10.50
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE

































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
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ARQ. BACH. INGARUCA C. CHRISTIAN
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UNIVERSIDAD
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CUADRO DE AMBIENTES PRIMER NIVEL
BLOQUE 1
ZONA DE SOCIALIZACION
AULA 08 (4 AÑOS)


























      467.97 ml







AULA 07 (4 AÑOS)
SS.HH. HOMBRE
SALON DE PSICOMOTRICIDAD
AULA 10 (5 AÑOS)
AULA 11 (5 AÑOS)






ALMACEN DE LIBROS Y RECURSOS EDUCATIVOS









SS.HH DOCENTE Y AMINISTRATIVO HOMBRE 01



























































































9.95 10.10 9.95 6.60 9.95 10.10 9.95
66.60
3.15 2.70 4.10 10.10 4.10 7.08 7.08 4.10 10.10 9.95
66.60





































































6.10 6.10 5.35 6.70 6.60 18.28 17.48
78.65


































































































































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,








































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO


















































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
















































TECHO ACABADO EN LADRILLO
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      467.97 ml













SS.HH PARA DISCAPACITADOS ALUMNOS
SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS HOMBRES























































9.95 10.10 9.95 6.60 9.95 10.10 9.95
66.60
3.15 2.70 4.10 10.10 4.10 7.08 7.08 4.10 10.10 9.95
66.60





































































6.10 6.10 5.35 6.70 6.60 18.28 17.48
78.65
































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,
















































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS

























































































TECHO ACABADO EN LADRILLO
PASTELERO DE 24 x 24 x 3 cm
NTT + 17.50































































TECHO ACABADO EN LADRILLO












































































































TECHO ACABADO EN LADRILLO





























TECHO ACABADO EN LADRILLO
















































































TECHO ACABADO EN LADRILLO
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      467.97 ml






































































































F E D C B A C7 C6 C4 C2 C1
C CA CB CC CD CF CG CI CJ CK CL CÑ CO CZCYCXC"CWCVCUCTCS
A9 A8 A7 A6 A4 A3 A2 A1 0102030405060910 070811141617 15 13




AV. SAN MARTIN S/N
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C1 C4 C6 C7 BA BE AA AB AC AD AE
C1 C4 C6 C7 A A" B C D D D
B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 CACBCCCECH CCJCKCO




AV. SAN MARTIN S/N
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CA. AUGUSTO B. LEGUIA
2345678910 1
NPT ± 0.00 m
















JUNTA PLACA - ESTRUCTURAL E=2"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y




NJ - 0.15 m
HUERTOS
Y JARDINES





PISO DE BALDOZA DE TERRAZO





INICIO DE ENCHAPE EN
 AMBOS SENTIDOS
JUNTA PLACA - ESTRUCTURAL E=2"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
































































































5.00 0.60 5.00 0.60 5.00 0.60
2.00 2.10
P-01
JUNTA PLACA - ESTRUCTURAL E=2"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO
PARAPETO
H=1.00 m
JUNTA PLACA - ESTRUCTURAL E=2"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO
JUNTA PLACA - ESTRUCTURAL E=2"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y





















AV. SAN MARTIN S/N
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NPT + 3.50 m
NPT + 1.50 m
ALMACEN
GENERAL
PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m



















PARA EL TRABAJO (EPT)
25 ALUMNOS










NJ + 3.50 m
JUNTA e=1" JUNTA e=1"














































NJ + 2.85 m
JUNTA e=1"
JUNTA e=1"
























































PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m








JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"
08
INICIO DE ENCHAPE EN
 AMBOS SENTIDOS
INICIO DE ENCHAPE EN
 AMBOS SENTIDOS
INICIO DE ENCHAPE EN
 AMBOS SENTIDOS
INICIO DE ENCHAPE EN
 AMBOS SENTIDOS











JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"
JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"






JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"
JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
TABLERO DE CONCRETO ACABADO
EN CEMENTO PULIDO CON
SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO ACABADO
EN CEMENTO PULIDO CON
SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO ACABADO
EN CEMENTO PULIDO CON
SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO ACABADO














































































































5.00 0.600.60 5.00 0.605.00






























































AV. SAN MARTIN S/N
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0.60 5.20 0.60 5.50 0.60 5.50 0.60 1.55 0.15 1.90 0.60 4.90 6.70 0.30 1.00 0.30 1.55 0.15 1.70 0.15 1.78 0.60 5.50 0.60 5.50 0.60 1.35 14.57 1.50











































































5.80 0.30 5.80 0.30 5.65 0.30
12.35
0.30 5.80 0.30 5.80 0.30
12.50
5.65 6.28

































ELEV. 02 ELEV. 02
EXTRACTOR
DE AIRE
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO































(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
NPT + 7.00 m
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO







CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS























CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m









NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS













































JUNTA e=1"JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"
JUNTA e=1"JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"
JUNTA e=1"
JUNTA e=1"
JUNTA e=1" JUNTA e=1"
JUNTA e=1"
JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"










































JUNTA e=1" JUNTA e=1" JUNTA e=1"
JUNTA e=1"JUNTA e=1"































INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
TABLERO DE CONCRETO ACABADO

















































PULIDO. E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO
ACABADO EN CEMENTO
PULIDO. E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO
ACABADO EN CEMENTO
PULIDO. E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO
ACABADO EN CEMENTO

























































INOXIDABLE 21" x  25"
TABLERO DE CONCRETO ACABADO





















INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO



















INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO


























INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO


















AV. SAN MARTIN S/N
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0.60 5.20 0.60 5.50 0.60 5.50 0.60 1.55 0.15 1.90 0.60 4.90 6.70 0.30 1.00 0.30 5.33 0.60 5.50 0.60 5.50 0.60 1.35 14.58 1.50










































2.00 0.30 2.00 0.45
5.20


















































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
JUNTA e=1"























NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
























CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO


















































JUNTA e=1" JUNTA e=1"
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE



















EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
NTT + 9.15 m
ACABADO EN LADRILLO PASTELERO DE


































NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE







































































AV. SAN MARTIN S/N
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NPT + 14.00 m
NPT + 14.00 m




NPT + 14.00 m
DISPENSADOR DE AGUA
TERRAZA
NJ + 14.00 m
60595857565554535251








CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA








JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"JUNTA e=1"
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO










PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
POZA DE ACERO
INOXIDABLE 21" x  25"
TABLERO DE CONCRETO ACABADO
EN CEMENTO PULIDO CON
SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO ACABADO
























































































0.30 5.68 0.30 5.80 0.30 5.80 0.30 1.83 0.15 1.60 0.60 4.90 6.70 0.30 1.00 0.30 4.83 1.10 11.10 1.10 1.35 14.58 1.50

































































































NPT + 14.00 m
P-06
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LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LETRAS DE PLANCHA DE ACERO ACABADO
NATURAL
SATINADO Y BARNIZADO
PAÑO DE VIDRIO TEMPLADO
DE 1.30 x 1.90 m  CON PERFIL
DE ALUMINIO ALN - 688











NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
MURO DE CONCRETO
ACABADO EN CONCRETO
TEXTURADO 1.00 x 1.00 m
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
MURO DE CONCRETO
ACABADO EN CONCRETO
TEXTURADO 1.00 x 1.00 m
PARAPETO H=0.60m E=0.15m





DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
MAMPARA CORREDIZA CON PAÑO
DE VIDRIO TEMPLADO CON PERFIL
DE ALUMINIO ALN - 688
MAMPARA CORREDIZA CON PAÑO
DE VIDRIO TEMPLADO CON PERFIL
DE ALUMINIO ALN - 688
 PUERTA BATIENTE CON PAÑO
DE VIDRIO TEMPLADO CON
BASTIDOR DE ALUMINIO ALN - 3501
 PUERTA BATIENTE CON PAÑO
DE VIDRIO TEMPLADO CON







VF VF VF VF VF VF




DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON






















VF VF VF VF VF VF VF VF
VF VFVF VF VFVF VF
IE. Nº 219
CESAR AUGUSTO MENDOZA FALCON
VF VFVFVF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VFVFVF VF VF VF VF


















DE LADRILLO DE SOGA CON
ENCHAPE DE PIEDRA
CORDILLERA BEIGE CON
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARAPETO H=0.60m E=0.15m





DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
NATURAL DE 6" x 3"
LISTONES DE MADERA PUMAQUIRO
DE PRIMERA CALIDAD ACABADO
























































BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE FE Ø
15mm SOLDADO A
PLANCHA
VIGAS DE ACERO DE
PERFIL H (h=19.25")
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE FE Ø
15mm SOLDADO A
PLANCHA
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE FE Ø
15mm SOLDADO A
PLANCHA
VFVFVF VFVFVFVF VF VFVFVF VF




































TEXTURADO 1.00 x 1.00 m
MURO DE CONCRETO
ACABADO EN CONCRETO


















































ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
VENTANA FIJA
CON PERFIL TIPO
ALN - 713, H=2.00m
PUERTA DE INGRESO
DE MADERA PUMAQUIRO DE PRIMERA
CALIDAD ACABADO NATURAL DE 4" x 2"
ABCDEF
0102030405060910 070811141617 15 13
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DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=0.60m E=0.15m


















VF VF VF VF VF VF VF VF VF
VF
VF VF VF VF VF VF VF VF VF
BANCA DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO
PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2.50cm. FORMACION DE BORDE BOLEADO
EN LAS 4 ESQUINAS SUPERIORES
BANCA DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO
PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2.50cm. FORMACION DE BORDE BOLEADO








VF VF VF VF
3.50
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON












TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE.
E=10cm H=90 cm
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN








































DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=0.60m E=0.15m













VF VF VF VF
3.50
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON





















CORTE B - B
ESC: 1/75





















































TALLER DE ARTE 01
SECUNDARIA
+3.50NPT
TALLER DE ARTE 02
SECUNDARIA
+3.50NPT
































































































BANCA DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO
PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2.50cm. FORMACION DE BORDE BOLEADO
EN LAS 4 ESQUINAS SUPERIORES
BANCA DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO
PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2.50cm. FORMACION DE BORDE BOLEADO
EN LAS 4 ESQUINAS SUPERIORES
BANCA DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO
PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=2.50cm. FORMACION DE BORDE BOLEADO
EN LAS 4 ESQUINAS SUPERIORES
PARAPETO H=0.40m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CONCRETO TEXTURADO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
+10.50NPT
VF VFVFVF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VFVFVF





































































ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m DIVISOR DE MELAMINE
CON TRATAMIENTO DE
ANTIHUMEDAD DE 18 mm




ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m DIVISOR DE MELAMINE
CON TRATAMIENTO DE
ANTIHUMEDAD DE 18 mm




ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m DIVISOR DE MELAMINE
CON TRATAMIENTO DE
ANTIHUMEDAD DE 18 mm




ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m DIVISOR DE MELAMINE
CON TRATAMIENTO DE
ANTIHUMEDAD DE 18 mm











































































ALN - 713, H=2.00m
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ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m
PARAPETO H=0.60m E=0.15m






















ZOCALO A PLOMO DE
CERAMICA FORMATO
30 x 30 cm COLOR
BLANCO H=2.30m
+7.00NPT +7.00NPT
VIGAS DE ACERO DE
PERFIL H (h=19.25")
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO













VIGAS DE ACERO DE
PERFIL H (h=19.25")
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
























MAMPARA CORREDIZA CON PAÑO
DE VIDRIO TEMPLADO CON PERFIL
DE ALUMINIO ALN - 688
VF VF





















































































VIGAS DE ACERO DE
PERFIL H (h=19.25")
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE FE Ø
15mm SOLDADO A
PLANCHA
VIGAS DE ACERO DE
PERFIL H (h=19.25")
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE FE Ø
15mm SOLDADO A
PLANCHA
BARANDA DE FE Ø
2" x 2mm ACABADO
COLOR GRAFITO
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RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
0.70 0.75 0.61
2.06
























PLANTA TIPICA 2DO, 3ER, 4TO Y 5TO PISO
ESC: 1/50











CTO DE LIMPIEZA 0.15 2.05 0.60 4.75 1.76































PASADIZO 0.60 4.75 1.76







































NPT + 3.50 m
PASADIZO
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO














































PARAPETO h=0.25m DE LADRILLO DE SOGA
REMATADO CON LADRILLO PASTELERO DE ARCILLA DE
20x24 cm CON JUNTA DE 1cm CON CORTA GOTAS
























PARAPETO h=0.25m DE LADRILLO DE SOGA
REMATADO CON LADRILLO PASTELERO DE ARCILLA DE
20x24 cm CON JUNTA DE 1cm CON CORTA GOTAS
VUELA 5cm SOBRE FACHADA. VER LÁMINA
DUCTO DE 0.50 x 0.60m PARA
INSTALACIONES SANITARIAS
JUNTAS DE DILATACIÓN
RELLENO CON MORTERO ASFÁLTICO
e=2.5cm VER LÁMINA
JUNTAS DE DILATACIÓN
RELLENO CON MORTERO ASFÁLTICO
e=2.5cm VER LÁMINA
JUNTAS DE DILATACIÓN
RELLENO CON MORTERO ASFÁLTICO
e=2.5cm VER LÁMINA
JUNTAS DE DILATACIÓN
RELLENO CON MORTERO ASFÁLTICO
e=2.5cm VER LÁMINA
CANALETA HECHA EN OBRA
1
2 CAÑA DE 2" VER LÁMINA
CANALETA HECHA EN OBRA
1
2 CAÑA DE 2" VER LÁMINA
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO EN LADRILLO PASTELERO
DE ARCHILLA DE 24 x 24 cm CON JUNTA DE 1 cm
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CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA
























Madera (Panel Superior enrejado)
3 BAÑOS MUJERES
3 BAÑOS HOMBRES




Melamine 18mm tapacantos grueso
Madera (Panel Superior enrejado)
1 BAÑOS HOMBRESP-09 0.50 1.95 2, 3, 4
 Y 5
GRIS GRAFITO Puerta de Registro SanitarioMelamine 18mm tapacantos grueso
A1
LAMINA
A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD1 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - PLANTAS
AD1 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - CORTESAD1
AD1 - 03 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DET. GENERALES
AD1 - 04 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DETALLES
AD1 - 05 DESARROLLO DE CIELO RASO DE BAÑO
BRUÑA DE 10 x 10mm
PANEL
FIJO
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
ENLUCIDO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE
WHITE SAND 13-0302-TCX




















BRUÑA DE 10 x 10mm
PANEL
FIJO
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
ENLUCIDO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE
WHITE SAND 13-0302-TCX
















BRUÑA DE 10 x 10mm
PANEL
FIJO
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
ENLUCIDO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE
WHITE SAND 13-0302-TCX
















BRUÑA DE 10 x 10mm
PANEL
FIJO
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
ENLUCIDO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE
WHITE SAND 13-0302-TCX


















ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m















































































ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
BRUÑA DE 10 x 10mm
ENLUCIDO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE











ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
BRUÑA DE 10 x 10mm
ENLUCIDO Y PINTADO











ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
BRUÑA DE 10 x 10mm
ENLUCIDO Y PINTADO











ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
BRUÑA DE 10 x 10mm
ENLUCIDO Y PINTADO









































































ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA







































ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA





























ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA





























ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1"
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA

















































































































ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m











DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON


















ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m











DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON


















ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m











DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON


















ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m











DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
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CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA
TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO
MUROS ESTRUCTURALES
















P-06 1.20 2.80 2, 3, 4
 Y 5
Madera (Panel Superior enrejado)
3 BAÑOS MUJERES
3 BAÑOS HOMBRES




Melamine 18mm tapacantos grueso
Madera (Panel Superior enrejado)
1 BAÑOS HOMBRESP-09 0.50 1.95 2, 3, 4
 Y 5







A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD1 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - PLANTAS
AD1 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - CORTESAD1
AD1 - 03 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DET. GENERALES
AD1 - 04 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DETALLES
AD1 - 05 DESARROLLO DE CIELO RASO DE BAÑO
BRUÑA DE 10 x 10mm
PANEL
FIJO
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
JUNTA TABIQUERIA - ESTRUCTURA
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA e=1" ENLUCIDO Y PINTADO




























MESA DE CONCRETO e=0.10m
ACABADO DE CEMENTO PULIDO
h=0.85m
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 1/2 O SIMILAR.
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 1/2 O SIMILAR
BRUÑA DE 10 x 10mm




INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA
CON FLUXOMETRO EXPUESTO DE
PALANCA DE DESCARGA
INDIRECTA, COLOR BLANCO. VER
LAMINA AD1-04
LAVATORIO OVALIN EMPOTRADO
DE CERAMICA VITRIFICADA SIN
PEDESTAL, DE CALIDAD NACIONAL,
COLOR BLANCO. VER LAMINA AD1-04
LAVATORIO OVALIN EMPOTRADO
DE CERAMICA VITRIFICADA SIN
PEDESTAL, DE CALIDAD NACIONAL,
COLOR BLANCO. VER LAMINA AD1-04
BARRA DE ACERO INOXIDABLE e=1.5mm
PARA DISCAPACITADOS  Ø=2", h=0.85m
C/SOPORTES SOLDADOS A PLANCHA DE
ANCLAJE
3.50




















FALSO CIELO RASO MODULAR
CON BALDOSA RESISTENTE A
LA HUMEDAD, COLOR BLANCO DE
0.60 x 0.60 m
FALSO CIELO RASO MODULAR
CON BALDOSA RESISTENTE A
LA HUMEDAD, COLOR BLANCO DE
0.60 x 0.60 m
PORTARROLLO DE CARRIL
ANCHO, DE SOBREPONER















ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
ZOCALO A PLOMO DE CERAMICA
FORMATO 30x30cm COLOR
BLANCO h=2.30m
CONTRAZOCALO DE ACABADO DE
CEMENTO PULIDO h=20cm CON BRUÑA
DE 1cm
CONTRAZOCALO DE ACABADO DE
CEMENTO PULIDO h=20cm CON BRUÑA
DE 1cm
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON














FALSO CIELO RASO MODULAR
CON BALDOSA RESISTENTE A
LA HUMEDAD, COLOR BLANCO DE
0.60 x 0.60 m
FALSO CIELO RASO MODULAR
CON BALDOSA RESISTENTE A
LA HUMEDAD, COLOR BLANCO DE














DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD DE
18mm COLOR GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (h=1.80m)
DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD
DE 18mm COLOR GRIS CLARO


















CON PINTURA LATEX COLOR PANTONE
WHITE SAND 13-0302-TCX
NPT +3.50/+7.00/+10.50/+14.00













FALSO CIELO RASO MODULAR
CON BALDOSA RESISTENTE A
LA HUMEDAD, COLOR BLANCO DE




DIVISOR DE MELAMINE CON
TRATAMIENTO DE ANTIHUMEDAD
DE 18mm COLOR GRIS CLARO





























EXPUESTO DE PALANCAA DE
DESCARGA INDIRECTA, COLOR
BLANCO. VER LAMINA AD1-04
INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD1 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - PLANTAS
AD1 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - CORTESAD1
AD1 - 03 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DET. GENERALES
AD1 - 04 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DETALLES























INODORO CON FLUXOMETRO CON
POYO PARA MINUSVÁLIDOS
ESC: 1/10








FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
0.30
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 12 O SIMILAR.
DETALLE 2:









GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 12 O SIMILAR.
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 12 O SIMILAR.
BARANDA TUBULAR DE ACAERO
INOXIDABLE DE 2" DE SOPORTE
PARA LAVATORIO.
BARANDA TUBULAR DE ACAERO
INOXIDABLE DE 2" DE SOPORTE
PARA LAVATORIO.
LAVATORIO OVALÍN EMPOTRADO, DE
CERÁMICA VITRIFICADA, COLOR BLANCO,









ZÓCALO A PLOMO DE CERÁMICA FORMATO 30x30cm DE
CALIDAD NACIONAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
h=2.30m
PISO ACABADO EN CERÁMICA DE CALIDAD














ESPEJO 0.90x0.90 PARA DISCAPACITADOS
INCLINACIÓN 10°
10°
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO. LLAVE
TEMPORIZADA PICO LARGO DE




ESPEJO e=6mm CON LÁMINA DE
SEGURIDAD DE 6 MICRAS
TABLERO DE MADERA DE 1/2"
MADERA TIPO TORNILLO
TABLERO DE MADERA DE 1/2"
MADERA TIPO TORNILLO
BRUÑA DE 1 cm
FALSO CIELO RASO MODULAR CON
BALDOSA RESISTENTE A LA HUMEDAD,
COLOR BLANCO DE 0.60 x 0.60m
VIGA PRINCIPAL
(ENTRAMADO INERIOR)
PARANTE DE 64 x 38 x
0.45mm @1120 COLGADOR O VELA




























GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD
NACIONAL MONOMANDO
LLAVE TEMPORIZADA PICO
LARGO DE BRONCE DE 1/2 "
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD NACIONAL
MONOMANDO LLAVE TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 1/2 "
GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD NACIONAL
















FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
























FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
FLUXÓMETRO DE BONCE CROMADO CON
PALANCA DE DESCARGA INDIRECTA
0.38
LAVATORIO OVALÍN EMPOTRADO, DE
CERÁMICA VITRIFICADA, COLOR BLANCO,








ZÓCALO A PLOMO DE CERÁMICA FORMATO 30x30cm DE
CALIDAD NACIONAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
h=2.10m
PISO ACABADO EN CERÁMICA DE CALIDAD












GRIFERÍA CROMADA DE CALIDAD NACIONAL
MONOMANDO LLAVE TEMPORIZADA PICO LARGO DE
BRONCE DE 1/2"
MESA DE CONCRETO e=0.10m




CONTRAZÓCALO A PLOMO DE CERÁMICA FORMATO
30x15cm DE CALIDAD NACIONAL
(SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
0.10
















TABLERO DE MADERA DE
1/2" MADERA TIPO TORNILLO
1/2" x 1 1/2"






0.12 0.12 0.12 0.12
TABLERO DE MADERA DE
1/2" MADERA TIPO TORNILLO
TABLERO DE MADERA DE
1/2" MADERA TIPO TORNILLO
SELLO DE COLASELLO DE COLA
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
TORNILLO AUTOPORTANTE CON
TARUGO DE PLÁSTICO DE 2"
TORNILLO AUTOPORTANTE CON










TABLERO DE MADERA DE
1/2" MADERA TIPO TORNILLO
TABLERO DE MADERA DE
1/2" MADERA TIPO TORNILLO
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
MARCO DE ESPEJO CON PERFIL
DE ALUMINIO ANGULAR
TORNILLO AUTOPORTANTE CON





TORNILLO DE 3 4"









TORNILLO DE 3 4"
SELLO DE COLA
TORNILLO DE 3 4"
SELLO DE COLA







DETETALLE DE BARANDA DISCAPACITADOS EN INODOROS. ESC:  1/20
TAPA CANOPLA  DE ALUMINIO
Y ACABADO NATURAL
VER DETALLE
BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y 1.5mm
DE ESPESOR DOBLADA AL FRIO






TAPA CANOPLA  DE
ALUMINIO  Y ACABADO
NATURAL, Ø4"
BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y 1.5mm
DE ESPESOR DOBLADA AL FRIO











BARRA DE ACERO INOXIDABLE





CANOPLA  DE ALUMINIO
ACABADO NATURALTORNILLO DE 
1
2"
TAPA CANOPLA  DE ALUMINIO  Y
ACABADO NATURAL
BARRA DE ACERO INOXIDABLE







TAPA CANOPLA  DE ALUMINIO  Y
ACABADO NATURAL
BARRA DE ACERO INOXIDABLE





DET BARANDA DISCAPACITADOS PARA INODOROS
ESC:  1/5
0.11 0.110.79
TAPA CANOPLA  DE ALUMINIO  Y
ACABADO NATURAL
BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y
1.5mm DE ESPESOR
0.90
BARRA DE ACERO INOXIDABLE















BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y
1.5mm DE ESPESOR SOLDADO A
PLANCHA DE ANCLAJE CON
SOLDADURA 7018












DET. BARANDA DISCAPACITADOS PARA INODOROS (PLANTA). ESC:  1/5
0.11 0.110.79
TAPA CANOPLA  DE ALUMINIO  Y
ACABADO NATURAL
BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y





ANCLAJE DE BARRA LISA DE 3/8"
PLANCHA DE FIERRO DE
Ø70mm
CERÁMICA FORMATO 30x30cm,
e=7.3mm. JUNTAS DE 3mm
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS)
BARRA DE ACERO INOXIDABLE
ACABADO NATURAL Ø 2´´ Y
1.5mm DE ESPESOR SOLDADO A
PLANCHA DE ANCLAJE CON
SOLDADURA 7018














DET. FIJACIÓN DE BARRA DE
DISCAPACITADOS EN PISO
ESC:  1/5
DET. FIJACIÓN DE BARRA DE
DISCAPACITADOS EN PARED
ESC:  1/5










MARCO DE ESPEJO DE CONCRETO
CON ACABADO EN CERÁMICA  30x30 cm.
VER ELEVACIÓN









DET. DE ESPEJO EMPOTRADO PARA
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD1 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - PLANTAS
AD1 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - CORTESAD1
AD1 - 03 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DET. GENERALES
AD1 - 04 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DETALLES




















FALSO CIELO RASO MODULAR CON
BALDOSA RESISTENTE A LA HUMEDAD,
COLOR BLANCO DE 0.60 x 0.60 m
FALSO CIELO RASO MODULAR CON
BALDOSA RESISTENTE A LA HUMEDAD,
COLOR BLANCO DE 0.60 x 0.60 m
FALSO CIELO RASO MODULAR CON
BALDOSA RESISTENTE A LA HUMEDAD,










































RIGIDA PARANTE 64 x



































RIGIDA PARANTE 64 x


























RIGIDA PARANTE 64 x


















RIGIDA PARANTE 64 x
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD1 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - PLANTAS
AD1 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - CORTESAD1
AD1 - 03 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DET. GENERALES
AD1 - 04 DESARROLLO DE DETALLES DE BAÑO - DETALLES
AD1 - 05 DESARROLLO DE CIELO RASO DE BAÑO
LABORATORIO 02
PISO ACABADO





NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y








RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y











PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
LAVATORIO SEGÚN DETALLE LAVATORIO SEGÚN DETALLE LAVATORIO SEGÚN DETALLE
LAVATORIO SEGÚN DETALLELAVATORIO SEGÚN DETALLE
PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4" CON
VALVULA Y CONEXION DE
MANGUERA SEGUN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGUN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGUN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.70cm
SEGUN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03.
PROYECCIÓN DE VIGA
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE














TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm




0.60 5.20 0.60 2.12 1.20 0.15 2.03 0.60
0.25 0.35 0.80 1.00 1.30 1.00 1.10 0.180.250.180.13 3.20 2.18 0.230.150.23
5.98 6.10
12.50
0.60 5.20 0.60 2.12 1.20 2.18 0.60






























































Area techada 86.27 m²
LABORATORIO 03
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






0.60 5.20 0.60 5.50 0.60











































































REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE










REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
CANALETA DE AGUAS PLUVIALES
HECHA EN OBRA SEGÚN
DETALLE. VER LÁMINA AD2-04
BIBLIOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE






DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN
DETALLE. VER LAMINA AD2-03.
V-06
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN
DETALLE. VER LAMINA AD2-03.
PARAPETO H=0.90m E=0.15m
DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN
DETALLE. VER LAMINA AD2-04.
PARAPETO H=0.90m E=0.15m
DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN









































4.40 0.45 0.60 5.50 0.60




DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN
DETALLE. VER LAMINA AD2-04.
PARAPETO H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE TIPO SOGA
CON ACABADO DE CONCRETO
TEXTURADO CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE SEGUN








REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
CANALETA DE AGUAS PLUVIALES
HECHA EN OBRA SEGÚN
DETALLE. VER LÁMINA AD2-04
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CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA
















P-04 1.20 2.90 3GRIS CLARO Madera + Vidrio (panel superior fijo)
1 GAS (LABORATORIO 02)P-10 1.20 2.10 3GRIS GRAFITO METALICO
Aluminio + Vidrio laminado
A1
LAMINA
A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD2 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - PLANTAS
AD2 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - CORTESAD2
AD2 - 03 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO- DET. TABLERO
AD2 - 04 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO - DET. GENERAL
MATERIALALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.ALFEIZAR
CUADRO DE VANOS DE VENTANAS (LABORATORIO)
NIVEL














VF VF VF VF VF VF VF VF VF
VF VF VF VF
CONTRAZOCALO DE MEDIA
BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
JUNTA TABIQUERÍA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA  PLÁSTICA  Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINA AD2-03.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO
PULIDO CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
e=10cm h=0.90cm SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO
PULIDO CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
e=10cm h=0.90cm SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03
CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO
Y PINTADO CON PINTURA ESMALTE
COLOR  PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
TARRAJEADO, EMPASTADO Y




REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE




REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE











TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGÚN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03DUCHA LAVAOJOS
DE EMERGENCIA
JARDINERA H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
CONTRAZOCALO DE MEDIA
BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
CONTRAZOCALO DE MEDIA




































BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
JUNTA TABIQUERÍA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA  PLÁSTICA  Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINA AD2-03.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO
PULIDO CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
e=10cm h=0.90cm SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO
PULIDO CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.
e=10cm h=0.90cm SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINAS AD2-03
CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO
Y PINTADO CON PINTURA ESMALTE
COLOR  PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
TARRAJEADO, EMPASTADO Y




REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS SEGÚN DETALLE.
VER LÁMINA AD2-03.
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE






TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGÚN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03
JARDINERA H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
CONTRAZOCALO DE MEDIA
BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
CONTRAZOCALO DE MEDIA



























TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO
PULIDO CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE.




DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
JARDINERA H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04





REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE




TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGÚN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm
SEGÚN DETALLE. VER LÁMINAS AD2-03
CONTRAZOCALO DE MEDIA
BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
CONTRAZOCALO DE MEDIA







DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
BIBLIOTECA
NPT +10.50 NPT +10.50
CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO
Y PINTADO CON PINTURA ESMALTE
COLOR  PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
TARRAJEADO, EMPASTADO Y
































CORTE C - C
ESC: 1/50
E F
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE




TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
CEMENTO PULIDO CON SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE. e=10cm h=0.90cm






DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE







CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO
Y PINTADO CON PINTURA ESMALTE
COLOR  PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
TARRAJEADO, EMPASTADO Y





































BALDOSA DE TERRAZO DE 30x15cm
COLOR BLANCO HUMO
JARDINERA H=0.90m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
JARDINERA H=1.00m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
JARDINERA H=0.90m E=0.15m
DE LADRILLO DE SOGA CON
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
e=2.5cm CON BORDES BOLEADOS.
VER LAMINA AD2-04
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CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA





A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD2 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - PLANTAS
AD2 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - CORTESAD2
AD2 - 03 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO- DET. TABLERO














P-04 1.20 2.90 3GRIS CLARO Madera + Vidrio (panel superior fijo)
1 GAS (LABORATORIO 02)P-10 1.20 2.10 3GRIS GRAFITO METALICO
Aluminio + Vidrio laminado
MATERIALALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.ALFEIZAR
CUADRO DE VANOS DE VENTANAS (LABORATORIO)
NIVEL











DETALLE MESA LABORATORIO A
PLANTA
ESC 1/10






























PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"










MUEBLE BAJO DE MELAMINE
TROPICAL DE 18mm COLOR
GRIS OSCURO.
DETALLE MESA LABORATORIO A
CORTE 1-1
ESC 1/10
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS




































PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS










INOXIDABLE 21" x 25"






















30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm





REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE



















































30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
POYO DE LADRILLO (15 cm) REVESTIDO CERAMICA






NPT +7.00 NPT +7.00NPT +7.00
0.15
TOMACORRIENTE SEGUN.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.PITÓN DE BRONCE Ø1/4"

























PITÓN DE BRONCE Ø1/4"













30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS



































30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
POYO DE LADRILLO (15 cm) REVESTIDO CERAMICA





PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA. PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.








DETALLE MESA LABORATORIO B
PLANTA
ESC 1/10






























PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"










MUEBLE BAJO DE MELAMINE










DETALLE MESA LABORATORIO B
CORTE 3-3
ESC 1/10
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm NPT +7.00
POYO DE
LADRILLO 15 cm
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS










INOXIDABLE 21" x 25"




















0.10 0.250.15 0.10 0.50 0.10 0.60 0.10 0.50 1.25 0.10
1.40 2.60
4.00










DETALLE MESA LABORATORIO C
PLANTA
ESC 1/10
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.




















INOXIDABLE 21" x 25"
MUEBLE BAJO DE MELAMINE
TROPICAL DE 18mm COLOR
GRIS OSCURO.
MUEBLE BAJO DE MELAMINE








30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mmNPT+7.00
POYO DE
LADRILLO 15 cm
PITÓN DE BRONCE Ø1/4"
CON  VALVULA Y CONEXION
DE MANGUERA.
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
REVESTIDO CERAMICA FORMATO
30X15cm COLOR MATIZ GRIS








INOXIDABLE 21" x 25"



















REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS. VER LAMINA
AD2-04
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS.
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE
TUBERÍA DE GAS. VER LAMINA
AD2-04
REJILLA DE Fe REMOVIBLE SOBRE













30X15cm COLOR MATIZ GRIS
CON JUNTA DE 3mm
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD2 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - PLANTAS
AD2 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - CORTESAD2
AD2 - 03 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO- DET. TABLERO
AD2 - 04 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO - DET. GENERAL
JUNTA TABIQUERÍA-ESTRUCTURA e=1"
DENSIDAD=1.3 Kg/L RELLENA CON ESPUMA























PLANTA CUARTO DE GAS_LABORATORIO 02
ESC: 1/25
JUNTA TABIQUERÍA-ESTRUCTURA e=1"
DENSIDAD=1.3 Kg/L RELLENA CON ESPUMA
PLÁSTICA  Y SELLO ELASTOMÉRICO
DE POLIURETANO













CONTRAZOCALO DE ACABADO DE CEMENTO
PULIDO h=25cm CON BRUÑA DE 1cm
CORTE A-A
ESC: 1/25
CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO Y
PINTADO CON PINTURA ESMALTE COLOR
PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO CON
PINTURA ESMALTE COLOR
PANTONE LILY WHITE 11-0602-TCX
CIELO RASO TARRAJEADO, EMPASTADO Y
PINTADO CON PINTURA ESMALTE COLOR
PANTONE BRIGHT WHITE 11-0601-TPX
CORTE B
ESC: 1/25
CONTRAZOCALO DE ACABADO DE CEMENTO
PULIDO h=25cm CON BRUÑA DE 1cm
BRUÑA 10x10mm BRUÑA 10x10mm
TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO CON
PINTURA ESMALTE COLOR




















TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX
































DE 1" x 1/4" @ 2cm
B BA
A






DETALLE 1_REJILLA DE Fe Y CANAL DE CONCRETO
PARA COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE GAS
REJILLA DE Fe REMOVIBLE CON PLATINA
DE Fe 1" x 1/4" @2cm A EJE
FRAGUA e=3mm COLOR
SIMILAR AL PISO CERÁMICO TUBERÍA DE GAS SEGÚN LÁMINAS IGLP
PISO DE CERÁMICA e=7.3mm
(SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PERFIL EN T DE Fe DE 1" x 1" x 1/8"
EN PERÍMETRO
CONCRETO f'c=175Kg/cm2













SIMILAR AL PISO CERÁMICO
ANCLAJE DE Fe 3/8"








PLATINA DE Fe EN EL PERÍMETRO DE 1" x 1/4"
DETALLE C
ESC: 1/1









PLATINA DE 1" x 1/4"
PROYECCIÓN DE PLATINA EN EL
PERÍMETRO DE 1" x 1/4"
1"
PIEDRA DE Ø2", e=12.50cm
DRENAJE MEDIANTE
TUBO DE PVC SAP DE 1"
PIEDRA DE Ø14", e=20cm
TIERRA, e=25cm




DETALLE DE BIBLIOTECA - JARDINERA - TERRAZA








ASFÁLTICA, e=3mm SOBRE CAPA











PIEDRA DE Ø2", e=20cm
DRENAJE MEDIANTE
TUBO DE PVC SAP DE 1"
0.80 0.125
PIEDRA DE Ø14", e=20cm
TIERRA, e=25cm
0.100.025 0.025





DETALLE DE TERRAZA - JARDINERA








ASFÁLTICA, e=3mm SOBRE CAPA
DE PINTURA DE BREA
NPT +10.50
REJILLA DE PVC COLOR GRIS
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD2 - 01 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - PLANTAS
AD2 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE LABORATORIO - CORTESAD2
AD2 - 03 DESARROLLO DE DET. DE LABORATORIO- DET. TABLERO














P-04 1.20 2.90 3GRIS CLARO Madera + Vidrio (panel superior fijo)
1 GAS (LABORATORIO 02)P-10 1.20 2.10 3GRIS GRAFITO METALICO
Aluminio + Vidrio laminado
MATERIALALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.ALFEIZAR
CUADRO DE VANOS DE VENTANAS (LABORATORIO)
NIVEL

























CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
21222324252627282930
ESCALERA 03












CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 7.00, +10.50m
20191817161514131211
PISO ACABADO
EN CERÁMICA DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO 30X30cm
MATIZ GRIS





EN CEMENTO FROTACHADO CON




PLANTA TIPICA 3ER Y 4TO PISO
ESC: 1/50
A A






























0.30 2.30 0.30 1.20 0.30 2.30 0.30
7.00





























































































RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
JUNTA TABIQUERIA-ESTRUCTURA e=1"
RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO EN LOSA SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm






RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO EN LOSA SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm






RELLENA CON ESPUMA PLASTICA Y
SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
PASAMANOS DE Fe




PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
MURO DE LADRILLO TIPO SOGA































MURO DE LADRILLO TIPO SOGA
CON ACABADO EN CEMENTO
PULIDO H=1.00m E=0.15m
1.00
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO A PARED SEGUN DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO EN LOSA SEGUN
DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm
ANCLADO EN LOSA SEGUN
DETALLE.
VER LAMINA AD3-02
PASAMANOS DE Fe Ø 2 x 2mm




























































AV. SAN MARTIN S/N
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD3 - 01 DESARROLLO DE DET DE ESCALERA - PLANTAS, CORTES




















GRISESCALERA4 Aluminio + Vidrio laminado
PISOS
CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA










COLOR BLANCO HUMO CON
BOLEADO, GRANO 1
DETALLE




TUBO DE FE Ø30mm e=2mm
ACABADO COLOR GRAFITO
PLANCHA DE FE 1 1/4" x 1/4"
SOLDADURA 7018
GARGANTA DE 3/16"







TUBO DE FE Ø30mm e=2mm
SOLDADO A PLANCHA DE Fe
ACABADO COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE Fe Ø15mm
SOLDADO A PLANCHA
PLANCHA DE Fe 2" x 1/4"
ARENADO Y PINTADO CON
PINTURA EPÓXICA, BASE 3MILL
Y ACABADO 6 MILL COLOR
GRIS GRAFITO
PLANCHA EMPOTRADA




EPÓXICA, BASE 3 MILL Y
ACABADO 6 MILL COLOR
GRIS GRAFITO
DETALLE  EN ELEVACIÓN









ANCLAJE DE BALAUSTRE A LOSA
ESCALA 1:5






PLANCHA DE FE 1 1/4" x 1/4"
TUBO DE FE Ø30mm e=2mm
SOLDADO A PLANCHA DE Fe
ACABADO COLOR GRAFITO
BALAUSTRE DE Fe Ø15mm
SOLDADO A PLANCHA
BALAUSTRE DE Fe Ø15mm
SOLDADO A PLANCHA
CORTE A - A








PLANCHA DE Fe 2" x 1/4" ARENADO Y
PINTADO CON PINTURA EPÓXICA, BASE 3MILL
Y ACABADO 6 MILL COLOR GRIS GRAFITO
PLANCHA DE Fe 2" x 1/4" ARENADO Y
PINTADO CON PINTURA EPÓXICA, BASE 3MILL
Y ACABADO 6 MILL COLOR GRIS GRAFITO
PASAMANOS DE Fe Ø2"x2mm ARENADO Y
PINTADOS CON PINTURA EPÓXICA, BASE 3
MILL Y ACABADO 6 MILL COLOR GRIS
GRAFITO
ANCLAJE DE Fe Ø1/2"
SOLDADURA 7018
GARGANTA DE 3/16"
ANCLAJE DE Fe Ø1/2"
PLANCHA EMPOTRADA
EN PARED DE 4"x4"x1/4"
PLANCHA EMPOTRADA






PASAMANOS DE Fe Ø2"x2mm ARENADO Y
PINTADOS CON PINTURA EPÓXICA, BASE 3
MILL Y ACABADO 6 MILL COLOR GRIS
GRAFITO
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD3 - 01 DESARROLLO DE DET DE ESCALERA - PLANTAS, CORTES
AD3 - 02 DESARROLLO DE DETALLES DE ESCALERA - DETALLES
AD3
(PUERTA DOBLE HOJA VIDRIO TEMPLADO +








































































































































(PUERTA CONTRAPLACADA CON RELLENO DE














































CAPUCHINA DE 4" x
4"
















( PUERTA CONTRAPLACADA CON RELLENO DE AGLOMERADO


















CAPUCHINA DE 4" x
4"



















































(PUERTA CONTRAPLACADA CON RELLENO DE












































CAPUCHINA DE 4" x
4"


















( PUERTA CONTRAPLACADA CON RELLENO DE AGLOMERADO


















CAPUCHINA DE 4" x
4"
























































(PUERTA CONTRAPLACADA CON RELLENO DE


































CAPUCHINA DE 4" x
4"
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD4 - 01 DESARROLLO DE DETALLE DE PUERTA MADERA - ELEVAC
AD4 - 02 DESARROLLO DE DETALLE DE PUERTA MADERA - CORTE
AD4
PISOS
CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA
TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO
MUROS ESTRUCTURALES
MUROS NO ESTRUCTURALES
MATERIALALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.
CUADRO DE VANOS DE PUERTAS
NIVEL COLOR
P-01 2.00 2.90 NATURAL
SALA DE EXPOSICIONES1



































NATURAL Madera con visor de vidriolaminado+ Vidrio laminado
P-04 1.20 2.90
SS.HH DOC. Y ADM H 011
SS.HH DOC. Y ADM M 011 2 Y 3
DEPOSITO DE LIMPIEZA1











2, 3, 4 Y 5 GRISGRAFITO
Madera Contraplacada
+ Enrejado de aluminio
P-06 1.20 2.90
AREA DE LAVADO1 5P-07 0.90 2.30 Madera ContraplacadaGRISGRAFITO
BAÑOS MUJERES3
BAÑOS HOMBRES3




















MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON















MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON

























MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA






MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA















BRUÑA DE 10x10 mm.
MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON







PUERTA BATIENTE DE 45mm
TAPACANTO
1/4"x 2 1/2"








































BRUÑA DE 10x10 mm.
MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON































CERRADURA DE MANIJA DE
ACERO INOX.
BRUÑA DE 10x10 mm.
MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON









PUERTA BATIENTE DE 45mm
TAPACANTO
1/4"x 2 1/2"




































































PUERTA BATIENTE DE 45mm
BRUÑA DE
 10x10 mm.
MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON


























































BRUÑA DE 10x10 mm.
ENREJADO  FIJO
0.10
BRUÑA DE 10x10 mm.
MARCO 2"x5" DE MADERA BUENA ALCAMPORADA
DE 1ª CALIDAD. MASILLADO Y PINTADO CON
PINTURA ACRILICA. COLOR SEGÚN C.A.











































NATURAL DE 9 MM.














PUERTA BATIENTE DE 45mm













CANAL  EN U
DE ALUMINIO

















CANAL  EN U
DE ALUMINIO




CANAL  EN U
DE ALUMINIO
CANAL  EN U
DE ALUMINIO
VIDRIO LAMINADO
NATURAL DE 9 MM.
VIDRIO LAMINADO









PLANCHA DE MELAMINE TROPICALIZADO DE
18mm RESISTENTE A LA HUMEDAD. COLOR





MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA


























MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA




MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA




















MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA

















MARCO DE HOJA INFERIOR
AUTORROSCANTE FLAT 10 x 2" + TARUGO
MARCO SUPERIOR
FELPA
MARCO DE HOJA SUPERIOR
GUIA SUPERIOR EXTERIOR
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6 MM.
TUBO RECTANGULAR 25.4 x 63.50 mm. S041749
 MARCO INFERIOR
MARCO DE HOJA INFERIOR
AUTORROSCANTE FLAT 10 x 2" + TARUGO
MARCO SUPERIOR
FELPA
MARCO DE HOJA SUPERIOR
GUIA SUPERIOR EXTERIOR
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6 MM.




MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA


























MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA




MADERA DE .02 DE
DIAMETRO
APLICA DE MADERA



































MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA


























MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA
ACRILICA. COLOR SEGÚN C.A.
APLICA DE MADERA
DE 10mm X 40mm
SEPARACION DE 5MM
PARA APERTURA


































MARCO 2"x5" DE MADERA
BUENA ALCAMPORADA DE 1ª
CALIDAD. MASILLADO Y
PINTADO CON PINTURA





























TUBO RECTANGULO 4"x2" DE
ALUMINIO ACABADO NATURAL
TUBO RECTANGULO 4"x2" DE
ALUMINIO ACABADO NATURAL
VIDRIO LAMINADO








PLANCHA DE MELAMINE TROPICALIZADO DE
18mm RESISTENTE A LA HUMEDAD. COLOR
GRIS GRAFITO CON TAPACANTO GRUESO
SECCION 13
ESC. 1/5
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD4 - 01 DESARROLLO DE DETALLE DE PUERTA MADERA - ELEVAC
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD5 - 01 DESARROLLO DE DETALLE DE VENTANA-ELEVACION
AD5 - 02 DESARROLLO DE DETALLE DE VENTANA-CORTE
AD5
PISOS
CUADRO DE ACABADOS GENERALES
CONTRAZÓCALO
CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1m COLOR NATURAL
PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO
PISO DE PARQUET CEREZO DE ALTO TRÁNSITO






CIELOS RASOS BALDOSAS DE SUPERBORAD TEXTURADO, EMPASTADO Y PINTADOS
COBERTURA
TIPOS DE PINTURAS




PINTURA ESMALTE EN PAREDES Y CIELO RASO
COCINA / TÓPICO / SSHH /
DEPÓSITOS / ETC
LOSA ALIGERADA
TARRAJEADO, EMPASTADO Y PINTADO
MUROS ESTRUCTURALES
MUROS NO ESTRUCTURALES
MATERIALALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.ALFEIZAR
V-01 5.80 1.500.90






DEPOSITO DE MATERIAL ARTISTICO.
0.90
2 2
MODULO DE CONECTIVIDAD.2 3




DEPOSITO DE MATERIAL ARTISTICO.2 2




TALLER DE EDUCACION PARA




TALLER DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO2
2
V-04 3.80 1.500.90 BIBLIOTECA1 4
PATIO DE COMIDAS1 5
TALLER DE ARTE PRIMARIA1 2
TALLER DE ARTE SECUNDARIA3 2
LABORATORIO2 3





TALLER DE ARTE SECUNDARIA6 2
TALLER EPT3 2
LABORATORIO5 3





PATIO DE COMIDAS3 5
V-06 5.50 1.500.90



































PAN PH AC. 8x1"
(Cant.1xesq.4xhoja,
Total=8und)
















10 x 2" + TARUGO
AUTORROSCANTE
PAN PH AC. 8x1"
(Cant.1xesq.4xhoja,
Total=8und)


















TUBO RECTANGULAR 25.4 x 63.50 MM.
S041749
AUTORROSCANTE FLAT 10 x 1"










CANAL  EN U
DE ALUMINIO
SILICONA

























































MARCO DE HOJA INFERIOR
GARRUCHA NYLON
+AUTORROSCANTE PAN 8X3/8"
(Cant. 2 Autorr. x Garrucha)
FELPA
AUTORROSCANTE FLAT
10 x 2" + TARUGO
AUTORROSCANTE FLAT




(REFILADA a 10 )









































MARCO DE HOJA INFERIOR
GARRUCHA NYLON
+AUTORROSCANTE PAN 8X3/8"
(Cant. 2 Autorr. x Garrucha)
FELPA
AUTORROSCANTE FLAT 10 x 1" A
TREBOLILLO
AUTORROSCANTE FLAT




(REFILADA a 10 )











































MARCO DE HOJA INFERIOR
GARRUCHA NYLON
+AUTORROSCANTE PAN 8X3/8"





(REFILADA a 10 )
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A1 - 01 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA PRIMER NIVEL
RELACION DE LAMINAS
A1 - 02 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA SEGUNDO NIVEL
A1 - 03 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA TERCER NIVEL
A1 - 04 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA CUARTO NIVEL
A1 - 05 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - PLANTA QUINTO NIVEL
A1 - 06 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES A Y B
A1 - 07 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - CORTES C Y D
A1 - 08 DESARROLLO DE BLOQUE 2 - ELEVACIONES
AD5 - 01 DESARROLLO DE DETALLE DE VENTANA-ELEVACION
AD5 - 02 DESARROLLO DE DETALLE DE VENTANA-CORTE
AD5
ALTURA AMBIENTEMODELO ANCHO Und.ALFEIZAR
V-01 5.80 1.500.90
CUADRO DE VANOS DE VENTANAS BLOQUE 2
V-02 5.65 1.50





DEPOSITO DE MATERIAL ARTISTICO.2
MODULO DE CONECTIVIDAD.2
TALLER DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO1V-03 2.65 1.500.90
TALLER DE EDUCACION PARA
EL TRABAJO2
V-04 3.80 1.500.90 BIBLIOTECA1
PATIO DE COMIDAS1
TALLER DE ARTE PRIMARIA1
TALLER DE ARTE SECUNDARIA3
LABORATORIO2
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA4
V-05 2.00 1.500.90
TALLER DE ARTE SECUNDARIA6
TALLER EPT3
LABORATORIO5










































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS









(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
RAMPA= 10%
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO













































































































































AV. SAN MARTIN S/N












































NPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m NPT + 6.15 m NPT + 6.15 m
NPT + 6.00 m
NPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m













































































(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO





































































NPT + 6.15 m




























NPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m NPT + 6.15 m NPT + 6.15 m












































































































NPT + 6.15 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






























(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
NPT + 6.15 m
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
BANCA DE CONCRETO
(H = 0.45 m.)
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 3.00 m
NPT + 3.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 6.15 mNPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
JUNTA e=1"










JUNTA e=1" JUNTA e=1"JUNTA e=1"






















































































4 4 4 4
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8 8 8 8
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CONCRETO ACABADO EN CEMENTO PULIDO









PIEDRA DE Ø2", e=20cm
0.10
DRENAJE MEDIANTE
TUBO DE PVC SAP DE 1"
1.75 0.10













NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1-1. ENCUENTRO PASADIZO - BANCA - JARDINERA - BANCA - PASADIZO










PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y
BRUÑADO c/1.50m máx.
CON MÁQUINA
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
PASADIZO
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFÁLTICA, e=3mm SOBRE CAPA
DE PINTURA DE BREA
NPT ±0.00
CONCRETO ACABADO EN CEMENTO PULIDO




























PIEDRA DE Ø2", e=20cm
0.10
DRENAJE MEDIANTE
TUBO DE PVC SAP DE 1"
1.75 0.10










NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2-2. ENCUENTRO PASADIZO - JARDINERA - BANCA - PASADIZO










PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y
BRUÑADO c/1.50m máx.
CON MÁQUINA
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
PASADIZO
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFÁLTICA, e=3mm SOBRE CAPA
DE PINTURA DE BREA
NPT ±0.00
CONCRETO ACABADO EN CEMENTO PULIDO







































PISO DE CEMENTO FROTACHADO
Y BRUÑADO c/1.50m máx.
 CON MÁQUINA
CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO









AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=0.50m
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
ESC: 1/10
3-3. ENCUENTRO JARDINERA - PASADIZO
       (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)
NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA DE BREA
ESC: 1/10
4-4. ENCUENTRO PASADIZO - JARDIN
(PISO DE CEMENTO FROTACHADO)




CONCRETO f'c=140 kg/cm² ARMADURA Ø3 8''@ 20 cm
EN AMBOS SENTIDOS
0.25









SARDINEL DE CEMENTO ARMADO
ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON BORDES BOLEADOS
0.15





















SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
RAMPA
JUNTA DE DILATACIÓN RELLENO CON MORTERO
ASFÁLTICO e=2.5cm





5-5. ENCUENTRO VEREDA - RAMPA (llegada)







PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO
CONCRETO
f'c=175Kg/cm2
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR





6-6. ENCUENTRO RAMPA - VEREDA (arranque)
      (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)
0.10
0.25


















PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
PISO DE CEMENTO FROTACHADO
Y BRUÑADO c/1.50m máx.
 CON MÁQUINA
SUELO NATURAL APISONADO













7-7. ENCUENTRO PASADIZO - PATIO


















PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y
BRUÑADO c/1.50m máx.
CON MÁQUINA
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
JUNTA DE DILATACIÓN RELLENO CON MORTERO
ASFÁLTICO e=2.5cm
PISO DE CEMENTO FROTACHADO






SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS






NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESC: 1/10
NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESC: 1/10
NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESC: 1/10 ESC: 1/10
8-8. ENCUENTRO JARDIN - PASADIZO
(PISO DE CEMENTO FROTACHADO)





















AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=0.50m
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
SUELO NATURAL APISONADO









CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO









AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=0.50m
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
ESC: 1/10
9-9. ENCUENTRO JARDINERA - JARDÍN
       (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)
NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS














CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1.5cm CON
BORDES BOLEADOS
IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA DE BREA
GRASS NATURAL
11-11. ENCUENTRO ÁREA DE JUEGOS - PATIO
       (CESPED ARTIFICIAL - PISO DE CEMENTO FROTACHADO)
ESC: 1/10











GRASS SINTÉTICO ALTURA 2cm
ANCHO DE ROLLO DE 2m
CON BANDA DE UNIÓN AUTOADHESIVA






PISO DE CEMENTO FROTACHADO

















10-10. ENCUENTRO VEREDA CON BANCA - JARDÍN
          (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)












SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR







CONCRETO ACABADO EN CEMENTO PULIDO















PIEDRA DE Ø2", e=20cm
DRENAJE MEDIANTE
TUBO DE PVC SAP DE 1"
1.25 0.10
PIEDRA DE Ø14", e=20cm
TIERRA, e=25cm
0.100.025 0.025





12-12. ENCUENTRO PASADIZO - JARDINERA












ASFÁLTICA, e=3mm SOBRE CAPA

















PISO DE CEMENTO FROTACHADO
Y BRUÑADO c/1.50m máx.
 CON MÁQUINA
CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO









13-13. ENCUENTRO VEREDA EXTERIOR - JARDÍN
       (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)






NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESC: 1/10







CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO









AFIRMADO COMPACTADO 98% PROCTOR
MODIFICADO e=0.50m
SUELO NATURAL APISONADO
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS
ESC: 1/10
9-9. ENCUENTRO JARDINERA - JARDÍN
       (PISO DE CEMENTO FROTACHADO)
NOTA: MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







CONCRETO ARMADO ACABADO EN CEMENTO PULIDO
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1.5cm CON
BORDES BOLEADOS






PISO DE CEMENTO FROTACHADO
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NPT ± 0.00 mNPT + 1.50 m
ELEVADOR 01
ELEVADOR 01




















































































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO




h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS




















h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
Conexión Domiciliaria de Agua
Potable Ø20mm (Ø1 1/2")








VIENE TUB. HDP Ø2 "DEL













RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2" RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"









































































































TUB. HDP 2" Ø
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INST. SANITARIAS - RED DE AGUA GENERAL
IS01
01 de 20
PLANTA GENERAL DEL PRIMER PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA
L E Y E N D A   D E  A G U A
DESCRIPCIONSIMBOLO
CUARTO DE BOMBAS SÓTANO
Esc. 1/200


























































01 01 01 01 01 01 01 01 01 01











































NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






































































































1 2 3 4 5 6 7
NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO













































































PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m























NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m






























h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS




































1 1/4" 1 1/4"
1 1/4" 1 1/4"
1 1/4"
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1




















   
Ø
1 2"
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
SUBE A TERCER
PISO PARA RIEGO
TUB. HDP 2" Ø















RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1







AL TERCER PISORED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
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INST. SANITARIAS - RED DE AGUA GENERAL
IS-02
02 de 20
PLANTA GENERAL DEL SEGUNDO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA


































































































































NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m

























































































































NPT + 7.00 m


























NPT + 7.00 m










































































































NPT + 7.00 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





























NPT + 7.00 m
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS





























































































































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS


























NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m
NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m




1 1/4" 1 1/4"







1 1/4"1 1/4"1 1/4"
1 1/4"
1 1/4" 1 1/4"
1 1/4"1 1/4"
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø
1
2"












































   
Ø
1 2"
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
VIENE DEL SEGUNDO PISO
PARA RIEGO
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
LLEGA ALIMENTADOR






LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR






































LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR
Ø2 12" HACIA CUARTO PISO
BAJA ALIMENTADOR Ø1 12"
AL SEGUNDO PISO





1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"1 1/4"
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
TUB. HDP 2" Ø



























TUB. HDP 2" Ø


























































BAJA  ALIMENTADOR A.C.
1" HACIA TERCER PISO
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INST. SANITARIAS - RED DE AGUA GENERAL
IS03
03 de 20
PLANTA GENERAL DEL TERCER PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA
L E Y E N D A   D E  A G U A
DESCRIPCIONSIMBOLO

























































































































































































































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 mNPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m









































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
40393837363534333231
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE





















h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
























NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m




1 1/4" 1 1/4"







1 1/4"1 1/4"1 1/4"
1 1/4"
1 1/4" 1 1/4"
1 1/4"1 1/4"
1 1/4"
LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR

































































1/2"BAJA  ALIMENTADOR A.C.
1" HACIA TERCER PISO
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IS04
04 de 20
PLANTA GENERAL DEL CUARTO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA
L E Y E N D A   D E  A G U A
DESCRIPCIONSIMBOLO



































01 01 01 01 01 01 01 0101















































































































































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,











































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO




























NTT + 16.00 m
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS

















































1 1/4" 1 1/4"







1 1/4"1 1/4"1 1/4"
1 1/4"





LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR
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INST. SANITARIAS - RED DE AGUA GENERAL
IS05
05 de 20
PLANTA GENERAL DEL QUINTO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA





AV. SAN MARTIN S/N





















CA. AUGUSTO B. LEGUIA
2345678910 1
NPT ± 0.00 m













NJ - 0.15 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ - 0.15 m
SALÓN DE EXPOSICIONES
+/-0.00NPT
PISO DE BALDOZA DE TERRAZO















VIENE TUB. HDP Ø2 "DEL





TUB. HDP 2" Ø
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INST. SANITARIAS - RED AGUA - SECTOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA





DETALLE DE GRIFO 
S/EDETALLE DE NICHO EN MURO
PARA ALOJAR VALVULA ESFERICA
S/E




AV. SAN MARTIN S/N




































NPT + 3.50 m
NPT + 1.50 m
ALMACEN
GENERAL
PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m



















PARA EL TRABAJO (EPT)
25 ALUMNOS




NJ + 3.50 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ + 2.85 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
12345678910
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m





















































TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
SUBE A TERCER
PISO PARA RIEGO
TUB. HDP 2" Ø






SUBE ALIMENTADOR Ø2 12"
HACIA TERCER PISO
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø12" RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø12"
SUBE ALIMENTADOR Ø1"
AL TERCER PISORED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO   Ø12"
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO

























































































TUB. HDP 2" Ø
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PLANTA SECTOR - SEGUNDO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA




















DETALLE DE NICHO EN MURO





AV. SAN MARTIN S/N






















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m




CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m









NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m




































NPT + 7.00 m
TUB. HDP 2" Ø
RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
VIENE DEL SEGUNDO PISO
PARA RIEGO
LLEGA ALIMENTADOR





LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR
Ø2 12" HACIA CUARTO PISO 1 1/4"
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INST. SANITARIAS - RED AGUA - SECTOR
PLANTA SECTOR - TERCER PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA





DETALLE DE GRIFO 
S/EDETALLE DE NICHO EN MURO





AV. SAN MARTIN S/N

















































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
NTT + 9.15 m
ACABADO EN LADRILLO PASTELERO DE
























CA. AUGUSTO B. LEGUIA
CA. 1
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE

































LLEGA Y SUBE  ALIMENTADOR
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INST. SANITARIAS - RED AGUA - SECTOR
PLANTA SECTOR - CUARTO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA





DETALLE DE GRIFO 
S/EDETALLE DE NICHO EN MURO





AV. SAN MARTIN S/N


























NPT + 14.00 m
NPT + 14.00 m




NPT + 14.00 m
DISPENSADOR DE AGUA
TERRAZA
NJ + 14.00 m
60595857565554535251








CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





































NPT + 14.00 m
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PLANTA SECTOR - QUINTO PISO
ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA





DETALLE DE GRIFO 
S/EDETALLE DE NICHO EN MURO



















































































































































NPT ± 0.00 mNPT + 1.50 m
ELEVADOR 01
ELEVADOR 01




















































































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO




h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS



























































































































Ø4" (L=15.25ml)  S=1.5%Ø4" (L=15.25ml)  S=1.5%
Ø4" (L=12.80ml)  S=1%

















































































Ø2" PVC SUBE VENTILACIÓN
Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø2" PVC SUBE VENTILACIÓN
Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE
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PLANTA GENERAL DEL PRIMER PISO










ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE
CUARTO DE BOMBAS SÓTANO
Esc. 1/200









































01 01 01 01 01 01 01 01 01 01











































NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






































































































1 2 3 4 5 6 7
NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO













































































PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m























NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m






























h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS

































Ø4" (L=19.50ml)  S=1%
Ø4" (L=12.10ml)  S=1%
PVC
 Ø
4"   S=1%
PVC Ø2"



























































































MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"







MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC SUBE
VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE










DESAGÜE Ø2" PVCMONTANTE BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"





h. = 1.50 m
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"





h. = 0.60 m POZO 2DE TRATAMIENTO
CÁMARA DE FILTRACIÓN
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PLANTA GENERAL DEL SEGUNDO PISO










































































































































NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m

























































































































NPT + 7.00 m


























NPT + 7.00 m










































































































NPT + 7.00 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





























NPT + 7.00 m
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS





























































































































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS


























NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m
NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m



















































Ø4" (L=19.80ml)  S=1%
Conexión Domiciliaria
de Desagüe Ø6"



























































































































Descarga a la Red
publica S=1.50% minimo.



































h. = 1.55 m
MONTANTE LLEGA
DESAGÜE Ø2" PVC
DESAGÜE Ø2" PVC LLEGA
Y BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y







MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVCMONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y










































h. = 1.00 m
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"





h. = 1.30 m
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVCMONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
Buzoneta A.G. N°2
0.60x0.60m.
C.T. = +7.00 m
C.F. = +6.30 m
h. = 0.70 m
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø3" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA
DESAGÜE Ø2" PVCMONTANTE BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2" PVC






BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
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PLANTA GENERAL DEL TERCER PISO
































































































































































































































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 mNPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m









































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
40393837363534333231
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE





















h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
























NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m



















MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"














MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"





MONTANTE LLEGA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE SUBE
VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y




BAJA DESAGÜE Ø2" PVCMONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVCMONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"





MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
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INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE GENERAL
IS14
14 de 20
PLANTA GENERAL DEL CUARTO PISO










































01 01 01 01 01 01 01 0101















































































































































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,











































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO




























NTT + 16.00 m
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS















































CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES
CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES
CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES
CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES
CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES

























































































































BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC







BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC






BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE BAJA DESAGÜE
Ø4" SUBE VENTILACIÓN Ø2"
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø3" PVC MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø2" PVC
MONTANTE LLEGA Y BAJA
DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE LLEGA Y
BAJA DESAGÜE Ø4" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
MONTANTE BAJA DESAGÜE Ø2"
PVC SUBE VENTILACIÓN Ø2" PVC
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INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE GENERAL
IS15
15 de 20
PLANTA GENERAL DEL QUINTO PISO













AV. SAN MARTIN S/N





















CA. AUGUSTO B. LEGUIA
2345678910 1
NPT ± 0.00 m













NJ - 0.15 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ - 0.15 m
SALÓN DE EXPOSICIONES
+/-0.00NPT
PISO DE BALDOZA DE TERRAZO





























Viene del Bloque 3
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R E J I L L A
 CORTE PLANTA
DETALLE DE DESAGÜE 
DE JARDINERA
PUNTOS DE DESAGÜE
ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE
DETALLE DE SUMIDERO Ø3" CON TUB. Ø2"
S/E
DETALLE DE CAJAS DE REGISTRO
CORTE F-F TIPICO
PLANTA CAJA 12" x 24"
F
F





ISOMETRICO REJILLA DE CANALETAPLANTA SECTOR - PRIMER PISO



















NPT + 3.50 m
NPT + 1.50 m
ALMACEN
GENERAL
PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m



















PARA EL TRABAJO (EPT)
25 ALUMNOS




NJ + 3.50 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ + 2.85 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
12345678910
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m




































































































AV. SAN MARTIN S/N
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R E J I L L A
 CORTE PLANTA





REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
CORTE  G - G
EN ZONA DE CRUCE DE TUBERIAS 4"
PUNTOS DE DESAGÜE
ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE













ESPECIFICACIONES  DE  DESAGUE






































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m




CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m









NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m












































































































AV. SAN MARTIN S/N
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R E J I L L A
 CORTE PLANTA





REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
CORTE  G - G







DIAMETRO              
    DE LA  
VARILLA
1/2" 1.5/8"
A B C D
9/16"




























1" 1.1/2"1.1/4" 2" 2.1/2"
3" 3" 3" 3.3/4" 4"
- - - 2" 2.7/16"
- - - 3/8" 3/8"
3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
1.3/8" 1.3/4" 2" 2.3/8" 2.7/8"
DIAMETRO              
    DE LA  













COLGADORES PARA ALIMENTADORES HORIZONTALES
3/8"
1.1/16"
1 . 1/4" x 3/16"Nota: Los colgadores iran distanciados cada 3 metros
DETALLES DE COLGADORES Y ESTRIBOS PARA TUBERIAS
S/E
escala 1/10
ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE
DETALLE DE SUMIDERO Ø3" CON TUB. Ø2"
S/E
INST. SANITARIAS - RED DESAGÜE - SECTOR

































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
NTT + 9.15 m
ACABADO EN LADRILLO PASTELERO DE
























CA. AUGUSTO B. LEGUIA
CA. 1
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE




































































































AV. SAN MARTIN S/N
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R E J I L L A
 CORTE PLANTA





REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
CORTE  G - G







DIAMETRO              
    DE LA  
VARILLA
1/2" 1.5/8"
A B C D
9/16"




























1" 1.1/2"1.1/4" 2" 2.1/2"
3" 3" 3" 3.3/4" 4"
- - - 2" 2.7/16"
- - - 3/8" 3/8"
3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
1.3/8" 1.3/4" 2" 2.3/8" 2.7/8"
DIAMETRO              
    DE LA  













COLGADORES PARA ALIMENTADORES HORIZONTALES
3/8"
1.1/16"
1 . 1/4" x 3/16"Nota: Los colgadores iran distanciados cada 3 metros
DETALLES DE COLGADORES Y ESTRIBOS PARA TUBERIAS
S/E
escala 1/10
ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE
DETALLE DE SUMIDERO Ø3" CON TUB. Ø2"
S/E
INST. SANITARIAS - RED DESAGÜE - SECTOR
PLANTA SECTOR - CUARTO PISO
424344454647484950
ESCALERA 03







NPT + 14.00 m
NPT + 14.00 m




NPT + 14.00 m
DISPENSADOR DE AGUA
TERRAZA
NJ + 14.00 m
60595857565554535251








CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





































NPT + 14.00 m



















































AV. SAN MARTIN S/N
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R E J I L L A
 CORTE PLANTA





REFUERZO TIPICO DE VIGUETAS
CORTE  G - G







DIAMETRO              
    DE LA  
VARILLA
1/2" 1.5/8"
A B C D
9/16"




























1" 1.1/2"1.1/4" 2" 2.1/2"
3" 3" 3" 3.3/4" 4"
- - - 2" 2.7/16"
- - - 3/8" 3/8"
3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
1.3/8" 1.3/4" 2" 2.3/8" 2.7/8"
DIAMETRO              
    DE LA  













COLGADORES PARA ALIMENTADORES HORIZONTALES
3/8"
1.1/16"
1 . 1/4" x 3/16"Nota: Los colgadores iran distanciados cada 3 metros
DETALLES DE COLGADORES Y ESTRIBOS PARA TUBERIAS
S/E
escala 1/10
ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE
DETALLE DE SUMIDERO Ø3" CON TUB. Ø2"
S/E


















































































































































NPT ± 0.00 mNPT + 1.50 m
ELEVADOR 01
ELEVADOR 01




















































































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO




h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
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INST. ELECTRICAS - DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS
PLANTA GENERAL DEL PRIMER PISO IE01
01 de 11
CUARTO DE BOMBAS SÓTANO
Esc. 1/200




















DETALLE: POZO DE TIERRA (REFERENCIAL)
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CABLE DESNUDO EN ZANJA
DETALLE DE ENTERRAMIENTO DE 
CORTE X-X
CLAVE DE CAJAS DE LEYENDA
·
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S




SÍMBOLO          DESCRIPCIÓN
                          Alimentación Pab. de Aularios
                          Alimentación Pab. de Serv. Complementaruios
                          Alimentación Pab. de Inicial y Cancha Deportiva
                          Tablero de Distribución
                          Líneas alimentadoras del concesionario




















1 Terma eléctrica 1,500W 100%1,500.0
SUBTOTAL 45,500.00
186,690.25




Area total techada 8W/m2
1 Lavadora 500W 25%500.0 125.0
1 Estabilizador de tensión  800W 100%800.0 800.0
140,840.25
140,840.25
5 Ascensores 500W 24,375.0
Bomba Cist. 100%
100% 24,375.0
  8,200.0   8,200.0
Bomba Poza de Tratamiento 100%  4,500.0   4,500.0









































01 01 01 01 01 01 01 01 01 01











































NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






































































































1 2 3 4 5 6 7
NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO













































































PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m























NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m










































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS




















h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
NPT + 7.00 m
T.D. BLOQUE 3C
DUCTO TÉCNICO N°01
Llega desde el primer piso y
alimenta al Bloque 3C.
Área 2° piso: 1,376.85 m2
T.D. BLOQUE 2
DUCTO TÉCNICO N°02
Sube desde el segundo piso y
alimenta al Bloque 2.
Área 2° piso: 1,219.65 m2
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INST. SANITARIAS - RED DE DESAGÜE GENERAL
IE02
02 de 11



















DETALLE: POZO DE TIERRA (REFERENCIAL)
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CABLE DESNUDO EN ZANJA
DETALLE DE ENTERRAMIENTO DE 
CORTE X-X
CLAVE DE CAJAS DE LEYENDA
·
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S




SÍMBOLO          DESCRIPCIÓN
                          Alimentación Pab. de Aularios
                          Alimentación Pab. de Serv. Complementaruios
                          Alimentación Pab. de Inicial y Cancha Deportiva
                          Tablero de Distribución
                          Líneas alimentadoras del concesionario




















1 Terma eléctrica 1,500W 100%1,500.0
SUBTOTAL 45,500.00
186,690.25




Area total techada 8W/m2
1 Lavadora 500W 25%500.0 125.0
1 Estabilizador de tensión  800W 100%800.0 800.0
140,840.25
140,840.25
5 Ascensores 500W 24,375.0
Bomba Cist. 100%
100% 24,375.0
  8,200.0   8,200.0
Bomba Poza de Tratamiento 100%  4,500.0   4,500.0

































































































































NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m

























































































































NPT + 7.00 m


























NPT + 7.00 m










































































































NPT + 7.00 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





























NPT + 7.00 m
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS









































































































































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS


























NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m
NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
T.D. BLOQUE 3C
DUCTO TÉCNICO N°01
Llega desde el primer piso y
alimenta al Bloque 3C.
Área 3° piso: 2,026.60 m2
T.D. BLOQUE 2
DUCTO TÉCNICO N°02
Llega desde el segundo piso y
alimenta al Bloque 2.
Área 3° piso: 1,660.25 m2
T.D. PAB. INICIAL
DUCTO TÉCNICO N°03
Sube al cuarto piso y alimenta al
pabellón inicial y Cancha Dep.
Área 3° piso: 2,162.32 m2
Reconversión Arquitectónica de la I.E.P. C.E.B.R. N°219 César
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INST. ELECTRICAS - DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS
IE03
03 de 11



















DETALLE: POZO DE TIERRA (REFERENCIAL)
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CABLE DESNUDO EN ZANJA
DETALLE DE ENTERRAMIENTO DE 
CORTE X-X
CLAVE DE CAJAS DE LEYENDA
·
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S




SÍMBOLO          DESCRIPCIÓN
                          Alimentación Pab. de Aularios
                          Alimentación Pab. de Serv. Complementaruios
                          Alimentación Pab. de Inicial y Cancha Deportiva
                          Tablero de Distribución
                          Líneas alimentadoras del concesionario




















1 Terma eléctrica 1,500W 100%1,500.0
SUBTOTAL 45,500.00
186,690.25




Area total techada 8W/m2
1 Lavadora 500W 25%500.0 125.0
1 Estabilizador de tensión  800W 100%800.0 800.0
140,840.25
140,840.25
5 Ascensores 500W 24,375.0
Bomba Cist. 100%
100% 24,375.0
  8,200.0   8,200.0
Bomba Poza de Tratamiento 100%  4,500.0   4,500.0























































































































































































































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 mNPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m









































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
40393837363534333231
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE

































h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
























NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
T.D. BLOQUE 3C
DUCTO TÉCNICO N°01
Llega desde el primer piso y
alimenta al Bloque 3C.
Área 4° piso: 2,026.60 m2
T.D. BLOQUE 2
DUCTO TÉCNICO N°02
Llega desde el segundo piso y
alimenta al Bloque 2.
Área 4° piso: 907.85 m2
T.D. PAB. INICIAL
DUCTO TÉCNICO N°03
Llega desde el tercer piso y
alimenta al pabellón inicial.
Área 4° piso: 1,087.60 m2
Reconversión Arquitectónica de la I.E.P. C.E.B.R. N°219 César
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INST. ELECTRICAS - DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS
IE04
04 de 11



















DETALLE: POZO DE TIERRA (REFERENCIAL)
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CABLE DESNUDO EN ZANJA
DETALLE DE ENTERRAMIENTO DE 
CORTE X-X
CLAVE DE CAJAS DE LEYENDA
·
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S




SÍMBOLO          DESCRIPCIÓN
                          Alimentación Pab. de Aularios
                          Alimentación Pab. de Serv. Complementaruios
                          Alimentación Pab. de Inicial y Cancha Deportiva
                          Tablero de Distribución
                          Líneas alimentadoras del concesionario




















1 Terma eléctrica 1,500W 100%1,500.0
SUBTOTAL 45,500.00
186,690.25




Area total techada 8W/m2
1 Lavadora 500W 25%500.0 125.0
1 Estabilizador de tensión  800W 100%800.0 800.0
140,840.25
140,840.25
5 Ascensores 500W 24,375.0
Bomba Cist. 100%
100% 24,375.0
  8,200.0   8,200.0
Bomba Poza de Tratamiento 100%  4,500.0   4,500.0

































01 01 01 01 01 01 01 0101















































































































































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,











































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO








































NTT + 16.00 m
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 3 - 4 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
h = 5 - 6 PISOS
PROPIEDAD DE TERCEROS
VIVIENDAS
















































Llega desde el primer piso y
alimenta al Bloque 3C.
Área 5° piso: 2,026.60 m2
T.D. BLOQUE 2
DUCTO TÉCNICO N°02
Llega desde el segundo piso y
alimenta al Bloque 2.
Área 5° piso: 700.05 m2
Reconversión Arquitectónica de la I.E.P. C.E.B.R. N°219 César
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INST. ELECTRICAS - DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS
IE05
05 de 11



















DETALLE: POZO DE TIERRA (REFERENCIAL)
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CABLE DESNUDO EN ZANJA
DETALLE DE ENTERRAMIENTO DE 
CORTE X-X
CLAVE DE CAJAS DE LEYENDA
·
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S




SÍMBOLO          DESCRIPCIÓN
                          Alimentación Pab. de Aularios
                          Alimentación Pab. de Serv. Complementaruios
                          Alimentación Pab. de Inicial y Cancha Deportiva
                          Tablero de Distribución
                          Líneas alimentadoras del concesionario




















1 Terma eléctrica 1,500W 100%1,500.0
SUBTOTAL 45,500.00
186,690.25




Area total techada 8W/m2
1 Lavadora 500W 25%500.0 125.0
1 Estabilizador de tensión  800W 100%800.0 800.0
140,840.25
140,840.25
5 Ascensores 500W 24,375.0
Bomba Cist. 100%
100% 24,375.0
  8,200.0   8,200.0
Bomba Poza de Tratamiento 100%  4,500.0   4,500.0





CA. AUGUSTO B. LEGUIA
2345678910 1
NPT ± 0.00 m













NJ - 0.15 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ - 0.15 m
SALÓN DE EXPOSICIONES
+/-0.00NPT
PISO DE BALDOZA DE TERRAZO


























AV. SAN MARTIN S/N
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INST. ELECTRICAS - SECTOR
PLANTA SECTOR - PRIMER PISO
L E Y E N D A  D E  INST. ELÉCTRICAS
CAJA DE PASO Y EMPALME CUADRADA
POZO DE PUESTA A TIERRA
CAJA DE PASO METALICO 
INTERRUPTOR DE LUZ : SIMPLE,DOBLE
MOTOR O CARGA DE FUERZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO INCLUYE CONDUCTOR




















INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON 30 mA DE  APERTURA
VER DETALLE
TBCI
TABLERO DE DISTRIBUCION DE BOMBA CONTRAINCENDIO 1.80 (B.Superior)ESPECIAL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO IndicadoESPECIAL
SALIDA PARA LAMPARA DICROICA EMPOTRAADO EN TECHO 230V
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO /TRIFASICO CON L.T. CON PROTECTOR
D
INTERRUPTOR CONMUTADOR Sac
1.10RECTANGULAR100x55x50SALIDA TOMAC. MONOFASICO /TRIFASICO ALTO CON L.T. CON PROTECTOR
100x55
OCTOGONAL 3.00SALIDA PARA SPOT LIGHT PARA LAMPARA DICROICA 230V 
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A ESPECIAL









ARTEFACTO DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION PARA ADOSAR A LA
PARED CON LAMPARA ECONOMICA C/TEST. 100x40
OCTOGONAL
Wh MEDIDOR DE ENERGIA 1.00
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x20A ESPECIAL
GRUPO ELECTROGENOGE
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CLORURO DE POLIVINILO :
8.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES
NOTAS :
DETALLE DE ACOMETIDA AEREA
DE TELEFONOS Y TV
S/E
DETALLE DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES NORMALIZADOS
DETALLE DE TAPA TIPO GANT
TABLERO ELECTRICO
DETALLE DE EMPALME EN
CAJA OCTOGONAL
S/E
DETALLE  DE  SALIDAS



















NPT + 3.50 m
NPT + 1.50 m
ALMACEN
GENERAL
PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m



















PARA EL TRABAJO (EPT)
25 ALUMNOS




NJ + 3.50 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ + 2.85 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
12345678910
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m








































































AV. SAN MARTIN S/N
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PLANTA SECTOR - SEGUNDO PISO
IE-07
07 de 11
INST. ELECTRICAS - SECTOR
L E Y E N D A  D E  INST. ELÉCTRICAS
CAJA DE PASO Y EMPALME CUADRADA
POZO DE PUESTA A TIERRA
CAJA DE PASO METALICO 
INTERRUPTOR DE LUZ : SIMPLE,DOBLE
MOTOR O CARGA DE FUERZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO INCLUYE CONDUCTOR




















INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON 30 mA DE  APERTURA
VER DETALLE
TBCI
TABLERO DE DISTRIBUCION DE BOMBA CONTRAINCENDIO 1.80 (B.Superior)ESPECIAL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO IndicadoESPECIAL
SALIDA PARA LAMPARA DICROICA EMPOTRAADO EN TECHO 230V
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO /TRIFASICO CON L.T. CON PROTECTOR
D
INTERRUPTOR CONMUTADOR Sac
1.10RECTANGULAR100x55x50SALIDA TOMAC. MONOFASICO /TRIFASICO ALTO CON L.T. CON PROTECTOR
100x55
OCTOGONAL 3.00SALIDA PARA SPOT LIGHT PARA LAMPARA DICROICA 230V 
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A ESPECIAL









ARTEFACTO DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION PARA ADOSAR A LA
PARED CON LAMPARA ECONOMICA C/TEST. 100x40
OCTOGONAL
Wh MEDIDOR DE ENERGIA 1.00
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x20A ESPECIAL
GRUPO ELECTROGENOGE
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S





DETALLE DE ACOMETIDA AEREA
DE TELEFONOS Y TV
S/E
DETALLE DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES NORMALIZADOS
DETALLE DE TAPA TIPO GANT
TABLERO ELECTRICO
DETALLE DE EMPALME EN
CAJA OCTOGONAL
S/E








































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m




CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m










































































AV. SAN MARTIN S/N
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PLANTA SECTOR - TERCER PISO
IE-08
08 de 11
INST. ELECTRICAS - SECTOR
L E Y E N D A  D E  INST. ELÉCTRICAS
CAJA DE PASO Y EMPALME CUADRADA
POZO DE PUESTA A TIERRA
CAJA DE PASO METALICO 
INTERRUPTOR DE LUZ : SIMPLE,DOBLE
MOTOR O CARGA DE FUERZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO INCLUYE CONDUCTOR




















INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON 30 mA DE  APERTURA
VER DETALLE
TBCI
TABLERO DE DISTRIBUCION DE BOMBA CONTRAINCENDIO 1.80 (B.Superior)ESPECIAL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO IndicadoESPECIAL
SALIDA PARA LAMPARA DICROICA EMPOTRAADO EN TECHO 230V
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO /TRIFASICO CON L.T. CON PROTECTOR
D
INTERRUPTOR CONMUTADOR Sac
1.10RECTANGULAR100x55x50SALIDA TOMAC. MONOFASICO /TRIFASICO ALTO CON L.T. CON PROTECTOR
100x55
OCTOGONAL 3.00SALIDA PARA SPOT LIGHT PARA LAMPARA DICROICA 230V 
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A ESPECIAL









ARTEFACTO DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION PARA ADOSAR A LA
PARED CON LAMPARA ECONOMICA C/TEST. 100x40
OCTOGONAL
Wh MEDIDOR DE ENERGIA 1.00
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x20A ESPECIAL
GRUPO ELECTROGENOGE
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CLORURO DE POLIVINILO :
8.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES
NOTAS :
DETALLE DE ACOMETIDA AEREA
DE TELEFONOS Y TV
S/E
DETALLE DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES NORMALIZADOS
DETALLE DE TAPA TIPO GANT
TABLERO ELECTRICO
DETALLE DE EMPALME EN
CAJA OCTOGONAL
S/E

































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
NTT + 9.15 m
ACABADO EN LADRILLO PASTELERO DE
























CA. AUGUSTO B. LEGUIA
CA. 1
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE






















































AV. SAN MARTIN S/N
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PLANTA SECTOR - CUARTO PISO
IE-09
09 de 11
INST. ELECTRICAS - SECTOR
L E Y E N D A  D E  INST. ELÉCTRICAS
CAJA DE PASO Y EMPALME CUADRADA
POZO DE PUESTA A TIERRA
CAJA DE PASO METALICO 
INTERRUPTOR DE LUZ : SIMPLE,DOBLE
MOTOR O CARGA DE FUERZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO INCLUYE CONDUCTOR




















INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON 30 mA DE  APERTURA
VER DETALLE
TBCI
TABLERO DE DISTRIBUCION DE BOMBA CONTRAINCENDIO 1.80 (B.Superior)ESPECIAL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO IndicadoESPECIAL
SALIDA PARA LAMPARA DICROICA EMPOTRAADO EN TECHO 230V
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO /TRIFASICO CON L.T. CON PROTECTOR
D
INTERRUPTOR CONMUTADOR Sac
1.10RECTANGULAR100x55x50SALIDA TOMAC. MONOFASICO /TRIFASICO ALTO CON L.T. CON PROTECTOR
100x55
OCTOGONAL 3.00SALIDA PARA SPOT LIGHT PARA LAMPARA DICROICA 230V 
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A ESPECIAL









ARTEFACTO DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION PARA ADOSAR A LA
PARED CON LAMPARA ECONOMICA C/TEST. 100x40
OCTOGONAL
Wh MEDIDOR DE ENERGIA 1.00
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x20A ESPECIAL
GRUPO ELECTROGENOGE
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CLORURO DE POLIVINILO :
8.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES
NOTAS :
DETALLE DE ACOMETIDA AEREA
DE TELEFONOS Y TV
S/E
DETALLE DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES NORMALIZADOS
DETALLE DE TAPA TIPO GANT
TABLERO ELECTRICO
DETALLE DE EMPALME EN
CAJA OCTOGONAL
S/E
DETALLE  DE  SALIDAS
424344454647484950
ESCALERA 03







NPT + 14.00 m
NPT + 14.00 m




NPT + 14.00 m
DISPENSADOR DE AGUA
TERRAZA
NJ + 14.00 m
60595857565554535251








CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





































NPT + 14.00 m






































AV. SAN MARTIN S/N
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PLANTA SECTOR - QUINTO PISO
IE-10
10 de 11
INST. ELECTRICAS - SECTOR
L E Y E N D A  D E  INST. ELÉCTRICAS
CAJA DE PASO Y EMPALME CUADRADA
POZO DE PUESTA A TIERRA
CAJA DE PASO METALICO 
INTERRUPTOR DE LUZ : SIMPLE,DOBLE
MOTOR O CARGA DE FUERZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO INCLUYE CONDUCTOR




















INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON 30 mA DE  APERTURA
VER DETALLE
TBCI
TABLERO DE DISTRIBUCION DE BOMBA CONTRAINCENDIO 1.80 (B.Superior)ESPECIAL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICO EMPOTRADO IndicadoESPECIAL
SALIDA PARA LAMPARA DICROICA EMPOTRAADO EN TECHO 230V
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO /TRIFASICO CON L.T. CON PROTECTOR
D
INTERRUPTOR CONMUTADOR Sac
1.10RECTANGULAR100x55x50SALIDA TOMAC. MONOFASICO /TRIFASICO ALTO CON L.T. CON PROTECTOR
100x55
OCTOGONAL 3.00SALIDA PARA SPOT LIGHT PARA LAMPARA DICROICA 230V 
VigaSALIDA PARA LAMPARA 100W 220V DE TECHO
Techo
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20A ESPECIAL









ARTEFACTO DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACION PARA ADOSAR A LA
PARED CON LAMPARA ECONOMICA C/TEST. 100x40
OCTOGONAL
Wh MEDIDOR DE ENERGIA 1.00
0.90INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3x20A ESPECIAL
GRUPO ELECTROGENOGE
7.- TABLERO
5.- TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA
6.- TOMACORRIENTES DUPLEX A PRUEBA DE HUMEDAD :
4.- TOMACORRIENTES, PULSADOR
3.- INTERRUPTORES
1.- CONDUCTORES  DE COBRE ELECTROLITICO 99.9% IACS :
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
2.- TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CLORURO DE POLIVINILO :
8.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES
NOTAS :
DETALLE DE ACOMETIDA AEREA
DE TELEFONOS Y TV
S/E
DETALLE DE TOMACORRIENTES Y
ENCHUFES NORMALIZADOS
DETALLE DE TAPA TIPO GANT
TABLERO ELECTRICO
DETALLE DE EMPALME EN
CAJA OCTOGONAL
S/E
DETALLE  DE  SALIDAS
Wh
Wh
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NPT ± 0.00 mNPT + 1.50 m
ELEVADOR 01
ELEVADOR 01




















































































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO























































De evacuación tipo Cerrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.20 m
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De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





De evacuación tipo Cerrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.20 m



























Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma












































































· Cisterna de ACI, volúmen 59.5 m3
· Las tuberias de agua contra incendio enterradas, serán
de HDPE, y las tuberías de agua contra incendio











































01 01 01 01 01 01 01 01 01 01










































NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






































































































1 2 3 4 5 6 7
NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO













































































PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m























NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
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De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m



























Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma
















































































· Cisterna de ACI, volúmen 59.5 m3
· Las tuberias de agua contra incendio enterradas, serán
de HDPE, y las tuberías de agua contra incendio



































































































































NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m

























































































































NPT + 7.00 m


























NPT + 7.00 m










































































































NPT + 7.00 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





























NPT + 7.00 m
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS






















































































































































NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m
NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
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Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





























Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma



































































































Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m






















· Cisterna de ACI, volúmen 59.5 m3
· Las tuberias de agua contra incendio enterradas, serán
de HDPE, y las tuberías de agua contra incendio

























































































































































































































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 mNPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m









































































































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
40393837363534333231
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE














































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
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Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
1° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°03
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m








Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m



























Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma













































· Cisterna de ACI, volúmen 59.5 m3
· Las tuberias de agua contra incendio enterradas, serán
de HDPE, y las tuberías de agua contra incendio



































01 01 01 01 01 01 01 0101











































































































































ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,











































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO








































NTT + 16.00 m
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Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
1° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°03
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m







Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m



























Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma





































· Cisterna de ACI, volúmen 59.5 m3
· Las tuberias de agua contra incendio enterradas, serán
de HDPE, y las tuberías de agua contra incendio







CA. AUGUSTO B. LEGUIA
2345678910 1
NPT ± 0.00 m













NJ - 0.15 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ - 0.15 m
SALÓN DE EXPOSICIONES
+/-0.00NPT
PISO DE BALDOZA DE TERRAZO



























































































AV. SAN MARTIN S/N























NOTA: Todos los Tableros y Sub-Tableros llevarán la
señalética de Riesgo Eléctrico. Todos los artefactos
eléctricos de seguridad se alimentarán de corriente
de un Tablero General.
NOTA: Todas las señales de salida serán de tipo luminiscente
y en las áreas libres tendrán las siguientes medidas:
0.
30
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Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro

































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma
 NTP 399-010-1 INDECOPI. Todas las señales son de tipo fotoluminiscente.



















NPT + 3.50 m
NPT + 1.50 m
ALMACEN
GENERAL
PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m



















PARA EL TRABAJO (EPT)
25 ALUMNOS




NJ + 3.50 m
HUERTOS
Y JARDINES
NJ + 2.85 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
12345678910
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m













































































































































De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m












































AV. SAN MARTIN S/N























NOTA: Todos los Tableros y Sub-Tableros llevarán la
señalética de Riesgo Eléctrico. Todos los artefactos
eléctricos de seguridad se alimentarán de corriente
de un Tablero General.
NOTA: Todas las señales de salida serán de tipo luminiscente
y en las áreas libres tendrán las siguientes medidas:
0.
30
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Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro

































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma








































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 6.15 m
NPT + 6.15 m




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m




CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 7.00 m




























































































































































































































De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
























AV. SAN MARTIN S/N























NOTA: Todos los Tableros y Sub-Tableros llevarán la
señalética de Riesgo Eléctrico. Todos los artefactos
eléctricos de seguridad se alimentarán de corriente
de un Tablero General.
NOTA: Todas las señales de salida serán de tipo luminiscente
y en las áreas libres tendrán las siguientes medidas:
0.
30
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Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro

































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma

































NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
NTT + 9.15 m
ACABADO EN LADRILLO PASTELERO DE
























CA. AUGUSTO B. LEGUIA
CA. 1
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE




























































































































































































De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
























AV. SAN MARTIN S/N























NOTA: Todos los Tableros y Sub-Tableros llevarán la
señalética de Riesgo Eléctrico. Todos los artefactos
eléctricos de seguridad se alimentarán de corriente
de un Tablero General.
NOTA: Todas las señales de salida serán de tipo luminiscente
y en las áreas libres tendrán las siguientes medidas:
0.
30
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Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro

































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma
 NTP 399-010-1 INDECOPI. Todas las señales son de tipo fotoluminiscente.
424344454647484950
ESCALERA 03







NPT + 14.00 m
NPT + 14.00 m




NPT + 14.00 m
DISPENSADOR DE AGUA
TERRAZA
NJ + 14.00 m
60595857565554535251








CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO





CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA





































NPT + 14.00 m








































































































De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m


























AV. SAN MARTIN S/N























NOTA: Todos los Tableros y Sub-Tableros llevarán la
señalética de Riesgo Eléctrico. Todos los artefactos
eléctricos de seguridad se alimentarán de corriente
de un Tablero General.
NOTA: Todas las señales de salida serán de tipo luminiscente
y en las áreas libres tendrán las siguientes medidas:
0.
30
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Señal indica Salida de Escape
Señal indica Salida de Escape
Señal direccional de Salida
Señal direccional de Salida
Ruta de evacuación en escalera















Indica Pozo a Tierra
Ducha de Emergencia
Zona de Seguridad Sísmica
Paneles de Seguridad o muro

































No usar el ascensor en caso de
sismo o incendio
Prohibido el ingreso
Válvula angular 2 1/2
Rociadores automáticos
Nota: Todas las medidas y colores de las señales de seguridad corresponden a la norma


















































































































































NPT ± 0.00 mNPT + 1.50 m
ELEVADOR 01
ELEVADOR 01




















































































PISO DE BALDOZA DE TERRAZO



















































































































De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
1° a 5° piso
225 pers.
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CIRCULACIÓN VERTICAL NORMA A-010, CAPITULO VI ARTICULO 33
Todas las aberturas al exterior, mezzanines, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a
una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.
Debiendo tener las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior
terminado.
En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la
altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal,
aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal,
salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha
resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.
b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m
medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u
ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de
0.13 m de diámetro entre ellos.
d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría
con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.
 SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
Este nivel se encuentra protegido por los siguientes sistemas:
1) Red húmeda y gabinetes de mangueras contraincendio.
2) Sistemas de detección y pulsadores de alarma contraincendio centralizado (NFPA
72)
3) Dispositivos de alarmas acústicas, los cuales deben ser audibles en la totalidad del
local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puestos de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación, esta instalación de
alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando
así lo requieran las características de los ocupantes del mismo (no siendo el caso
por las características, propias de la actividad del local. A.130 - Cap. IV, Art. 57E
4) Extintores en lugares estratégicos indicados en el plano.
5) Señalización e iluminación de emergencia en lugares estratégicos.
6) Asimismo, se ha considerado que cuando una edificación no es protegida por un
sistema de rociadores, deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para
que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25m. Y un chorro adicional de 7 metros, luego de voltear en esquinas. RNE, Cap. X,
Sub. Cap. IV, Art. 117
Nota: la ubicación exacta de los dispositivos y/o equipos de estos sistemas se hará una
vez desarrollados








Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





Distancia máxima no requerida, pues el recorrido se encuentra libre de riesgo
Ruta 1 (Edif. Complementario)
Ruta de Evacuación
Rutas en base a distancias de recorrido para oficinas y Aulas, riesgo
moderado (Edificios), según RNE. A-010 V Art.25-C.2. - Máximo 45 metros.
LEYENDA DE ÁREA DE PROTECCIÓN
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN
Punto de reunión en caso
de emergencias
Ruta 2 (Pabellón de Aulas)
Ruta 3 (Pabellón de Aulas)
Ruta 4 (Pabellón de Aulas)
Ruta 5 (Pabellón de Inicial)
Ruta 6 (Cancha Deportiva)
Ruta 7 (Edif. Complementario)
Ruta 8 (Pabellón de Aulas)
Ruta 9 (Pabellón de Aulas)
Ruta 10 ((Pabellón de Aulas))
Ruta 11 (Pabellón de Aulas)
Paneles de Seguridad o muro
con resistencia de 2 horas
Escalera N°06
De evacuación tipo Cerrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.20 m




De evacuación tipo Cerrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.20 m
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NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






































































































1 2 3 4 5 6 7
NPT + 5.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO













































































PISO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS CON MAQUINA
PASADIZO
NPT + 3.50 m
12345678910
ESCALERA 03
ELEV. 02 ELEV. 02
PISO ACABADO
EN PORCELANATO
NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m





NPT + 3.50 m























NJ + 3.35 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 3.50 m
NPT + 3.50 m






























































































CIRCULACIÓN VERTICAL NORMA A-010, CAPITULO VI ARTICULO 33
Todas las aberturas al exterior, mezzanines, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a
una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.
Debiendo tener las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior
terminado.
En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la
altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal,
aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal,
salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha
resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.
b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m
medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u
ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de
0.13 m de diámetro entre ellos.
d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría
con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.
 SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
Este nivel se encuentra protegido por los siguientes sistemas:
1) Red húmeda y gabinetes de mangueras contraincendio.
2) Sistemas de detección y pulsadores de alarma contraincendio centralizado (NFPA
72)
3) Dispositivos de alarmas acústicas, los cuales deben ser audibles en la totalidad del
local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puestos de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación, esta instalación de
alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando
así lo requieran las características de los ocupantes del mismo (no siendo el caso
por las características, propias de la actividad del local. A.130 - Cap. IV, Art. 57E
4) Extintores en lugares estratégicos indicados en el plano.
5) Señalización e iluminación de emergencia en lugares estratégicos.
6) Asimismo, se ha considerado que cuando una edificación no es protegida por un
sistema de rociadores, deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para
que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25m. Y un chorro adicional de 7 metros, luego de voltear en esquinas. RNE, Cap. X,
Sub. Cap. IV, Art. 117
Nota: la ubicación exacta de los dispositivos y/o equipos de estos sistemas se hará una
vez desarrollados
Los cálculos e ingeniería respectiva propia de la etapa del proyecto.
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De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





Distancia máxima no requerida, pues el recorrido se encuentra libre de riesgo
Ruta 1 (Edif. Complementario)
Ruta de Evacuación
Rutas en base a distancias de recorrido para oficinas y Aulas, riesgo
moderado (Edificios), según RNE. A-010 V Art.25-C.2. - Máximo 45 metros.
LEYENDA DE ÁREA DE PROTECCIÓN
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN
Punto de reunión en caso
de emergencias
Ruta 2 (Pabellón de Aulas)
Ruta 3 (Pabellón de Aulas)
Ruta 4 (Pabellón de Aulas)
Ruta 5 (Pabellón de Inicial)
Ruta 6 (Cancha Deportiva)
Ruta 7 (Edif. Complementario)
Ruta 8 (Pabellón de Aulas)
Ruta 9 (Pabellón de Aulas)
Ruta 10 ((Pabellón de Aulas))
Ruta 11 (Pabellón de Aulas)
Paneles de Seguridad o muro

































































































































NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m
NPT + 6.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m

























































































































NPT + 7.00 m


























NPT + 7.00 m










































































































NPT + 7.00 m


















































ELEV. 02 ELEV. 02
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO






PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO





























NPT + 7.00 m
20191817161514131211
NPT + 6.15 m NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30 X 30cm.
COLOR MATIZ GRIS
NPT + 6.15 m









NPT + 6.15 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO
CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA










CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA




CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE FORMATO DE 30X30cm.
COLOR MATIZ GRIS






















































































































































NPT + 7.00 mNPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NPT + 7.00 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m
NPT + 6.85 m
NJ + 6.85
NPT + 7.00 m NPT + 7.00 m












21m 31m 28m 21m 31m 41m
40m 39m 29m 18m 23m
Llegan 150
Llegan 208













Salen 40 Salen 40
8m
27m




































































Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
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CIRCULACIÓN VERTICAL NORMA A-010, CAPITULO VI ARTICULO 33
Todas las aberturas al exterior, mezzanines, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a
una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.
Debiendo tener las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior
terminado.
En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la
altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal,
aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal,
salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha
resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.
b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m
medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u
ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de
0.13 m de diámetro entre ellos.
d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría
con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.
 SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
Este nivel se encuentra protegido por los siguientes sistemas:
1) Red húmeda y gabinetes de mangueras contraincendio.
2) Sistemas de detección y pulsadores de alarma contraincendio centralizado (NFPA
72)
3) Dispositivos de alarmas acústicas, los cuales deben ser audibles en la totalidad del
local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puestos de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación, esta instalación de
alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando
así lo requieran las características de los ocupantes del mismo (no siendo el caso
por las características, propias de la actividad del local. A.130 - Cap. IV, Art. 57E
4) Extintores en lugares estratégicos indicados en el plano.
5) Señalización e iluminación de emergencia en lugares estratégicos.
6) Asimismo, se ha considerado que cuando una edificación no es protegida por un
sistema de rociadores, deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para
que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25m. Y un chorro adicional de 7 metros, luego de voltear en esquinas. RNE, Cap. X,
Sub. Cap. IV, Art. 117
Nota: la ubicación exacta de los dispositivos y/o equipos de estos sistemas se hará una
vez desarrollados
Los cálculos e ingeniería respectiva propia de la etapa del proyecto.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m








Distancia máxima no requerida, pues el recorrido se encuentra libre de riesgo
Ruta 1 (Edif. Complementario)
Ruta de Evacuación
Rutas en base a distancias de recorrido para oficinas y Aulas, riesgo
moderado (Edificios), según RNE. A-010 V Art.25-C.2. - Máximo 45 metros.
LEYENDA DE ÁREA DE PROTECCIÓN
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN
Punto de reunión en caso
de emergencias
Ruta 2 (Pabellón de Aulas)
Ruta 3 (Pabellón de Aulas)
Ruta 4 (Pabellón de Aulas)
Ruta 5 (Pabellón de Inicial)
Ruta 6 (Cancha Deportiva)
Ruta 7 (Edif. Complementario)
Ruta 8 (Pabellón de Aulas)
Ruta 9 (Pabellón de Aulas)
Ruta 10 ((Pabellón de Aulas))
Ruta 11 (Pabellón de Aulas)
Paneles de Seguridad o muro























































































































































































































































































NPT + 10.50 m
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NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
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NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
NPT + 10.50 m
NPT + 10.50 m
PISO ACABADO
EN CEMENTO FROTACHADO






CON BRUÑAS DE 3mm
HECHAS CON MAQUINA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
10 x 60 cm TIPO PUMAQUIRO
AREA DE SOFA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m
LUDOTECA
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
0.12 x 1.20 m TIPO
PUMAQUIRO
NPT + 10.50 m NPT + 10.50 m
AREA DE LECTURA EN GRUPO
PISO ACABADO
EN MADERA PARQUETON DE
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CIRCULACIÓN VERTICAL NORMA A-010, CAPITULO VI ARTICULO 33
Todas las aberturas al exterior, mezzanines, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a
una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.
Debiendo tener las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior
terminado.
En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la
altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal,
aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal,
salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha
resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.
b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m
medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u
ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de
0.13 m de diámetro entre ellos.
d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría
con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.
 SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
Este nivel se encuentra protegido por los siguientes sistemas:
1) Red húmeda y gabinetes de mangueras contraincendio.
2) Sistemas de detección y pulsadores de alarma contraincendio centralizado (NFPA
72)
3) Dispositivos de alarmas acústicas, los cuales deben ser audibles en la totalidad del
local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puestos de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación, esta instalación de
alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando
así lo requieran las características de los ocupantes del mismo (no siendo el caso
por las características, propias de la actividad del local. A.130 - Cap. IV, Art. 57E
4) Extintores en lugares estratégicos indicados en el plano.
5) Señalización e iluminación de emergencia en lugares estratégicos.
6) Asimismo, se ha considerado que cuando una edificación no es protegida por un
sistema de rociadores, deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para
que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25m. Y un chorro adicional de 7 metros, luego de voltear en esquinas. RNE, Cap. X,
Sub. Cap. IV, Art. 117
Nota: la ubicación exacta de los dispositivos y/o equipos de estos sistemas se hará una
vez desarrollados
Los cálculos e ingeniería respectiva propia de la etapa del proyecto.
Escalera N°05
Integrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m




Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
1° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°03
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m








Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





Distancia máxima no requerida, pues el recorrido se encuentra libre de riesgo
Ruta 1 (Edif. Complementario)
Ruta de Evacuación
Rutas en base a distancias de recorrido para oficinas y Aulas, riesgo
moderado (Edificios), según RNE. A-010 V Art.25-C.2. - Máximo 45 metros.
LEYENDA DE ÁREA DE PROTECCIÓN
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN
Punto de reunión en caso
de emergencias
Ruta 2 (Pabellón de Aulas)
Ruta 3 (Pabellón de Aulas)
Ruta 4 (Pabellón de Aulas)
Ruta 5 (Pabellón de Inicial)
Ruta 6 (Cancha Deportiva)
Ruta 7 (Edif. Complementario)
Ruta 8 (Pabellón de Aulas)
Ruta 9 (Pabellón de Aulas)
Ruta 10 ((Pabellón de Aulas))
Ruta 11 (Pabellón de Aulas)
Paneles de Seguridad o muro
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ACABADO COBERTURA DE CALAMINON TIPO  DR DE
1.00 x 2.00 cm ,











































































































CON BRUÑAS DE 3mm HECHAS
CON MAQUINA
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO
PISO ACABADO EN CERAMICA
FORMATO 30X30cm
COLOR PIEDRA BLANCO








































NTT + 16.00 m
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Bajan 125
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CIRCULACIÓN VERTICAL NORMA A-010, CAPITULO VI ARTICULO 33
Todas las aberturas al exterior, mezzanines, costados abiertos de escaleras, descansos,
pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se encuentren a
una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas de
barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.
Debiendo tener las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior
terminado.
En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la
altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal,
aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal,
salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha
resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.
b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m
medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.
c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u
ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de
0.13 m de diámetro entre ellos.
d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría
con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.
 SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
Este nivel se encuentra protegido por los siguientes sistemas:
1) Red húmeda y gabinetes de mangueras contraincendio.
2) Sistemas de detección y pulsadores de alarma contraincendio centralizado (NFPA
72)
3) Dispositivos de alarmas acústicas, los cuales deben ser audibles en la totalidad del
local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puestos de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación, esta instalación de
alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando
así lo requieran las características de los ocupantes del mismo (no siendo el caso
por las características, propias de la actividad del local. A.130 - Cap. IV, Art. 57E
4) Extintores en lugares estratégicos indicados en el plano.
5) Señalización e iluminación de emergencia en lugares estratégicos.
6) Asimismo, se ha considerado que cuando una edificación no es protegida por un
sistema de rociadores, deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para
que la manguera pueda llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25m. Y un chorro adicional de 7 metros, luego de voltear en esquinas. RNE, Cap. X,
Sub. Cap. IV, Art. 117
Nota: la ubicación exacta de los dispositivos y/o equipos de estos sistemas se hará una
vez desarrollados
Los cálculos e ingeniería respectiva propia de la etapa del proyecto.
Escalera N°04
Integrada
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
3° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°01
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m
1° a 5° piso
225 pers.
Escalera N°03
De evacuación tipo Abierta
Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m







Inciso B, Art. 26, Norma A.010
Resistencia al Fuego
Ancho de Escalera




Art. 22, Norma A.130
1.80 m





Distancia máxima no requerida, pues el recorrido se encuentra libre de riesgo
Ruta 1 (Edif. Complementario)
Ruta de Evacuación
Rutas en base a distancias de recorrido para oficinas y Aulas, riesgo
moderado (Edificios), según RNE. A-010 V Art.25-C.2. - Máximo 45 metros.
LEYENDA DE ÁREA DE PROTECCIÓN
SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN
Punto de reunión en caso
de emergencias
Ruta 2 (Pabellón de Aulas)
Ruta 3 (Pabellón de Aulas)
Ruta 4 (Pabellón de Aulas)
Ruta 5 (Pabellón de Inicial)
Ruta 6 (Cancha Deportiva)
Ruta 7 (Edif. Complementario)
Ruta 8 (Pabellón de Aulas)
Ruta 9 (Pabellón de Aulas)
Ruta 10 ((Pabellón de Aulas))
Ruta 11 (Pabellón de Aulas)
Paneles de Seguridad o muro
con resistencia de 2 horas
